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tlmes (1) says the brltish cablnet i.ri LL decide wlthtn next tvuo
vreeks vrhether to reccmmend vrlthCnavraL cn cntlnueC nembershlP of
eec. rvl Lsori toLd conrxons negotiations viere a verv siqnlf lcant
advance on ternrs negotlated by the consenvatlves. but hc rcfused
to ccrnrnlt himseLf to necommend:.rq Pub LlcLy that britaln shouLC
stay 1n aLthouqh nobody doubts he w1 LL eventuaLLy Co so. fitzgeraLeJ
salC britaln haC gone aS far aS she couLC 1n nenegotlating her
terms fcr eec and 1t v/as uF to hen to decide no',^/;thethen cn nct
tc stay 1n. he toLC ep the nenegotiatlng',vas cver. there lvas no
questlon of brltaln coming back to flght fon better terrn5.1n1sh
rniLk boarC chief mcAcugh said he was serlousLy pentunbed at
summtt declsion to aLLow new zeaLand cheose lnto britain aften
1911. (B) cosgrave repcrted to dal L on sunr"lt bustness and Lynch
cf cpposltlon expnessed qeneraL satlsfacttcn wlth pno?ress.
lnCependent ( 1 ) says fltzgera Ld sald bnltain haC comp Leted
hen nenegotlatlng and ther was no questlcn of hen comlng back
agaln to make better deaL. ep vleured the fonmuLae fon brltaln
as a poLttlcaL triumph. 111sh govt wiLL harre to pay part of
the biLL fcr summlt and ovenaLL ccst incLudino eec share ccuLC
come to 1C0r000 pounOs. ( t 6) nepcrts cosqnave teL Linl dai L cf
surnit CeveLoprnents anC Lynch sf opoesitlon expnesslnc
satisf acticn. (29) smlth has stony sa;rln'; a ccuntry mansicn
cr a qulet secLudeC hcteL rnay be verrue fon a ,rieekend rneettnq cf
eec foreign nrinlsters 1n lreLand in acnlI on nay.
pness (1) aonees vrith tirnes that bnlt:sh govt 's1 LL nake up thetr
;rl,nd about eec befcne easten recess cf comrl.ns and pcLlticat
obsenvens are conf ident that the venCict wl L L be over',.:heLrinr L'r
1n favour cf staylnq 1n eec. (t) stony cn ep appncvinc pLars
to set up ne;iorraL fund and thus avoiCinc: shc'^iCown vrith the
eec councl L cf minlstens. 1t acproved ? neglonaL poLicy cor:mittee
resoLutlon caLLlng f on 150 r"rl LLion pourrcis to be earmarked this
yean for the fund lnstead of haLf that ft;une proPosed by the
commlsslon and aLneady approved by the counctL of ninlsters.
a vote on dnaft resoLution cf budget conmlttee vrhich fennaLl',
amended the'commisslon proposaLs was Postponec tc next sltting
of ep owlng to Lack of quonum in hcuso. postnone,J dnaf t 'rucu Ld ha'/e
set ep on coLLlsslon course vr1t" ccunctL cf 'ri-'^;-stens.
YaTZts* R31s- '/L6\
++++ dubLln: une certalne deceptlon. a queLques exceptlons pres, /L'
aurone et Le n-1./, La presse
Laisse flLtner un mecontenternent dtffus au vu des resuLtats de
La reunlon de dubLln. mecontentement mais egaLement comprehenslon
face a L'lmportance des enjeux que Les partlclpants ont essaye de
conclLter: /Ua crolx l-3/ et &3, rappeLLe qu'11 faLLatt evlter
L'echec poLltlque qu'auralt consltue Le retralt de Londres rnals
egaLement La catastrophe economique pour La grande bnetagne qu'un
teL retralt auralt signifle. p. meunler negrette Le temps pendu
et que des sujets lmportants aient ete encore une fols rervoyes a
des jours ttqul ne seront probabLement pas melLLeunst t. Le monde
1-1 , et L t her, trib.2-4r €Xprlment des regnets companabLes.
L tunanl'nite se f alt autour de L'1dee r eXprlmee oa? / L'huma.2-6/
que seuL 01. wiLson peut veritabLement se decLarer satlsfait. ct est
alnsi oue /te tLg.3-4/ sous Le tltne "Les nauvals comptes font Les
bons amlsrt parLe cJes ttpJndantstt que sont Lteurope et Les autres
etat s membres" ( Lire: perdants)
ces themes sont reprls et deveLoppes par d'autnes
qutodiens: nis a pant /L'aurone 1-1/ oui insiste Sur Le t'SucceS
de La dlpLomatle de cOnCertatlont' SanS concessionS majeunes
portant atteinte aux fondatlons rneme de L'eunope, et Le /nouveau
journaLl-2/t qul sembLe se contenten cte ce oue La renegoclatlon
alt permls d'intnodulre des eLements empirloues qu1 ont nodlfte La
vlslon theoLogiOue des contlnentaux et de conserver Londres a un
pri.x neLativement peu eLeve en matlene financlere, Les autres
quotldlens lnslstent sur Les genmes de desaccord qui rlsouent de se
deveLooper par La su1te.
c'est alnsl que pour /Le q.p.5-3/ 1L s'a-
git dtune gnave entorse a Ltesprlt commurautaire puisque desonmais
tout pays pourra se prevaLolr de crlteres permettant une nevlslon
uLterieune de sa contnlbutlon budgetalre. poun /Ues echcs 4-1/ La
grande bretagne pounralt ercone resenven des surpnlses a ses parte-
naires. meme avts Oans ,/Le 'f ig"3-5/ ou sous Le tltre t t un succes
ecombrant " Les conrespordants s'irquietent dtune repnise possibLe
de La re-negoclation apres Le referendum, s'1 L est posltif.
toute ces reserves et ces cralntes exprimees sont cependant
tempgrssg par Ltespolr dtune ameLloration futlune: t t La gnande
bretagne en europe ctest peut-etne dlx ans d'ennuis, mals s1 eLLe





parLement europeen: eLectlon de lr' spenaLe " " tLa crolx 16-lLe monde 6-5/
monnal es: La sulsse est pLus que jamals deslreuse de partlclper
au senpent monetalre. mais , reLeve ,/Le monde 31-1/, une
teLLe pantlClpatlon ne resoudralt qu t une pantle des difflcuLtes
qu t eprouvent certalnes lndustrles heLvetlques'
b
kommlsslonen: pust mere Llv 1 danmarks
berLlngske tldende (nans dam) skrlven
nu lkke offentLlggJort rappont om den
slger,at dansk erhvervsLlv ko:res for
maa Lempes. (OenLlngske tldende s,1).
erhvervsLlv: ' ,
1 dag,at kommlssionen 1 en end-
o:konomlske udvtkLlng L 1915
haandt og at knedltPoLltlkken
Ledende antlkLer om tOpmo:det:
benLlngske tldendes Leder tresuLtatet 1 dubLln' munden ud 1 fo:Lgen-
de konkLuslon: ,udslgten tlL brltlsk fonbLlven i ef er dermed vokset
betydeLlgt. men som ved aLLe foLkeafstemnlnger er der et uslkkerhedsn
moment,son v1L bestaarLlge tlt va:LgerneS afgo:reLse er truffet'.
(benLlngske tldende(2) s.5) 
'
aktueLts Leder'efter dubLtn'stlLLer bL.a. dette spo:ngsmaaL: hvor-
Ledes vlL engLand benytte s1n lndfLydeLse 1 den Langslgtede euroPd3-,
lske poLltlk rhvls va:Lgernes svar t1L spo:rgsmaaLet om forbLlven I
bLlver Ja? vlL engLandreften at brltiske Laboun-medLemmer har indtaOj
et deres pLadser 1 europa-parLamentetrarbejde for fortsat lntegnatlol
for en fa:LLes energlpoLltlsk LlnJe,for de soclaLe rforbrugerpoLltlskq
og mlLjo:poLltiske maaL,man har stlLLet op,samt for Landenes stra:ben
henlmod den sltuatlonrhvor den o:konomlske unton saa at slge 'Xommenl
at s1g seLv,. ud fra et dansk synspunkt maa man under aLLe omsta:ndl1
heder slge veLkommen t1t Labour 1 det europa:lske samarbeJderhvls deil
bnltlske natton besLutter stg f or f ortsat rnedLemsskab'.
(axtueLt s.2),
poLltlken spo:rger 1 s1n Leder twlLson og eft om ikke den vlgtlgste
tndro:mmeLse tlL engLand var denrsom sLet lkke bLlver omtaLt L noget
communlque: at vaLutaunlonenrsom 1 panis bLev vedtaget ttL 19B0rhar
fortcnet stg 1 det fJerne. Lederen konkLudener: 'rvtLson flk s1t show,
og med et vlst lndhoLd. han maa nu kunne anbefaLe brlterne at forbLle
1 ef,cg det med eftertryk. men kLaner han lkke foLkeafstemningernren
han seLv fa:rd19 som poLltlsk Ledent.
(poLltlken s.8).
lnformatlons Leder tfLopmo:det' skniven bL.a. ldt erfarne London-kor-
rdspondenter lkke var 1 tvlvL om at de havde overva:ret en ny verslon
af 'the haroLd cg Jlm show'rperfekt lscenesa:tteLse og eLegant sontie
fyLdlgt roLLeha:fte og begeJstnet pubLlkum. antlkLen sLutten med et
anken Jo:rgensen cltat:tJeg en ikke 1 tvlvL omrat dette fo:ren t1t et
Ja ved den bnltlske foLkeafstemnlng og det vlL nok faa den begra:nse-
de uro omknlng ef-spo:rgsmaaLet 1 danmark t1L at bLlve endnu mere be-
grasnsett. ( lnformatlon s.10).
gartnerne dlrekte t1L ef:
bo:nsen skrlver I dagrat gantnerne nu
krlsesto: tte ldet man mener at det
viL gaa dlrekte tlL ef om ny
o : Je bL ikke L 1ge Po L 1 tiske k L 1ma
111L..3_1 ._ ^ IumuLlggo:r en dansl< statssto: tte. (oo
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topconferentte
na een dramatlsche dag van touwtrekken over kLelne detalLs ztJn de I
heronderhandeLtngen met een voLLedlg Succes afgesLoten' maar I
wlLson heef timlnder get<regen dan htJ doet voorkomen. den uyL Oetreurl
de dat ntet serleuzer gesproken was over drlngender probLemen aLs
het energlevraagstuk (nrc 1) . wlLson posltlef over Lldmaatschap
eg (parooL l). wlLson wlL nl we!, tn eg bLtJven (vrt1e voLk 5) ' nu
keus aan brltten (haagsche courant 1). €Uropees compromls over
engeLand (haagsche courant ,\.
commentaren:hetposttteveresuLtaatvandubLtnstemttotgrote
voLdoenlng. tussen de bedrlJven door ls ook nog kans gezlen wat
aandacht te wlJden aan de wezenLlJke probLemen aLs recessle
(nnc 7). wlLson heeft een poLltlek handvat gekregen om verLengtng
van het brltse Lldmaatschap te bepLetten' maar de raad zou ztln
bestaansnecht nlet beter kunnen bewlJzen dan dOon opLosslngen aan
te dragen voor de wezenLljke probLemen (haagsche courant 
')'
verwacht mag worden dat wlLson voon bLtJven ln de gemeenschap zaL
pLelten. mlsschlen wordt het verenlgd koninkrlJk nu elndetlJk het
LoyaLe Ll.d, dat het beLoofd heeft te zuLLen zljn (voLkskrant f)'
' op de voLgende b1!eenkomst, nog voor het referendum zaL men dleper
kunnen lngaan op de werkeLiJl<e probLemen van de eeg (aLg.dagbLad 9)'
eg w1L dlaLoog met amerlka over economlsche, flnancleLe en monetalre
probLemen. aanLeldlng 1s de versLechterende economlsche sltuatle
ln de wereLd (nrc 1). sneL elnde velLlghetdsconferentle ln geneve(nrc 51. brtts kablnet steLt advtes nog even ult (voLkskrant 5)'
parL emen t
grans sociaLlst voorzltten (haagsche courant 7)' spenaLe op eurotnoof
(v11Je voLk 5't. f ranSman voonzltter ueopees parLement (nrc 4) '
franse soctaLlst Leldt europees parLement (parooU 3)'
parLement akkoord met reglonaaL fonds ( trouw 19).
economlsche ontwlkkeLtng
lnfL"if. ln nederLand bttJft beperkt tot E O/O (f1n'dagbLad 4)'
penspectleven eeg nlet zo gunstlg (ec'dagbLad 8)'
cllv e rsen
geen energleconfLlct tussen eeg-Landen (fln.dagbLad 9)'
eeg mogetlJk overstag tn kaasconfLlct met vs (ffn'dagbLad 1)'
commlssle akkoord met overnemlng marlne-f1rm1ny door de wendeL-
groep (fln.ctagbLad 1).
eg met brltten nog kLeln (parooL 4)'




l9 L -lS -'gtlg
glpfeL engebnls von dubLln ln bonn elnheLLlg begnuesst.
------ wlLson wlLL venbLelb in der eg empfehLen (stz t/21.
rechnen und kaempfen. m1t der etnlgung vcn dubLln haben d1e
reglenungschefs thre neuschoepfung t teunopaelscher ratt t
zum zwelten maL bestaetlgt. (stz 1/4!'. engLands Ja 1st bonn
25O mlLLlonen wert. eg-reglerungschefs beendeten ln dubLln
strelt um den ftnanzbeltrag (weLt 2/31. dle gtpfeLstuermer
von dubLiyvor neuen bengtounen (weLt 4/3). bonn: aLLes
f uer ){ndon getan (f n t/l). ml.t den brlten Leben. wlLson
von / der eg guenstJ.gerz bedlngungen entrotzt. d1e
hoffnungen, dass engLa/J e1n stablLlslerendes eLement 1n
den gemelnschaft dzli'steLLen koennte, slnd dabel verf Logen
(sz 4/)). nach d2," elnlgung 1n dubLln wiLL wlLson zum ver-
t-/oLeL/Ln der.A raten (taz 4/2). mathematlk-sturd,e ln dub-
t/n. euFpaeTscher rat hat seine bewaehrungsprobe nur be-
Ot94 bestandden (taz 1il2). London m1t dem nesuLtat zu-
i.1eden. kablnett gespaLten (taz 4/2). der t , arme wlLsont t
der vorausslchtLlch vorLetzte akt des poLit-happenlngs m1t
dem tlteL ttLabour probt den aufstand 1n der eg" lst nun
1n dubLln ueber d1e buehne gegangen. trotz aLLer beteuerun-
g€nr der Letzte akt koenne doch das happy-end brlngen, bLetbt
d1e spannung enhaLten (nO 3/4). knach um kaese. europa-gipfeL
erschoepfte slch in kLelnkraemereten (zeLt 4/2). zahLen-akro-
batlk belm egc-treffen (nzz vom 12.3. 3/21.
referendum wlLson empflehLt den brlten etn tt jatt (fra 2/1,
sz 1/2), bonn erwartet eln Ja belm brltlschen
referendum (taz 1/5). unterhaus b1LL19t eg-nefenendum (no
4/51. kaLkuLierte konfrontatlon (rro 4/3). warten auf Lordon.
wenn slch d1e mehrhelt der bnltlschen v,'aehLen fuen duen aus-
trltt aus der eg aussprechen soLLte, sind d1e beschLuesse
von dubLln zwa? nlcht hlnfaeLLlg, aben erst recht nicht
faLsch . es wlrd dann naemLlch unten den zu?ueckbLelbenden
eg-pantnenn kelne dlsksusslon mehn darueber gebenr ob man
m1t etwas mehr zugestaendrrissen d1e bnlten haette doch zu?
vennunft brlngen koennen (tr 3/6). wlLson vor den schwer-
sten etappe (weLt 2/41. die ersten brltlschen neaktlonen
slnd pos1t1v. kablnett wlrd am mlttwoch seine entscheldung
ueben ctubLlner ergebnl s f aeL Len.. ( st z 4/2) .
bundesrepubLlk hat in der eg nach Luxemburg die
zwelthoechste lnvestitlons 




tlmes 112rG ft 1r4r15, guand 119, ( artlcLes ln aLL other papers)
wlLSon to necgmmend cablnet ttysgtt on e€C. meetlng expected
next week and declslon befone easter. maJonlty support expected
but mlnlstens wlLL be f nee to carnpalgn for I t1s t I vote.
Laboun LoYaLtY wlLL be strained.
tlmes 10, ft 14 r tttraumatlc to renegotlate way out after r
renegotiatlng way tn" caLLaghan sald ln panLlament.
tlmes 15r 21 ft 15, guard 112: 'rhat wiLson reaLLy achleved.
how Labour measured up to tts manlfesto
teL 5rtlmes 6 european reactions slghs of reLief.
bonn hlts at t wlLson tactlcs'
refenendurn
tlmes 10: manlfesto terms on eec not 1OO-O/O achleved peopLe
must declde. c0ntraL count LlkeLy to aggrevate bltterness.
ft 14r15 : tonles urge pm to give pro- eunope Lead.
teL 10: pound at nlsk durlng 5- day count
teL 16r an 111sh renegotlation cnitlcaL of ref. lssues and cholce
expressl: 12-O/O Lead for staying 1n.
tlmes 17, ft 18, : edltoriaLs on referendum.
ft 15t unions undeclded, but votes may prove cnuclaL.
cb1 preparlng stay-in dnlve. peports on other campalgn acttvlty.
brlef notes
gu 6, tlmes 5z soc'laL poLlcy of eec pnalsed fro bringing galns to
br1taln',s poor.
, tlmes 11, ft 6z european parLlament hears debate on govennments'
roLe tn decldlng whene neglonaL ald shouLd 90.
tlmes 19, teL 19t guard 152 motor industry (Lucas and gkn)
fear eec wlthdrawaL Jobs wouLd be threatened.
fte2563 eelc subsldlses more sugar imports from worLd manket.
lteL 6z stnasbourg convinced britaln vriLL stay in,
teL 16, benefitS to brltaln fnom eec figures 9lven 1n tpno'
Letter.
teL lr guard 6, Sum 6, maiL5, expness 10 : poLltlcaL cantoors on eec.





Lreunope OeVrra falre beaucoup mleux
echo de La boutFse 1-2
Le conselL europeen nra Pas vralment
Llbre be[g1que 1





Le conset L eunopeen sernb Le dev.olr
necornmander Le toult .- ) teui"ope
La clte 1
La renegoctatlon brltannlque est''cLose
n'a pas dlt sttL defendralt Le 'ou1t
convalncne haroLd -wlLson de
l
mai s haro Ld vrl Lson
.l
que Les neuf n se solent Pas dccupes
et d t 1nf Latl. on
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na dubLln : 
.FommentaaF-"van.a +"Eamdy ln {g n:.euv/e glds bLz 1 "
ook bLz 3 - flnancteeL.ekonomische tlJd btq 1, gazet,van
antrvenpen bLZ 5p ?ret voL bLz 3, voLksgazet bLz 5 t , 
", 
j
wl.[son krlJgt voLdoenlng ln de Standaand'b'Lz 1 .."" , ,, , i
komrnentaan van guldo bbodts, standaAnd b[z 1 : ,de top heeft
een war pijlLtke lndruk achtengeLatenr
.i'" r..
fransman spenaLe voorzltten europees paFLement _ hteuwe gtds
bLz 4, voLsgazet bLz 5.
to LrlXehsoctZ-a
(7.3 F - noll
dubLln : un rendez-vouE dlscutabLe. Le compromts cre duDLtn lntervenu
-------e 
roooio------------lt------ apngs Une t t 619 f e€ COn fu Sg t t 
I
(rep. 9. iB et zl est commonte par tous Ues quotldlens. L€ repuburcaJ
reprend Ltavls de m. tlndemans, ttau rtsque de fatre cle !a petne a I.t
m. glscard ctteStalng", que Le Sty[e lnformeL est ptovtsOtrement I
a proscrrtre". une prepafatlon technlque pLus pogSSee est necessaln{
et Le redacteur du wort (p.1) dlt que LeS cralntes de m' thortt
se sont averees pLus vrales que Les esperances que m. glscard
dtestalng avalt puacees dans cette nouveLLe formuue de r'encontres'
stlL nry avatt pas eu La necesslte'poLlttque dtun compromts avec
Londresr co premter rrconsett auralt sombre dans La banaLltett.
pour Les probUemes dtlmportance vltaLe (econOmle, energte, F€SSouF-
ces) LeS chefs rte g'duvennement ntont que pLatltudes a dlre'-
dUbLln, COnreSp. dtagenCe tagebLatt P.1r JoUnnaL p'1r meuSe p'12 :
ce quotldlen pubLle L'etude beLge: Les pLus gros payeurs sont'Les
beLges.
::::::::-::-::-::::::::' 
des prenilens tl*es de tous Les quotlcrlens
sont reserves au coup dtetat manque au portugaL. Le wort (p'1) y
consacre un commentalne qut constate: Lteurope occldentaLe dolt
avolr honte de ne pas soutenlr La Jeune ctemacratle portugalse en
Lut accordant une alde economtque sufflsante'
hommage a m. bech. m. Joseph bech a ete lnhume hter dans La pLus
------------------ 
strlcte lnttmlte. flI. borschette transmet Les con-
doLeances of flcleLLes de La commls's10n .., r rUTl brlLLant exempLe de
travalLLeur lnfatlgabLe au servrce de Lrunrftcatron de Lteunopett.
- Le p.9. honore La memolfe de L'homme de Ltetat' - demaln Jeudl




L'eLectl0n de m' spenaLe (tasebLatt p'r)
onu : commentalre du tagebLatt (p.2) au suJet de La candature de
6. thorn a La preSldence de Lta.g. de LtOnu: LeS ChanceS du
candldat ctu gnoup6 europeen dependent de La declston chtnolse'
t1
u. S. press neport fon 12 march 1975
-------L---__.
€. C.
papers reported from dubLtn that ec Leaders have reached agreement
on the brtttsh buctget lssue that shouLd permlt brltlsh prlme mln-
tster haroLd wtLson to support contlnulng ec membershlp. the baLtt-
more Sun (4) sald that the new terms are t'1n part reaL, th pant
cosmetlcr t' but generatty adequate to permlt wlLsonts support.
the washlngton post (Zll reported that french presldent vaLery
glscard dtestalng has pLayed the roLe of t rpeacemaKer" 1n su99-
esttng a compromlse between brltlsh and german proposaLs on the
budget tssue. the new york ttmes (t) sald that a maJonltY ot
wtLsonrs cablnet are now expected to urge the peopLe to vote
,ryesr, 1n the referendum. the !ournaL of commerce (g) had pre-
vlousty reported that the summlt had htt a "breaklng Potntrr
over the t tpreposteroust, lssue of new zeaLand cheddar cheese.
the n.!.1. (tZ) reported from dubLln that foLLowtng agreement
on the brltlsh tssue the ec Leadens dectdect to set up a speclaL
commtttee to try to concent thelr vtews on energy.
o1L
the n.11.1. (49) reported that flrst nattonaL clty bank's chtef €co-
nomlst Ltef h. oLsen toLd a senate reLatlons tubcommlttee
that cgngre5s ShouLd be t twaryt t about authorlzlng any cnude
olL fLoor prtce because the olL market ls now undengolng a

































































soit 1l mars, I







M. Wilson n'ait 
1
connaitre ofiic,
point de vue, ll n
doute que le ot
son cabinet et aux 
'lecteurc 
le
maintien clu Royaume-tJni ctans
la Communaut1.
De notre correspondont
grosse manchette, Ie titre ae < ioiHarold tt.
Comme o! s'y attendait. lepremier ministre -revieni done deLruDtln. en 
-triomphateur. Mardiof -  tnomphateur. so:r, il a 
_ 
Iaiss6 entenclrc qu.rlr II  t e c itdrC U.l
recommandel'a aux citoyens bri_
-.Londres. - Victoire i Dublin,oU 
.I8 -longue proc&ure de lirerlegociation est enfin tel.min6e-
e_t- victoire i Londres, ori laChambre des communes a
approuv6 Ie Livre blanc clu gou-
vernement contenant le projet de
rElere.ndum sur I'Europe : telle
ff :' i;1,'il";'I,,:?r"1it"*,1##:llt
son cinquante-neuvirlme anniver-
saire. Ce mercredi matin 12 -mali,
le-.gralrd ot'gane populaire Dailzy1lror Iui 
. 
accorde, dans un6,
tanniques d'approuvei-iis termesou_nouveau contl.at eonclu e:,trele H,oyflume-Uni et ses huit par_tenaires du continent. eripa_ravant, quelques d6baLs an:rir6s
1ll9!t encore lieu au sein ducabinet-, qui consicreri sans doutegeux soances e cette affaire dansele eourant de la semaine Dro-rsr 
-LvurarrL uE t - l prcnarne,. avant d'approuver - les
re.sultats acquis i Dublin Dor une
h i , ant
pa  
ln-ajorite des deux tieri environ.La seule question non -iesotue eii
9e savotr a partir de ouel momenr.de i  d a-qu;i r:rE y r lr cl l tles aoversaires de Ia Communaut6




g main tie n
Idl"y,,*5,r,:-i",r i::?,fif. ii _Ei,t 1 ":8iil,f;lT 13, jir,H Iplgqlr"e que la solidarite.mlnis_ trrrcli,-ti'ii,.Lu". 
rrerreile soit respect6e au.Eemnsj oue rncsihro ^,jI ^,"Lt^ .,^Ft!q hostilit6 d une innovu_ I!e 6, q c poii' 6i;: ;'!it-+li'ii; ti"f:T"Jli;lliffi,,1" ttr,,,"jl,?,:i:
#ftiiei{ry.*d",f,?l*,'1"*,Jl:iSffi *;i:tf".d'Tffi }:,;;l^*iremenr vot6 ps.r les Commune;.- I l;;;;;;tells a Voter conrrp ro
_ 
A wesrminsrer, 
^lg_-ljba.r |."fi,.r:#, jX'rf#ll'uHJ.deurop€en vient de fournir 'i .,,ii. ,Bin.lii*ore.flrentre eux se|lffi,Jt*#r t'3eca.*ogL di son .;Jiit pil'riii.es eri-iivririr-il ii
q u;6ii; - a'elE" BruE' t " ii=r g[:ti !q$ i,!l! ff :" ffli tft ,t 
"*S;Parli conservateur. Soulevant non sans de
f ,ffi:ili:ip1is:"?:":E;i$:rlr"Hq*qtiri'Fi-{*li}rmr
ll'g*.Hg',*'gi*:.*+-,l*:';*},l;,*it'ffi
;;.6ffi3;*ffi,f};;di1-5,t},ffi|ffi; .?r,r":i..r% TBH;I'Eur'Pe 
f$ffi5"h$r'ffi;[{'#
/rffi;ffiI#JriH*fli?.ft,l[;[kfr",""xfi
-ques. 6tsnt toujouri apperi,i"aiiurnes un jeudi.- Comrn6.u iauo"i











5.LE 'f SOU tlg'f'r DE DUBLIN





M. Wilson consid0re pays qui lraient s,appauvrissantHrful'lffi 
:",i- j 
""",l,ts f,:; Hillt,B"xrj$.,iiT, flIl""m;c 'Rsiors laborreuses au 
- 
couseir cratnt-qlie;i ne soit' re -iai aJideurropden de Dublin 
- 
Ia p-qe- oranite'-bletagne.{nidq qes _rdunlons trisa^nnuiU& -ffi- te;i;" de la Commissiondes chefs dg. Bouv-ernemTt-_Ae la seiiit-'di tiie - e -Ai.ci'r"i;;:c.o_mmu-naut6, 
- 
le preniier mi- niiili{. Witson en ciitiqiriit irrilnrstre a reconnu oue res_,condi_ stCuiJisidiis. ivr'aiai ina[inl-ietions d'adh6sion d6 son
ruarctr? - -c-odriii,"- - ffii.p',?v' 61t XH#$rHf "ff"f."f 'l f,i8lf"Ht
iy!Y,?llt*i 3l n tl}fr ,i"ffi 
"a*i{ 
i'"#3#r ;tBiJit#{*:




Ilarc.ele de quesHons par tes miil, M. Wilson reJeta une auireJournalistes britannioues au cours prop6sition _ uni:<rriemeni iiii:d'une conf€rcnoe di rpr"ii,:eri".iii'ili;-a";.".,J'ff ;'0,13fl t#r".."'H3-'*.-ri$rT,*,,1i",1;*:
l3'",rH,,8il1'ffiLifi ,Hf r,rr?:m*i.,r,*',*r,f Tft ii"jh"r*d-9 soll. gouveraement avaient 6t6 quCtqui--peu niJ,ire.'-Ciif irfofrdlseut€s, soit A la'reunion de .n'uJ-'.!a -cG"aia-dbJafi;,t"i
i:r!I##I*1F#iiiJit g*;ffimrf:ffi$i $
<< Mohtenant, noui..' noons otl tivi.,a-ii-,ie;ii6;-ia -triidrit€'e.nous en somrnes. a dit e.nco-re le cett€ tniuauv;-bst {ndidi;-dipremlen. mintstre. .te lerdi-ii, coitesfCii-]-les Allefian&s- riG:rapport au cabinet, qat'-iindi ieirii-Eiitlnire-en eir* iui 'c;e!tune il6cision sur toutbs t6t -qGs- ri:--safimiar -qur soutiia=ce oiri
l,gll-. f1 tn_on souuernemed-ac- iiitaii-rirril iil t$iirEni"aJi'j
c_egt:e_-!es lStlnes qtru nous awns Bepublique. IvAa thorn itu*m-
ii:,11ffi jtf:;iff:ffi'!;ftt:ii$fi idi"#"Sffirt?{BHltiti, po.ur tan aaopitoi an i6ifi i9r1iii6 G;iffirititns'iri"5iid.u-r€lcrend,um. > - ---'- 6ld]inaririeit idoptEill
*",tdr j.i1""Ji5","1$il,''T;""h.*,$,#.tid;,?,i jii,l,#ff,peuple brltannloue.
;"Tf"tl'f ii;l1:B3"u',",if #:S'{sl,Hr%."i111*#H"1ffi "lS
mier minlitie irr a.r'i'Sijaiiitiii= :9I1T^e", aulquelles pourrait pr6-
ae sahsfaction-interi-n;#:r--_-:--'; Eenone le D a y s int6ress6 si sa
res 
--iiiui:iriii;ffiffi$ "?;'!lX 
...g+!r.t!:t,g dvait ete - iarcurEe
minGtiei aui^-ie"t J" r":-^:-^::' uniquement en fonction de la$;,_qi.g;q^iiE:ti$ri'ii:!iii!i'i,lil'""lLy,*,,8'"9.to."**,,f9,a drre que re conseil ayalt-ceuvr6 i^r,i"rn"i,i.Jroiie.il"b"t il.,iriA;:;9o\1_,:.-y espilt de iustice_,),.de fi;^ _";dffi;;me correcreur D ne
';"{:;!:::"y" I ;!'"*",3ffperation ;; ri i;"uil- r'imnieaiil- oebai:
. 
conime-la ,Jirr!,''i6iii'u"r qu F_tr,,:, ,fillllH.*u A*l,Ld{"{;Ia dlscussion des chefs de
rern'n r avait po ri6, - ;ifill]Sji h'.!; IlT"',i",f*", iU*,* gl'6laborstion d'un < 
-g:llrj.u fe --i,u.Aget '?"ommunautalre, sarrscorrecteur > des contributions ?u pouv6li-jimiii o6d;;i-i'2"*diibudget eommunautaire pour tes [ot^i.-" """*
De nos envoy6s sp6cioux
O"autre pa.rt M. Wrlson voulaitque le pays int€ress6 puissc b6ne-Ircrer des temboursements du
m ecan i sme correctelu, m6nrelorsque sa, balance des paiements
serait 
_exc&entaire, ce du'exclualtle projet de la commission. Frna-
l9rqent il a obtenu gain de cause,mai$ clans cette hypothtlse, leiremDours€ments seroht calculessur une asslette r6dulte, excluani
re_s-,.versements fournls par lesorotts de clouane et les pr6ldve-
ments a€ficoles aux frontieres,qy 
.soDL 16 Krcssoqrces propresDqe Ia Communautd. Telles- sontres amenagements apportcs aumecani$ne correcteur, - dlsDositifo'une tnvralsemblable Ctimritexito.oont nombre d,obcenrafeuri doulr€nE qu'il serrlra ,emats A ouol
i,ffiuffirtoBlq du moirs dans ion
, 
Un brel incidenl
--_A. nlopos. de la m6me affaire,yr,^blqf incident a mis aux priseia ta_Iin.des tlavaux Le secr;itaireau 
-tbreign Office et M. Sauva-gnareUes. M. Giscatd d'Estaing(comne 
.d'arlleurs wt. SctrmiiiiiavalB. quitt6 Dublin vers lg Ir.mardi, avant Ia fin du ConseiiqH'gpegn, dds que trtt. Wttson euiOeclare- Ia ( renegociation r close.Le pr6sident de la R6publrouetilssait Ie mlnistre des -affaiies
etrang_dres L la t6te de Ia d6l6ga-tifn_ f_rangaise. C,est atori -fruelW Callhagan ddclara qu,rl 66li
cren er)t€nclu que la balauce extri-
r.ieure en tant que- crita,re pourt'application rlu mdcanisme cor-
rec devralt- prendl.e en compte le
senrice de la det,te ext€neurb bri-tarulique, qui est consid6rable.M, Sauvagt:argucs repondit assez,
vrvement qu'rl n'en 6baii pas oue-s- Ition. On en resta lir. C._rtairis 
- 
Iqui ne sont ni fraltqais nl bri- I
tanniques 
- 
se demanrlelrt s'il n,v I
a pas dans ee ( malcntendu r t6 Igerme de conflits futurs. Ile delnier chaprtre ri.' i.r ren6- |goclatlon concentnrI Ies rli,bou- |
e.6
.1.




cnes dens la Communaut€ clest oiodtrtts laltiers n6o-z6landals'I Siiet out avait d6l} donn6 du filI a 'retolrare aux ri€Sociatelr'* duI iiaite d'adh6sion. Le t€xte depceI l- Dubun envisa*B, conform4Bmt
' i l'esPrlt et tr la l€ttre dqc.99tBit€, de maintenir, aqioela
d'une PremiEre 6tape qui s'aaneve
Ie 31 ri6cembre 19??, le r€glme de
, favanr accolde au beurre neo-I zebndais. Mais le mOme texte
constete quun tel r€glme-d6ro-
cetote ne Deut Ctre Proroge PourIe fromase, contrairement i ce
oue demandalt M. Wilson. En re-
rianche. la Communaut€ Propo-Ga n b Nouvelle-Z6lande de( Drorltotnn r le lonetiolnenent
ordonnC des matchis mondialr'u D
des oroduits laitier& doni toutes
deursont les Srands fournisseurs'
Ir6alion
d'un comil6 pour l'6nergie
Soulages d'en avoir lini avecla-n reiEgoclatlon ,, la PluPart
des chels d=e gouvernement etaient
oourtant m6-diocrement satistalts
de ce oremier conseil euroP6en.
< Pwr' des honunes Politiques'
nous at)ons beaucouP troP ParliU:cD;rlfet r, d€claru M' .TlrdG'
mans.-irn sutre des 
-Partlclpants
l'a,venlr ils devralent constitlDr
l'essentiel de I'ordre du Jollr.
Ett oe qul conc€rne l'6nergle,
les chefs de Bouverne40ent ont
eccept6 la Propositlon deM. Sclrmidt de cieer un costltO
ad' hoc charg€ d'examlner, dansla' rerspectivb de la eonf€rence
erttia pays ptoducteum et pays
edDsommateurs de p6trole, toutes
les questions : systime mon€taire
tnternational, recyclage des P6-
trodollars, aide au d6veloppement,
€conomies d'dnergie et prix dup6trole (y codPrls l'dwntualitf
d'un prlx plancher). Cl comitd
deyra 6galement etudler la pos-
sibilltd de mettre Ie Problerne de
toutes les mstlCrles premleres I
I'ordre clu jour de !r conf6rence.Il est vraisembleble que ce co-
mtt6, qui d6pendra directement
du consell des minlstres des af-falrcs 6traD80res, sera composd
des repr6sentants d€E pays mem-btrgs de la Communautd I
l'Agence intemationale de l'6ner-gie, plus un repr6sentant de laFhnce (qui ne fait pa.s partlede I'A.I.E.) et un repr6sentant
de le Commission (qui n'y sieg9qu'A tltre d'observateur).
Ce pomit€ a ad hoc D devrap!€pafer les d&lslsns, de telle
sorte que Ia'Comrnunaut6 puisse
Darler d'une seule volx, aussl bien
iI la pr6-conf€rence qu'A la conf6-
rence prlncipale. Il se rdunirapour la premiere lols le l9 mars
et devra poursuiwe Gon actlon
aussi longtemps que la conf6renceprlncipale ne sera pas termin6e.Il devra se saisir de toutes les
propositions, qu'elles vlennent de
la Commission, d'un pays membre
ou de I'Agence lnternatlonale de
l'6nergie
Les neuf chefs de gouvernement
ont d'autr€ paft d6cide de sieger
en consell europ6en pour Pr6-p&rer la conf6rence prlnclpale. Ils
6nt transmls au consell des ml-
nlstrts des eflalrc €trangdres le
document de la @mmlsslqr de
Bruxellcs concernant les maueresprruriores Une tentetive des Brl-[anniques pour fai.ne Prendre A la
Communaritd des posltloru emp€-
chant un ddbat -sur toutes lcs
matleres Dremiores A la cont6-
rence de ltnerete a 6t6 repouss6epar les partlctpants i la reunlon
de Dublin.Ia consell europ6en a r6al-flmi6 < la ooloi$ iles . Nat'lde Doursuilrte et de deoebPPerldai polltique de dCtente et ile
eoop&atioa en Europe t. Les chefs
de gouvernenrcnt souhaltent czne
anelucion n Aftae eehEance et otl
flioeau le ptus Aleot > de Ia conf6-
rence sur la securit6 ei la coop€-
ration en Europe, I conditlon que
<<d,es rd,sultats Aqullibrds et satis-
loisa,ntsD soieDt obtenus su!
i'ensemble des slrjets tnscrlts A
I'ordre du Jour. Creat ls PremlCrefois que les Neuf exprlment clai'
remei:t leur ac@rd pour que Ia
C.S.C.E. se termfne, selon le vceu
de IvL Brejnev. por une conf6-
Fence ( au sorrmoU D. Toutcfols, ils
ne.veulent pas faire oublter qu'lI
reste encore des Probl0mes en
suspens. Les Neuf ont d'allleurs
eu rm latge 6chanSe de vues, Eu
cours d'une dlsd'usslon laformellq
sur les rela;ilons Est-Ouest, Dang
les milieux uochee de la r6uniorL
I'tnpressio[ pr6valait que sl les
soyletloues poussalent .a. conclure
raotderient -la conf6t'errce c'6tait







oul ne veut Dls cue clt€ 
-raDdalBlt que cei'r€unlons r*u-
ileres des chefs cle SiouvernemenE
m aevrelent pas €tre condd6r€esd e e
oot[rne une.-cour d^appel I' des-
ttnee i recler les Droblemes leB-
e6s en euspenr I BruxeUes. Dans
lia;rrtt de-!il. elscafit dEfiIng't I'-n'.st bas non olus le role Clu
=-6rl ."u uC gp . Ctr t q_:
"865 € $r lB
secondatrement, que dans
telr 'e t D s PI s 
. 
conpell eqrqpfe4: E4!ur.9l; iGti-ituroir6 n. 0elui:cl devrait
seulriment d€battre' au. pluE'hauttriii eu ttr{  :pluE'haut
niveau des grands Problimes erl-
iooEens et mondiaur et non se
olonser dans des n6goclations
tpchitoues comme ce fut le cas
luaidl 6t mardl Ces gtands Pro-. ' lgl e! u.lLl'uL w5 Er Euu. v-I Uemes les ,chefs de gouverne-I meat bn ont cependanb aborddreat !





De nos envoy6s sP6cioux
Henri de KERGORLAY
et Yonn de I'ECOTAIS




Ce sont les termes em-
ployZs par le president Valery
Giscard d'Estaing pour qualifier
les resultats du Conseil europ6en
de Dublin, r6sultats qui tiennent
en peu de mots : la ren6gocia-
tion des conditions de l'adh6sion
br'itannique au Marche commun,
engagde en avril dernier, est ter-
minde.
Les Huit ont fait leur possiblepour gue la Grande-Bretagne
reste a leur c6t6. lls ont eu
conscience pendant ces douze
mois que la Communaut6 sans la
Grande-Bretagne serait une ab-
surdit6, meme si la situation 6co'
nomique anglaise est un lardeau
lourd d porter, surtout dans les
circonstances actuelles. Et m0me
si souvent le gouvernement bri-
tannique donne I'impression de
manquer de sens europeen.
Trols cents millions
de dollars
Le compromis intervenu ne
s'est par r6alisd sans sacrifice
de la part des partenaires de
Londres. Sacrifice d'ordre finan-
cier d'abord. La facture que,
dans I'hypothdse la plus favora-
ble, les Huit auraient a se parta-ger pour soulager I'Angleterre,
pourraient alteindre trois cent
millions de dollars. Li-dessus la
part tranQaise s'eleverait i quel-
Celte rdgle pr6voit que toute
denr6e rmporide des pays tiers
est frappea de droits de douane
et de pr6l6vement A la lrontrdre
ext6rieure de la C.E.E. et que
tout cet argent appartient en
propre i la Communaut6.
La France et l'Allemagne se
sont battues iusqu'au bout pourque ces * tables de la loi 
"
soienl respectees. Elles ont d0
partiellement c€der. Ce lalsant,
n'ont-elles pas ouveri la pone a
une nouvelle forme de coop6ra-
tion entre les Neuf ? Une coop6-
ration qui se fonderail davantage
sur la convergence cl'interCts
6conomiques et f inanciers,
s'ecartant arnsi du systeme d'in-
t6gration pr6conis6 par les fon-
dateurs du March6 commun ?
Mais les Huit, en acceptant
tous ces concessions d la
Grande-Bretagne, n'en ont pas
pour autant acquis la certitude
que ce pays resterait dans le
Marche commun et meme que
M. Wilson ferart campagne pour
le 
" 
our " lors du r6f6rendum surI'Europe au mois de iuin. C'est
donc un chdque en blanc qu'ils





dans le Marche commun
que quatre cent millione de
lrancs.
Mais surtout, sacrifices sur le
plan des principes qui ont dePUis
sa creation r6gi la Communaut6.
L'Allemagne, par exemPle, qui
s'est touiours trouv€e, comme
l'Angleterre, d6bitrice vis-A-vis de
la caisse commune Parce
qu'elle achetait encore beaucouP
de ses produits A I'extdrreur du
March6 commun au lieu de les
acqu6rir chez ses partenaires 
-n'a jamais cherch6 d r6cuPdrerles sommes ainsi vers6es e
Bruxelles, parce qu'elle resPec-
tait la r0gle sacro-sainte de la( prel6rence communaulaire ''
I






au Conseil europeeil de Dublin
O Le m6canisme correcteur adopte O Le cabinet de Londres se prononcera dansquelques jours O Beferendum en juin
De notre envoy6 sp6cial : Jacques DOCQUIERT
A_ Ilub-ltn, les Neuf se so,nt sdpards mardl dans la solrde aprlsplus de vlngt heures de ndgociattqn5. f,{unls en 
" 
Corisell
e-uropdqn r. lls ont finalemeni donnd trOs largement satisfac-
tlon tr la GrandeBretagne dans sa demande ile rendgociatlon
de_s condltlons de sa partlcipation au March6 comm[n.
_ 
r,e probllme 6tait i'une importance capltale pour lbvenir
de la Communautd. Cependant,bn peut ddpiorer {ue les autres
sulets alent 6td un pzu escamotds et que fe travat) des expertsalent.eu. lar-gement 
-le p-as-sur_les probtlmes portugati quldevraleat relever d'abord des Consells europdeis.
-. 
Quoi qg'll en- solt_ et bren que croissance r€el du pNB par t€tel'on-en alt parfots dout6, un ac. dans I'Etat concern€ Oei;ra.eiii
cord a pu intervenlr sur le m6- inf6rieur A, IZO % du taux de
canisme corrgteur a mettre en croissance moyen de ta Com-plac€ pour Eider un Etat. munaut6.
$f;fr1['"nlfi"::"11""t]:. t,li,:i: ^.9:p:ldl*^rondres a obrcnu
*.Tii[,r,ff,,,,*:t-lit{:rau,qoifu :",""dij.t-,,:,T.ou.il*tu,,"i};
:'le:il *'*f*.f";J;iiJi"' S,ii,i?Hil:H Ti'"f'tlii'i["i
nde de nr6eOciatiOhs. Nous savons pas oe qellcr[, le pays' dans une
adsoimais"b-ri noui entomin;;- situation ina_cceptable er qur
Nous uavoni piui-oe--piotlloii,"d l9.!-o-"d-ly deux premiers cn'b soulever. Iia'rendgociation est lgrqs, pqurra '. se. Yorr m.atgl6terminee-pour-piGrcuiJ-inois" tout remboursd d\[te partie deIl me reste maintenaut a renOre son apport dans les carsses de
compte de ces r6sultats au Ca.
btnet brltannique afln qu'il ar.
r€te sa position en vue du r6f6,
rendum Bur le maintien du
Royarune-Uni dans la Commu.
naut6. Le peuple britannique
aura maiitenant d d6cider sl ce
que nous avons obtenu lui parait
sufiisant. >
St u. Wilson soulignalt Ie
succ6s de ce premier Conseil
europ6en, il a 6vit6 cependantde s'engager sur les recom-
mandations de vote qu'il don-
nerait d ses dlecteurs. Bien que
cette attitude n'ait surpris per-
sonne Ie Cabinet anglaisdewalt se plononeer dans les
Jours A venir 
- 
certains chefsde gouvernement auraientpourtant souhait6 plus de pr6-
cisions de la part de leur ho-
mologue britanniquc. Pour par-
venir d ce r6sultat, M Val6ry
Giscard d'Estaing a dfi faire
certaines concessions, alols quele chancelier Schmidt, qui de-fendait des positions beaueoupplus dutes, parvenait, lui e li-
miter le co0t d'une telle op6-
ration.
ks critlres
Commet"l'organisme deBruxelles I'ayait proposd, cer-
tains critdres seront necessailespour qu'un pays puisse belt6-ficier du m6canisme con'ec-teur: son produit national brutpar tete devra 6tre inferieur a86 Vo drt PNB moyen par tCtedans la CEE et le taux de
Le Conseil europeen de Dublzn
a mis lin aux grandes rna.
n@,uores d,iplomatiques de ln re.
negociation d.e l'adhesion bri.
tannique a la Cornmunnute. fuIdLs,
en rnante temps, il a donne ledigrt de la bataille d€cisrce du
rifirendum. Mardi sor Ia
Chambre d,es Communes a ap-prouui par 312 ooir, contre 262,le princtpe de la consultatnn




ou le 23 iuin 
- 
restenl encore
a lircr. M. Wilson pftsenterabs resultats obtenus pat un an
de marchandage alec ses Wrte.
naires de la Cornmunaute a sonpropre Cabntet, au cours d'un
Conseil ertraordinaire, au ddbut
de la semame prochaine Le pre.
ner min$be sera cette leis aupied du mur.
Aptas aDoit obtenu de nou.
Delles cond,ilions pour la Gtande-
Bretagne, qu'il juge lui-m€me
satislatsantes. il ne peut quepricontser de ripondre ( out ,,
d, I'Europe, au r?sque tle porter
atteinte d, I'unitd de gouuerne-
ment et du parti traDaill$te Il
sera suitsi par les 2/3 de ses
mxnistres, dont le seqetafie au
Foreing Ollice, M. Jatnes Cal-
la CEE : de celles provenant
des recettes de TVA.'
En contrepattie de ce gest€de bonne volontd A l'6gard de
M. Wi.lson, le chancelier SchmidtI obtenu que le monLant du
mdcanisme correcteur ne d€.place pas un plafond de 250 mrl.
lions d'unitds de compte, c'est.
i-dire d'envrron 138 milliards de
francs. I-e plafond 'serait 6gald 3 o/o du budget total de la
communautd sl ce budget dd.
. 
passait B milllards d'unitds de
'compte (une unitd de compte =5,5 F).
Rdgime spdclal
Les demandes de M. Wilson
ne se Limltaient cependant pas a
l'applicatron du mdcanisme cor.
recteur. Le premier ministre bn-tannique souhaitait dgalementque I'on s'engage A plolonger
aprCs le 3l decembre lg7? le
regime sp6cial qui facilite les ex.portatlons de beurre et de fr(}
mage ndo-zilandais vers le
Royame-Uni. Une fois de plus,le chantage au retrait a 6te
laghan, Les quatre tenorc du Ia,.bout, le ninistle de l'Emploi,M. Michael Foot ; le minrstrede I'Industrie, M. Tonnv Benn;
le ninistre du Commerce, M. Pe.ter Shore et le ministre desAllaites sociales, Mme Barbara
Castle, sont d,'ores et d,e1a prAts
a contre-alto.quer.
M. Wilson s'est cl'ailleurs en.
gage a permettre d ses tnintstresd'allirnter publiquement leursposxtions, mAtne hostiles, sur
I'Europe, accotdant ainst une de.
rogation bien curieuse aut prin.
cipes d,e la solidarfie mtn$te.
rielle. Il est trop tdt pour pren.
dre en considirahon les sondages
d'opiruon, dont les premiers lont
ressortir toulelois une nelte ma.joriti pro-europdenne. Les Brrtanniques n'ont jamais la.lpreuDe d'enthousiasme a l'dgardde I'dde europdenne. L'hommede lu rue n'hdsite pas a rendre
responsable le Marchi communde I'inllatpn, mAme si les sta.
Itstrcrcns olltcxels tentent, chtl




payaht puisqu'une partl€ (b s6
exigences a etd satisfaito.
[.e beune n€Gzelandais pourra,
en effet, beneficlor d'ur rdgilDs
sp6cial su-deli de l'ann€e -lgl?
et jusqu'en lg80; Ies qu8ntittrque I'anclen pays du CoIIrEoD
wealth livrera outre. Manchcpourront se rapprocher, selouI'dvolution des marches, decquantit6s effectivement ltvlees
en 197{. Par coDtre. et c,est ltna.
le-m_e-nt le seul point, sllr lequet
M.. Wrlson a dfi c6der, Ie rdglmepr6f6-rentiel accorde pir son pays
aux lromages en provenance de
Nouvelle -Zelande - devra, lui,prendre frn en lg7?.
Alors, malgrd ces preuves debonne volont6, M. Wilson n'a
rien laissi percer de I'attltudequ'il conseillera h son Cabtnet
en vue du rdtdrendum sur le
maintien du Royaume.Uni dansla CEE. Sa rdponse sera sansdoute pour les jours A venir.
L'Europe semble l'attendre avec
calme, car, quelle qu'elle soit,la Communautd pouvait diffici.
lement s'engager plus loin surla voie de la conciliatton. EUe
a accepte la plus grande parliedes exigenc€s de Iondres,M. Wilson doit ddsormais laireface i ses responsabilitCs.
Les autres dosslers
Si lB rendgoclation I constitudle plat de rdsistance de ce pre.
mier Conseil europden, les Neuf
ont dgalement entrouvert quel.ques autres dossiers :
- 
Ils ont rdaffirm6 leur vo.
lontd de poursurvre et de ddve.
lopper leur pohtique de d6tente
au sein de la ConJ6rence sur la
sdcuritd et la coopdration en
Europe (CSCE) qui sibge d Ge.
nbve. Pour obtenir sur l'ensem-ble des sujets inscrits b son
ordre du jour des rdsultats sa-
tisfaisants, le Conseil a souhaitdque la Confirence de GenEve( se termine h brEve 6ch6ance
et au nrveau le plus CIev€ D.
- 
Ils ont chargd un Comite
spdcial de prdparer la Confi.
rence internationale tripartite
sur l'dnergre, tout en laissant
entendre qu'un Sommet pourrait6tre convoqud vers le mois dejuin pour arr6ter la position
europdenne en la matiEre.
- 
Enfin, a propos de Chypre,
les chefs de gouvernement ont
souhartd que des discussions re.prenneDt aux Nations Unies h
New York afin que des solutions
acceptables par tous puissent
Ctre trouvdes.
L'heure de aerite
De notre correspondant i londrer : Louis SIMON
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Le d,ouble enjeu d,e Dwblin
De notre envoy6 sp6cial : Paul MEUNIER
Dans les prochalns lours, le Cablnet travallllste va donc mettre au polnt la recom.
mandatlon qu'il a promls de falre aux dlecteurs britanniques : ( Dites < oul r
ou dites r non r au malntlen de la Grande-Bretagne dans le MarchC commun. Alitsl
ouvert ll y a un an, le l'' avrll 1974, lorsque M. Callaghan a pricisd e Ees hlrlt parte-
naires le5 modlfications qu'il souhaltalt obtenir aux conditions d'adhdsion de la
Grande-Bretagne, la c renCgoclation r a pris tin mardi soir ir Dublln,
WILSON n'a pas dNl
clairement a ses parte
narres quelle serai son
attitude d,ans l'afrare fli lo
lagon ilont il comptait s'engagetilans la bataille rilerend,arlebriwniqrc Il ne I'a pas dtt
en tou, cuj auu iournalistesqu'il a r€unis lnnguemenl mardt
soir d, Dublin poui leut expltquq d)ec son humout tot
tueur,... qu'il nc pouoai, rien
dire aoant d'aooir consune ses
coUdgaes.
Mals trul doilte qu'U ne
penchc pour le a oui t. Il a
fuU efut d"une t gtande am€'
lioration , dans les conddlons
laites d l4 Gronde.Brctagne
Toutelols c'est Peut4tre laffeboa morchd des ressources
d,'imaginatbfl ire cet honne
d,ont l'art suPrlme consiste a
ne se lbt d rien nl d Personne
Le a otti t de M Wilson sen
peilt-ete mrob€ de quelques
considerants
Eu-dela des ,m9etafils de to
politique lnteneute britanmque,
se pose l'ineoitable quest on
qut a Dublm sort uainqueur etqu est oaincu? Sans doute nt
Darnqueur nz uaincu Une seule
Dictoire : I'EuroPa Mars t'im
pression domtne que M Wtlson
est assez largement Parlenu a
ses fins. En maintenant auec
opmzAberc deut lours durant
l'essentiel des teDendrcatrcns, du
reste ossez modirees, sur la
contributiot budg€taire et les
produits laitiers de la NouDelle-
Zelande, Wilson a aTnene ses
partenaires d cedq; encoreque les reDendrcations etunt
taisonnables, Ies concessions
I'ont d.u mone coup eft
Toutelois, aut oues de la mln
ceur el de I'inuovable techni.
c$e des modifications en couts,
I'on peLl,,se demander comnle?tl
Wilson oa pouooir etgliquer a
la itanngare britannique qu'il g
a ld de quoi ch.anger d,'auts o
Yegaral du Marche cornnlun
rr E l,a meme fucon. M. Gts'I I cara d'tstaino. s;il se Da.tJ' 
sarde d oatoiiser l'uttime
comprornis ilont il est l'autanr,
aura qu,elqtte fit&l d, denontrer
qu'il n'a pas c€dA szr ses Posl'
ti fis de prfircipe o l''gatil ilu
bud,get de ln Commwwutd
En C{linltloe, M. Vlllson Ctait
en position ile lorce Parce qu'il
saDait lort bien que la laillite
d,e Dublm aoec lP rtsque d un
t( non t brdanmqa.e eilt erc un
ichec POLITIQUE conside-
roble pour les Neul Ma2s il ne
pouDait pas non plus prend.re
le rtsque de couper les ponts car
MIV Schmtd,t et Giscard d,'Es-
tant, dont t'actton concertde a
rnarque le Co|tseil europee?l,
etatent 'a pou|appeler qu'un
retratt de ta Grancle-Bretagne
serazt pour ell? une catashophe
ECONOMIQUE.
Et tel ;Lafi bten te d,ouble en-
teu d,e Dublzn. 4t dz ce point
d.e- oue, comrne I'a souhazti
M. Ortolt, le plesiilent lle lo,
Coinrntsston, les NeU ont lait
a Dublin de ta < bonne poli-
t?que D
/ une tc;erDe ?te\, loutelois,A et de taille. Depas prCs
' ' d'urt an, lq diueloppentett
ile la CEE est lourlenent greDApar I'hApothAque onglaise. Et
cela peut-Atre n'd,rrangeafi pas
que les AngLois. Il est temps au-jourd,'hui d'en lmtr. Et que |on
s'ellorce d'zller'da l'aoant. Lc
ilernieule s Somrnets europCens,
cel4t de Parls en d6cembre, etle premier ilcs Conseils euro-
pdens, celui ile Dublin, se sont
ebangemett ressemblis, en cela
qu'ils o?tt itC domin4s pat l'al-
laire anglaise.
Or, t'Europe est assaillie pat
les ilillicultCs d,e toutes sortes.'
chonnge lnllatiofl, pinurie
d'inergte, qui inposent une ac-
tion etrotte et coord,onnee. Ces
sujets d. Dublin ont CtC ren-
tsouis a d.es jours qut ne sercnt
probablement pos neilleurs ou
d des instances d,illerentes.
C'i,Latt brcn pour creer ttne ha-
bttude de traDo.tller ensemble
sur les sul?ts concrets de l'hcure
que M Gtscard d,'Estatng a pro-
pose p,lttt6t que des Sotnntets,
cette 'ormule d,e Conseil euro-
peen L'etpirrcuce reste o, en
latre Mais cette lecon < ualait
bten un lromage sans d,oute >,
I Ot- il ni.o-zdlond,ais.
'"'"'r33-kq p. 1
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Un < suee0s >
peu exaltant
M. Esrold Wibon est probable-
ment le seul i pouvoir pr6sentcr
comme une brillante performance
diplomatique le laborieux accord
conelu par les Neuf i Dnblin sur
les conditions du maintien de la
Grande-Bretagne dans la C.E,E.Pour ses partenaires, ceux du
moins qui ne se r6signent pas i
r6sumer la construction cufro-p6enne i autre chose qu'i deilquerellee de boutiquiers et i des
op6rations 6lectorates, I'exp6riencedu premier r conseil europ6en I
est blen d6eevante. Ce e sommet r
nouvelle maniEre n'a guire trait6
des grandes affaires du rnonde,
comme c'5tait Ba vocation : Ieproblime &utrement plus impor-
taat de l'6nergie n,y a f&it tui-
m6me l'objet que d'une attentiondistraite; il a paru au contrrilc
6trangement semblable atrx . rnl-
rathoner bruxellois, dont la ton-gueur et la technicit6 n,ont paspeu contrlbu6 i r6pandre dans
I'opinion une lmage caricaturale
de b Communaut6. r
Si M. Wilson ne revient pas iIa charge apris le r€f6rendum
dans son pays, on peut tout de
m6me consid6rer le dossier de la
< ren6gociation r comme clos.
L'id6e m6me de cette ren6gocia-
tion 6tait quelque peu choquante.
Qu'adviendrait-il des retaHons in-
teraatlonales sl chaque gouyerrre-
ment remettait en cause apris
son aniv6e au pouvoir tes tralt6s
conclus par ses pr6d6cesseurs,
ratill6i par les parlements et
entrfe en vlgueur depols bient6t
quinze mois ? Les huit partenairesde M. Wilson ont pourtant
accept6 d'aller i sa rencontre. Le
< m6canisme conecteur r mis en
place i Dublin est, comme tous les
compromis obtenus i I'tssued'autres marathons du m€me
genre, d'une extraordinalre com-plexit6. Il prend en compte, lar-
gement cependant, les desiderata
britanniques, puisque la contri-
bution de Londres au budget
eommunarrtaire pourra 6tre sub-
stantiellement niduite. I
ltl Giscard d'Estaing a donc
appliqu6 une fois de plus cette
philosophie de la couciliation qu'il
a formul6e i plusieurs reprises
ces derniers mois en matiire
internationale. Il s'est refuse A
faire aux dlrigeants britanniques
actuels Ie procEs d'intention qu,ap-
pelaient, aprEs tout, Ies pratiques
de M. Wilson et mGme apparem-
ment l loi poser les queetions de
fond : Ie premier ministre brltan-
niquc veut-il maintenir son paysparmi les Neuf et pourquoi?
Entend-il faire de I'Durope un
ensemble 6quilibr6 pesant de son
propre poids sur la scine mon-
diale, ou bien continuer de regar-
der vers le < grand large r et sim-plenent am6nager une commu-
naot6 atlantique qtl lui parait
autrement plus importante ? Dans
I'imm6diat, I'unit6 de son cabinet
et du parti travailliste doit-elle
6tre Ia pr6occupation dominantc
dans une affaire qul interesse tout
de m6me I'ensemble de son pays
et les g6n6rations futures ?
Ie ton a, en tout cas, batss6
de plusleurs crans des deux c6t6s
de la Manche : i Paris aussi, les
philipplques du g6n6ral de Gaulle
contre la Grande-Bretagne sort
bien oubli6es. M. Giscard d'Estalng
h6rite, lui, d'une Angleterre plus
bard6e que jamals de pr6ventlonsI I'6gard de la construction com-
munautaire, et il semble s'en
accommoder sans grande diffi-
cult6.
Il est vrai que le pr6sitlcnt de
la R6publique s'est trouv6 devant
un fait accompli, Le << succEs r
que constitue Ie maintien de Ia
Grande-Bretagne de M. Wilson
dane I'Europe est bier mince,
mais son d6part e0t pos6 des pro-
blEmes tout aussi graves, que la
diplomatle frangalse pr6fire 6vi-
ter. En outre, Ie r6f6rendum du
mois de Juin en Grande-Bretagne
aura I'avantage de lever une 6qui-
voque. On veut esp6rcr que les
6lecteurs d'outre-Manche se pro-
noDcerolt davantage selon l,id6equ'ils se font de I'Europe dans son
ensemble qu'au vu des quelques










tasd;. oar i parret s€8 tnrrncuvrer tottueuses. -I[ les
o&na cd aubis;ni les r6vefet effets dtune justice imma'k administrdd oat ces ptclptcs . a"ris o de l'ailc gauche
Eanillirt", irt6duciibles deoi.rtt i ltamarrage d€tormais
bur6 de l'Aagleterte i I'EuroPc.I Peu noui i-p".tent les- idifficult6s int6rieures qui
crdant maintenani un Vilsor soudain converti i I'id6e
&rnope""".. tr'crsentiel ntecl.ce point qu'aptir le 23 iuin,
D'I-IN revers de main, Giscard ebalaydler pr6jug6r,
le formalisme, les vieilles rancunes. Toujourc p.'et a ?"t
gonccooions sur les d6tails ou errr la forme, il'concentre
rcr effors pour pr6server le fond, ctest.i.dire l,erscnticl.
_- _ 
En posant comme rlgle intangible de oa ddmarche
diplomatique la concertatio-n, il pariient i . d6dramatireru
lcr aituations et i imposcr des solutiono de compromir.
Ainsi a.t-il pu successivement amorca ayae lee Etats.
Urris un v6ritable rapprochement qui a permis de leverbien des suspicions"chez no8 pl.t"r,"Iro europ6ens,
tassurer Btejnev en appuyant son proiet de sonrmet
Est Ouest pour couronnei l'interminabll conf6rence rur la
s6curit6 europ6enne, et, enfin, offrir i Vilson les conces.
cion. marginqlqr g-"i lui permettront de se battre pour le
maiatien de ltAngleterre dans la Communaut6.
- 
MGme sur le probldme si ardu de l'6nergie, I'initia.
tivc frangaise de ionf6rence trilat6rale a d6slormais des
chrncs.6l'4$outir, 4-a4o cet esprit de solidadt6 et d'6quit6qui rernble guider l'Elys6e.
Aussi regrettera-t.on d'autant plus que le Proche.Orient soit absent du bilan positif de' la diplomatie
fraogaisc, torljours contestdc, paralys6e ,,r, 
"" 
t"rr"in dan.
Bereux par d'inutiles et tapageuses initiativec favorables
aux irr6ductibles boutefeux -des organisations palesti-
niennes.
Mair, pour en revenir au sommet de Dublin, qdi, endhutrcs temps, aurait paru d6cevant pour lt6volution defunit6 europ6enne, 
-o.n 
he_ peut que srissocier au soulage.
ment-qui 6m_anait hier du Conieil des minictre, qr""rrdle prdsident de Ia R6publique eut annoncd que le dissier
de Ia renegociation britannique 6tait enfin refermd.
a
Oac$.ite au maintia dc ltquiliEe mondial?
H**r**I*r#B:liil"',",133Tii [, [t' 
""x,i:ea 6change de concessions majeures Portant attcinte aux
toodations m6nca de I'Europe.
.: C.c r6sulat encourageant cat dA i deux facteurs
tlcotiels : lo bonne enteite franco.allemande et la flexi'
tilit6- de la diploruatie frangaise.
(3.c.tr
.,, 1:'. . uN succEs
DE TA DIPLOMATIE
DE CONCEf,ilAIION
;t d'rutre du.,Rhin per", m'"lrr6-cu"lq""l-accrocc 
"ite-:6petdr dlqilleiiis, de -fagon d6c-isive iu. i"s affairer curo-
d&ancr. Me.is ccte * riqit- p"e ,yffjralq pg*-tegl"iiopGCEncr. ilrtr Gel nc serart paa sutttt nt Dour r6qler lergrydr;mblimes, si le pr{eidcar de la Rcpublique-n,ovaitprofonddoeat chans5 lr-rtvle de h r-liri.itt iti,^oi.- A-f**., Mry6 lc'' yt" ac u p"tti6'".-iiliigat.i- aJ
I, iI- AROLD II/ILSON en e fiai d'empoisoaner
Itrdrbphlre dc la Communaut6 avec ses pr6tcotions ie
i'adhdaion f,titanniqrrc au March6 commun.
accordant gyelqle satisfactions d'ordre
ses huit p"rt"oa'ires-ont mis un ternrcalP une
pressions, -d'h6sitation et & 
_marchandagec, qui
le4ugoup poins.'i artachcr der avanugq pout
*"i&lrnte de son-payi,. qu?--inttiui." u'
6liocal 6otr. con advaiiire- d'hicr1. Edrard
!..
Mair, cmme le rouligne par ailleuru l'envoy6 sp6cial
UAutorc Yvee Bcaoia le Prcmier britanniquc nelc l:,lni-e tol[g i d h
datc'gobable du t6f6rendumr-rien ne Pou$a remettre
tln caiue lr participation de la Gtande'Btetagne i une. i i tionin us I o rti i ti  .tstct  
F,on-tn,rtd-d6fioitivement 6latgie et de plus eo plus
ewc Edwar
viriblbmen!- plus d'affinit6s avec
Villy Brandt, Gircard a
; Flelmut Schmidt qu'avecyid lfungf-plus '
mry^U VilJon. Ir'harmonie qu! t6git les rapports d'" p"rte a
i. Les obcenateurs politiquerbq*ce de chass6.croicd dans ler
l3rquct ont Pu reEetquct unGs relations rt6f6rentiellerp,r6f6renti ll
&- la France ayec cec principaux partenaires europ6enr.
AIoc gue Georges Pomfidou i'er,teidait infinincnt inicur
nr rd Heath qu'avec 







_.--Ireaning t_owards caution, MrWilson told the Comrfoonsyesterday that the Cabinet
decision to recommend whether
4ritain stays in th-e EuropeanCommunity or withdraws -will
b-e announced before Easter,that is, within the next fortl
night.In fact, the critical Cabinetlneetings will take place next
1r,eek after dte packaee aqreed
on Tuesday niehl at tf,e pirblin
summit of lleads of governmerrt
of the Nine has been digested
aud the balance of Cabinet
opinion can be settled. The
decision is to be expected next
rveek.
tlaving returned from DublinMr Wilson and Mr Callaghan,the 
_Foreign Secretary, - wili
clearly- 
-begin preparin! thegrouad for a Cabinet ,. YEs,, tothe question whether Britain
shogld csnlinue in membership
oJ the_Community. The way willthen be open for the Gdvern-
ment to bring in the referendumlegislation before Easter to
allow ttre electorate of about 40
nrillion to give the Government
a mandate of " Yes " or ., No',towards the end of 
-Iune.
- 
There is no question rhar MrWilson and Mr Callaghan willqe allq to carry a majority ofthe Cabinet in- an affirmative
answer. But it remains indoubt.whether he will have upto eight dissentient senior
ministers who will be free to
canrpaign against the Govern.
ment decision during the refer-
cndum camfraign.Wi&in the Cabinet of 23there are at least four shades
of opinion. Mr Wilson and MrCallaghan cau confide4tly rely
on Mr Roy Jenkins. the -Hom-eSecretary; Mr.s Williams, rheSecretary of State for prices
aud Con_suner Protection ; MiI,ever, Chancellor 
-o-f the DuchyL-ev r, lor of 9f Lancastel; . Vt^_- Meilisli,c-or";;-", t - ch i 
"i" w r'iii l 
" i,i'i
Mason, the Secretary of Statefor Defence; Lord Elwyn-Jones,
Lord Chanc6llor ; Mr Ree"s, thti
r JJerenc ; 






Fresh from his Dublin triumph. Mr Wilson
treported to Parliament yesterday and prepared
fthe ground for Cabinet backing for Britain's
fbontinued membership of the EEC. The critical
-Cabi et 
meeting is to be expected next week. A
'number of senior Ministers will be given free
rein to campaign for a 'No'' vote in tfre coming
referendum.
Widespread relief was expressed in the other
oapitals of the Nine over the successful conclusion
of Britain's renegotiations of terms. (Page 6.)
r_ortance.of the Europearr isstre
ili,[:?:,r":T-"".:1,T*,,',' j,[;
._ngws where rritaintJ- 6eiirnterest {ies.
{ {.,}:f :?; 
",.1 




That gfoup of- 10 mrnrsters
may be taken for granted as
committed. Mr Peart, thel\lirrister of Agriculture, hashild soure notable negotiating
sLlcccsses in Brussels, and
although he has been a dedi.
cated anti-Marlet man for many
years he hasnot concealed from
his friends that the EEC is notquite what he previously
thought it to be.
IIe has found it far less rigidin practice than theory, but
s'ome of his doubts abour sover.
eignty remain. Simply because
I continued opposition to mem-
bership would reflect on his ownpart in the renegotiatiorr. he isIikely to say " Yes ", tlrough
rvith some reservations.r Mr Crosland. the Secretarv
of State for tlie Environment,
nrust also be expected ro vorefor the affirmative. I{e hasheld on occasion that the im-
Council and Leader of the Com. r' 
-
mons, and Mr Prentice, the Sec. I lt would,be-astortishing if a1y
retary of State for Edrrcation. I nremDcr of .that group of fivb
still strike muted chords of I cnarlgcd hrs mind ar thell -strike i lr ngcd - i  ind - 5t;cepticism, but they are far I e,leventh hou-t., 
-uot Icast becausemoie dislosed to go with I tfey have 
-habitually foun4ed
" Yes " than " No ". I tnetr case less on the terntsMr Ross, the secretar'" ot I *3A on th-e-lsiie ';? ;;il:Stati toi Stoitana. n{i V"it"u. I Slgn!y,-. rvhich was rr0 part ofthe Secretary of State f6i I lJi Lallagt'an'.s 
-re.negotiation inEnerev. and _ Mr Morris- the I rne uouncll of Minister.s.gy, -Mr i . I t g- l tSecretary of State for Wales. I - Nof have they arrythins to
can be won over to European- I lqse- by standing firm as -antiism. Mr Ross, Iike Mr Peart. I llartg.q- nreu-, if ouly bccauseI Market t n, n vopposed to the end United I Mr Wilson has licensetl thimKingdom 
-m^e_mber_ship during ; rn advatrce. to camJraign againsithe lears 1966.70, uui-t e li-noT I the- nrajoritv cit ii,"i"ai'tiJio,iapt ro join in left-wing cam- I at^least- up to the date of tlrepaigns. Mr Varley's career has r-efe_rendum, and all of them.
heen made bv Mr.Wilson, whose ll,1h9{ are.then ou.thc losin{parliamentary priraie iic.eit.f side wtren ttre-popul;;'r;;.;[The once was, and Mr Morri.s is pronounced, -ari say that on
nould not be haplry to strike demo-cratic grounds th-ev acceoi
out on a line at variance *111, tlte elgctorate's decisiori in fritlMr Callaghan's in Wales. accordance with Labour;s miii-That lJa,res five members og, festo last year.
-the Cabinet who, in terms of ' . The question still r.ernains.
couvjction and of political ltowever, whether one or t*.,
careers, remain strongly op- o.t them might make au occa-posed to British membetship sron- to resign, not necessarilvof the EEC : Mr Foot, ,1.r" otl the_direct issue trf Etrropeari-t I1 ' ll  l Dean- ISecretary of State for Employ. rsm. No ministerial resiepation I
ment ; I\llrs Castle, the Secretary takes placc on onc issuc-alone : Iof State for Social Selvices. therc are other factors of oerl IMr Benn, the Secretary o1 51"1g sotlal rclationships, unstited Ifor Iudustry; Mr Shole, ,1r" Policy disagreementi, *;;;.i;il IScc.retar'1' of 
. 
State for' 




ffi ments-criterion-prop.osed Uv tl,9 '
rvith oJfice, and the.calcufalions 9:t*:H'f3""#rl l;lli?J i?*
",ft [on8l,,?]:'u] ",,H+$,+ ifjf;ff,I:$ffiwould not easily brinlto break away from ament led-ty Mr Wils
whose polrtrcl c1le-e1-tl-:--"H at Dublin. Now, even if a coun-
marched lq.p.t9p Ior njlll 
_5-u tr.v has a balarice of payments
*';,ii#r:'ltlni,#"i.'ll,'",ffi '*:l$,Pil'::1"'"."""',il,:n'::
' 
good reason !o lopk arleao to 6"aifv for a refund related tothe party leadersnrp alq^gl:I i'ts VAt contribution, provided
lx'": #Ii'",lti, :'J:-rytrli:Ti'"! i-11,,"",",t, meets the otherare. IVlr lool rs an enrEnia; auu criteria,t.Mr Shore, easily- the most able -'ijioJoin" the Commission's
Labour anti-Market manr ls un- propo3dls 5n refunds, t,e Coun-predictable_. 
-:... lit - of -Ministers in DublinAt tlle best tor lvlr
a n d M r c a u a gh.a n, 
.* 
" 
#i"i".,l l*i{, :T.i,,',' l'li'?n 
""t"-'"tf 
*
balance would be lu votesrror of a refund to any qualifying
membership 
.and only { Frrve country in any single year.
against ;_ at. the worst. .15 to ;Th;ir,. Mi Wit-son-co"mmeirted,
eight. But it_is a situatlon .ln . lt'ould'eive a refund at curreni
which Mr Wilso_n's manage.rla^l exchangi rates of up to about
adroitness must be expected to iti3;-in any year ro a mem-be at a premium. bli state thal quiiifies. It was
The question is. probably not also agreed thal, if and when
of immediate resiguations. 9ut the total Community budget
of the strains that will develop came to exceed 8,000m units of
within the ParliamentarV account. the ceiline from then
Labour Party and the Labour on should be 3 peicent of the
movement outside Westminster budset total."
once the Cabinet decision to M; Wilson added : " The
stay in the EEC is announced. arrangemeuts w6ich the Com-
Mr Wilson, in the Commons, munity has now agreed if
made no claims to a conclusive Britain remains a member of
triumph in the final stage of the EEC give us an assurance of
the Biitish renegotiation at the a repayment in hard cash if rve
Dublin summit, at least until find ourselves in the futu,rc pay-
the exchanges across the floor ing an unfair share of the
of the House took a partisan Community budget."
turn. Moreover, he put beyond on the other outstanding
doubt that the Goveinment has issue of New Zealand dairy pro-
no further outstanding issues ducts, Mr Wilson claimed thatfor settlement. " we hare now kept open the
At Dublin, Mr Wilson said. option f-or some-contin-uing im'
asreement wis reached on tlr'o ports of New Zealand cheeseiiues: on the budget correct- alter 7977, when the-y-were due
ing mechanism (so t-hat Britaiu to ce:ase under the-1971 (thatis.'
do*es not pay ari unfair share), the Co-nservative Government's)
and on acieis for New Zealanii terms."





visirins'. Wilson made clear to the Coun'
" Our agreemerlt on the cil that the renegotiation had
correbting -mechanism tor the been- taken as far as it could
budget das based on the pro. co. 
-qn that basis the Cabinetil;fi;- niiae- 5v-ttre- aoh;rG- would review what had been
iiorr ". he explained. The two achieved " as a whole " and he
main changes were on the oper- expected to announce the Gov' 
'
ation of ihe balance of iay- ernme-nt'-s decision to Parlia' 1ili;; -;f ;lia ;lince -;i -il;- e t'  li '
ments criterion and on 'tf,e ment before Easter.
Iimits on refuuds. Parliamentary report, page 10 ;
siorr , p I




rg article, page 17
Ir








tions to denounce the,rene'
gotiated terms at a sPecial
meeting of the Parliamen'
tary Labour parff on Mon'
day.'
Thev have seized on Mr
Wilsoi's admission to the





set for the renegotiation talksbv Labour's election mani'
f6sto had not been whollY
fulfilled.
The Cabinet is expected to
meet on TuesdaY, and continue
on Wednesday. i Ministers will
listen on MondaY to the views
of the oartv. but some of themilearlv'hoie that the back'
benchers will not Pqt the terms
.to a vote at that stage.
Mr lflilson told the House
that the Cabinet would make its
decision before trhe Easter re'
cess, which starts on March 27'
Mau,ndy. ThursdaY" But most
M Ps eipect the a'nnouncement
t'o Ue miOe next we€k, PossiblY
on Wednesday or Thursday.
Five opPonents
At least five of the zs-strong
Cabinet are exPected to go
against the decision. TheY are
Mr Benn, Industry SecretarY, Mr
Shore. Trade SecretarY, Mr Foot'
Empl6vment Secretary, Mrs
CajUe, Social Services Secretary,
and'Mr Silkh, Minister of Plan'dnd and Local Government.
, Mr Boss, Scottistr Secre.tary"
has onoosed the EEC stronglyin th6-past,'but has faithfullY
followed Mr Wilson on almost
everytfoing up to now. There isilso-a oriestion mark over the
views of Mr Short, Leader of
t'he Commons and Minister in









By DAVTD HARR|S, potitical Staff
tABOUfr'S sptit 
'oyer' Co.ron Marke?
meribership opened wide last night esf,{r Wilstiri maiL-.rrrng.r.nrs for a rnajority
#cornmendation by the Cabinet nert week that
0rirain should sfar in rhe E E c.. -:i *r#,xl&u*lt"f3 f,lfuSHllS
rvlr wilson mEt open hostility and,rr] Li#:l"f*T;.."#['.r,,*i
3i" i:,r:Po t h [ro.m h is, Leit-win g an d oth;; r rti] A;gi,,."uiffiyr" lkT;$ii, T#Mafl(€tegrs as he feported to the Commons on, innterms aoce,ptable to Mr r{il-the;Iltrblin summit. Bepryin,g to questions, both Mr
lAlthough refusing to disclose his o*n H"i33,,s"XrY':?f,li',lnT;ilSposition, he left no 
,one- in any doubt that.he ffi,###Tllt?#liiitllnt
Mr ?6art, Minister for Agri.'l asiile the iitlcxs-riom tir6lftfr'I iffi;-l;t;"'ili;i;"';*ftrshi;
eultute, and once one 
.of _thg,l he made no attempt to conceal'l under its Industry Bill.Market's staunchest critics, h4Sti I his .enthu.siasm for the outcsme I prr Be.nn, au,thor of the Bill,
I3.tilflql,i.ffr:[?lge$ i,pSH. l-]j,frX"d?"5i was more oautious- I f]*'tr1Jgool tffll'HStsJiirioiriia -in ttiniiieriat a,isorll qe said he had told !tr-ffTtI I Om;ua;;ri.a - r":piv' io thei,r
sions with his European coun{fi[ tirat,_wirh the ger.egTells. 91 | tcuei;n ahis poihi, sar on thiterpafts. --tl ltte Communitv PltdSe.l .1!d.91 | Front Bench without showi,n6Collective Cabinet respbnsi' 
'l New, Zealand br''tter' :'we I1o I agreement or dissent to th;bilitv will be set aside sd that,f now'taken otrr discusslons wlln- I assura,nce.
dissenters can camoaigo'active- I in tb* Ctrtnmunitv on renegotra' I
rv-,-iitrijt -iri-" -ciuin;i ;66i|. I ii'o1,r'"a11r as rhey could go-" I FailUre On foOdilendatron- 'l--"' 
,,1 
"n*i'Jofl:n;";H1,!'l:#l Hl I *. rvirson rouowed his admis.First batfleground = I i;l;"d:1i.,;j,,lffil,jn"tTffi,l: I i,e"Jli:r.l; i6t filrXi?l.,$if,
AlrhouCh the anti-Market --'-. : - I the te,rms of th,e 1974 Felruary
Ministers wi1 not n*J"ii,lir' on ihe basis of our objectig,9 | i;a oAol"i- maiire*r,ei b, 
"qi-alsp"n.uilnn 
- 
by - Mondiv 
---ttrl I outin our part.y manuteestoos.- ,- I ,l'g tha,t hc was -referring-.to theirii-.iil ,iirdttng' of -rtre -i.riir- I u" refuscd to__be g'iayl qv-I I Common Asricultural policv.
mentarv partv'will be the first I ohalienge from Mrs Thatcner or I The Fobruary man,ifesto sa,id
battleground for what now pro- I *rrhethei he wou.ld use hrs _lT; I that one of Labour's main ob
mises to be a bitter argument ll sonal authority " to recornmens I jectives was to achievc "maior
inside the Sociatist ranks. ll[Uat Britain should stay ln. f dranges in the Cornmon Agricul-
Even before Mr Wilson made ll tt" Opposition is gl,ad that I tural Policy, so tha.t j! ceases to
$,:.-*i:jtiti ;i;tj 'n t'iii ll *li ';j*,t*'"1'#fii#T#'?j I P"'#,'[T,t"%#1'r1,hto:"#iil{"ne irii' *"}i,-oeJiriuini lliir\;-kr-i["-whole busineosis tire,'lcost produccrs outside Europe
ll,;=**i*lil,r;l$;li +ttii ll i',1,;;;;,, {'['::ffir'{*,"r,",it I ffi #,1,'1t""# r':a*e actess tolrrzc o.-:-tlv tli flss6-intion psoi I I Wiil"n in-urginB the €lectotrate I The Government's line when
rasr nirrh. hv e lea.rind Con.o-. ll;.-;;i; for iontin'ued member'ltackled on this will be that a
varive I\4 n. 
.14r Ronald Bell i I ifup ln the June refe'rendum-. . Ifundamental review of the Agri-(Dpa6,6pcGsld).' - | I -'Th" Scottish National,ist lcultural Policy is _norr taking
.i,PJ 
^F''#?d8li,';,n'i" "F:""lI: I I r*tii:r""*i".lTH$ .f;l'ffi,* I3,'$:?.J"Txi,?r" ,f3o"x&i,#-turn of -lai Cattistran."fd."iii I | ?'frliil.n'i"i rIiir*eA .ttte Dub'rsistcncc during the negotia'si#.t"i.vl'io-;;;fi;;;"q;*:ti;?; I r\li'ili'rii'it"^io'iitevision wlss/t' tions'immea]iii,tv_uet#ettrfi1lme|"ii.,ig;:;-;;*n11o!r'-t[e.^!o,'!^t,!:t"lI]_Mi-ilit"it-"stit..9i,t - q."1rring ;* """''..'' -;-'-v^'qrMn'r'r's cnoup
Date:
IZ
, 31 3l ?f* 
*t"ting House square, roridon, wclx 8EZ Telephone : 01.831 t234
DasGtr 6




'Twas a famous victory, but what rli<l l.lIiC achi-eve ? To stait ,"iJn -"i,"r rvith, orrc
house, where
must explain tha[ it was not ]ere the owner wantslile buyiirg ants f50,00b indBritain-the
gp]lun! fund totllling atrour 
€,1,600rn over. atlve year pcriod.
. 
Orr New Zealand, though nor mentionecl in
r ne_ man ifesto,. l\,Ir Wilson f, i, ;;;, il;';';;;il_
rr.on 
,or the rmportance that the Commuriityattach.es- to the existing arra,rgeme,iiJ:t;fie
extelrded.
rne mattcr statr<rs is 




.Iiconornic and monetary uniorr is au exanrnleof how, without any cfr.iit--ii;-ii,;' rdl;i;;ii;;,,
1y^-suc!, therbjecirve. oi ii,u' rdi,i?".,iii"iirrtuto place. There is 
,no questioii 
- 
oi'}iioaexchange r.ates comrretiins= B;i;;i;, ;" 'ir;"!:e!.t unempl61,661.,t, as'tIe r-"nfii,rt, .riol"ro.suftg,esr, slmply because 
-t]re fixed cxchangelare 
-sysrem no longer applies. ftrJ piiri. 'iir!99tr9Tr. alrd mon-etarv union remairi onlv inasprratron.for-the futurc, not a bluenrint.' -
.,.:l^::9,-1_flt, industriat .and 
-fiscit policier,
f1:.1.."..s911t,_qus have estabtishcC that, iri effect,11rltatlt can go hcr owll way without ahy serious
r inpedi men t 
-.from Commdnitv 
- 
rutiJ'"rli"ifrcgreatest drfficr,liv in thesC ,ireitidns ;: il.
1,o-r111e.rc! over r.csional poliiy, 
-on--",t'icfi 
tfiuLommrssron has tabied a lon!-eplanation-oi
coo'd i na tio n of 
-r.e 
gionat 
"iail ri'a-itji' iioi"th n l a oucstiorr;f ;;;";;:;-




i!:ii'T[:1..'& UlU";lIrH",X' iii',#*,i;tapplication. of VAT to necessrtles.
.,;'*'.'r11'j'"T,'illr",o;:i1"rJhiirrt"Trfr lgilt:{therc is a choice for thr
{{i_"r;iii,,!;1:i,f"1:i*:lifJ,,J$1i;."J;Ft
i*li1ti,i.ii*lhil,i,-Jri..T,p*:i*i,,llrenegotiations. have sho-wn ihat a-m;;1,' m;;;prag.matic attitu.Jc applies, .,,a inii-iiio"iinltrilnt mav bc dissoli,ed ii, i"i,rifrlil ;i;",;:l;-eal'th pr.occtlur.cs.
David Spanier
| ), u I t, tt tdl_t ! Corrcspo tttlt, nl
of_,r'ayments.
-zt-n the second place, Labotrr,s shoDDine listdtd.not se_t up specific demands rvhiiii oii the
analogy 





ticked off. It made a scries oi general stiuula.tions, which_ were all mixea up"i6}6tti"i.'"-'-
. 
The only_issue which requirid ajtaiteO'neeo-tratroll in the sense of striking- a new bargain,as opposed to adjusting exisiing agreemints,
was the. budget. Labour.'s manifestj aiilii"athat Britain's contribution, which was oDen.
ended. must be fair. in line with nther 
".".1I;o.,
1 ryas - ^udget. ui if td declared
J a,  .Britain's 
I c. , , ot  countiies,I shares.
| _ ttre negotiations in Dublln produced a
I tbrmula whereby if Britaln Fays ovir more tl:an
I our 
-share, measured against our gross domesticp-ro-duct in pglltiolr to-the otheimembers. we
, 
glgl_I Sgt a refund. The limit on this is airout
i 
-trzsm in a year, or roughly 3 Der cent of thc
I P;l.f8t: 
startins in 197E (assuming wc quatify
I O.n 
-the com-mon agricultural policv, which
I exctted most fears in Britain of beins hard
I done by, the world.wide rise. in cominodity
I prices has se-rved to keep prices in Britain down,
I and.relatively-low: This does not apply to all
I products equauy. lrut on average has been to
I our advantage. The policy as a whole. wlrich
I rs rn aly crase, undcr revision iil Brussels. can_
llffi:ihlr,rlrB:e"re€arded as a threat to living|, On trade and aid,.existing arrangements have
I rree? .wldened. to bring in develotrinB Common_
I gea.+lr countries- in Africa, the pacitic and the
I uarrDDean, on the same basis as the (mainlv
I rrancophone) associared states. They will cet
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THE DUBLIN AGREEMENT
',r.i ,, , ti'
How Labour meaSured up to
rlls. Basrs 6or trre 
.g:fq. iBffiirl:,YT !iil**,r*t"li r 
- 
^-,enr"-i"n-esori,,"l l,T-1lg; ;,il,,r"t;l-::1,-*di rg"_l itS ManifeStOwas ,Iaid down-inv1-ew'ra1!*"'"=ffi"ff',l,a*e* 
*:*+:ri:**i*r**x #xJj#r*rffir,,Hi
pean Community.




tiated by tIrc Tories,
rolved "the impositir
tares on top of rir
'Fdees, crippling frer
on our balance of ,Dayme?ts- tlotl w€s to-
i#$':L':?'iil,"JL[iiiT;,,5X1 ffi1"Ll,t'o"r'1ff'or',_;,,1".','l$: ;!_te;Af p.u,i,ii'[*i"o'oa,;- .o,,it,"nt to-e,u" ..due rtten.
meni to .",,r. qu..iilll!*Ili:
ruqi.:#tr"iir#lf]iili ;tflTj#,1,__,ild;'J"':: *:h:Jli:',;!,hilryj#;ing vital British inte:rhe. Ianguage w., r"nn"u Lljn[;j: t"ttrt:'.q%#H,l ,T" r"'i-"u'tu*i"'*iiln rhe prime rLiiii.i"i seemed to be
-and tJte demands n
speeinc !v *re .";""11,'.ffi:: lm'."".:illln,,"*"1*ili H.",:lf:Hf,[,Fl%'JlIh.T'T :triIx'u:"HHil'n'J,i"T',n.when Mr. James
made his .,"i;-;.offiH ;:il:"i",',Ffr1?t1Tffi,'il ll*y*:?:if[lTffidL{:: ;{rrtil,x}:..#,*ffff#ispeech to the CrMinisters on June 4I{-'.i ;';;;r' 
1!fi*fi ffi}fiiffi fifi:f};tffi fl:u*#F:F;p*1u*essentially the sar'speeeh and tie Man't}te two tey docuthecking how far thetlVe been met.: ur. cauashan appyq.-^.-. ^.- rs rhat it ir-i,nporriuri'ei"ii.,: b.v the communitv. *"-?ilif: ili* ,::11'" t;Xl*Jill}-1::'rssue unali"iori; ffi;'i::ff f.: tetv to 
"r,f"ilf",flf'lil"jl []?[l.i"l,nlli'" ,,"iXn$,,li $:'; ;lll',,*iI ilS,li:,.,$ItDe Commpnity Burfiommon Aericurtu#"ti",fl; m*lii"J"v-is r.orsiIer"ur.lr. tg srrarantee }lt'ittsh '"'11t.:IL ;;;iid'iil;-'reeiprocitl'. A1iiap; ir'" 6"ffi;;'J:d;":',fi [,**ti';gr*rx,*,',,; ri'i'fx."dljJi*l,l::i+J:?l; *r*$i*i***:*tr*;+developing countrirregionar and indus*ia'X,l',1'i tTHifl,:i";'."'#',;fi'.;i,:'; 
*nlf{"Filfi:Tr]J;t hi ii*:i1lflllff ;.i#,.d;,rJ,'fhere was, he adder
headins which concerned the . CAP pricesin times H:,r?;?, [f,,0",.," ."rTi?,,,,;t:,1 il.XX,l, ;i*l;:l i.JHTl1;,,::fufure of economie, r
and political ,rtm,.o,llolf iH of shortage iirptrtion to circumstance. invotJea-*oi. ,rg", procrrreers
alrtady apparent that the On the CAP the Manifesto anrl Mr. Calla,thaa alsb secure6prospects ' lor econornic 
"no 
abruptly oemanoea ;;;j;; New Zealand butter n,r 
""lriJ',icilrn,r ror 
,,inrreri.
4opetarl union had been changes, so that it eeases to be r..^raa nrle gsg6,55', for l.4rn. tons oldimnBd- bv ttre community,s ;;r-,,;";";;";- quotaS cornmonwealth susar.recent e4perienc=s, |i;'-ilr. 'a tlrreat to'wbrld trade in food ' 'C"ii"Lfr"n-q;;Ii;"'UJ.lLu"'^. produets, and so that low cost 'The CAP renegotiation inevit'
eonvert to political union. Dfo proalueers outside Europe carl ably overtapped with th: Regional fund
vided it ,.i.iri"o'rv iH,,Xt ffjll,T#. lB"X"';i:i""I,:," ti: :H'::"1,:'n,*..ff#[.,J;.li:l estabrishedmodest title of Dolil
o'pe_rhtion. As an issue it ner.er l-.tl$rlf-"-|i-t ,:.o_rt",1.u-1 ?l^:11 it was partry concerned with ...^T:glT_,] lld.industrial poliev
rearrv surraceo 
"'u'",,T."'il'# ffi#r**iuru,,I.I,ru ;::ffi"ttr:':mrt:y'* flill ;x[l#'diffJ;[x;;tion coneentrated on Imain headingt' 
broad principles on whieh the Ner.' Zealand was mentloned monetary union, that the Mani.
COntfibUtbn tO the policy, is,_based." It is also brrefly by Mr Callafhan in his festo came closest to mcntion.
crrrrriiv'n'rag.i i!!t[iii:*{i::[i]iJJ:ii,ii '#::,.,, T,"..j,; ,il.,,u', _e"11 lill $;,:irl:;:'i'*iii'i;,,.11rhe Bu-dget 
"" '1i11": iflT#-uTf, jlTtd"":':,IilTl uii r'u ,,-u:ll,'*ifr ::["]"';',r',:n m*:'1,"m:specifie. The ManifestrLudr"'cr"ii"irl'ii::i%,ifli"ul l#l;:T,,h:"ffii,rXl',',1'", '|i,,; y:u.r piotocor "i3"',;'"1T;] ;;.;il;; 
-"i" tr,; communrty
ready to contribute t
munity nnances 
",,r.,in ff#. ;,!:!i:Tiii#:'i'lH";;'i'll l;;'5ot,^i'",i,ii'o'I'.:..*: '.il'Xl ,tlli'.r"."n Mr. car.es weie rair in-reraiioi;TJTJ 
:l,s*:iiii! :::..".,_:t,,,31^,1i !Xi,l'J,,n. .jr";)j-;, ,,*li:[l lli.ri,,l,;:"1,"""i.',,,U llll,lTlis peid and what is rectottrer-meniuer;il;fi;;.';"H; I,T 
-q-*.ii bv Mr' I'rerl 
Peart levies. gntit ttre end -oi'rgzz. including the srcet rndpstry, r
Outes which were incori;to-- rr,ri.--i;ii;ch;;;;'"i;;; ;1?i",ifljr;|;l ",:i :"T:lJ;i l;,li,;"1[?il:llr*,I:"iil,:;* . . ,
trnuo altor rgzz irtl"ii-,lt,eor. ,/'COMMISSION OF TH E EURODEAN rnrl)orts rr-ere rluc to stop. tAN'S cROUp /
' 
/'n"r't'" may be hampered by unduly
restrictive tnterpretations of the
Community Treaties." Tlre steel
questlon was bnefly raised agarn
d,uring the closrng stages of the
renegotiation, and thc Govern.
ment has served notrce that tt
will return to lt, but it is not
an ,immediate issue. In the
meantrme the regronal fund has
been established and will pro.
vide Britain with about f60rn.
net over a 
.three.year period.
The use of the money will be
broadly at the (lovemment's
dtscretion wrthout undue inter.
ferenee from Bnrssels and. im.portarltly from the point ol
view of the sovercignty arqu.
ment, Britaln wrll be allowed to
marntain the Regional EmploS.
ment Premrum.
Pro-Market Ministers in.
volved in the rencgotiation-
and these quickly came to
include Mr. Callaghan-sard
early on that they would be
happy to win about 80 p:r cent.
of the renegotration demands.
Lookrng down the list, lngeneral they have achieved at
least that, though there may





Da'ie: Bl slT; I Omissions in
Dgblin leage
a bitter tasie
From RICHARD NORTON.IAYIOR: Bnrssets, March t2
^.-__Plll$'r eight. Common lllarket partnem wercgxprggsrng an overwhelming sense of ,eUdi trdii, foiid*:iTg the successfut compftiion -of -ffi- coGii;I db
3l*Hp,I,*, i:ft'f g',11:? lI;'*'. "i" te-r"i" s [i iil'ii-,'' ;
,__I^lt ln'l p{rt4.erg-wer_e well aware of the poliilcalt$EpltfJl8? r'J"Ir.t Mr wilson analtre cffi;ffiii;:;iwrapping..up an'-i'i[61id:firiEi'i.;H: rvu u . c m Uommunity of
renegotiatton package.
$#t$is*:',t#:t'*ffi #lfi ,:,'.r[:;1''$:Ish{;*i,it[ft*,'.{,fr:}}H11*#Hl'i*
spent vmiting for experts to to make the decision, but Weltpro<Iuce proposals on Neq Germany had faith ih the proZealand, dairy exponts and verbial common sense of'the
page :
ft}n'*I,trs*,,,ll}H;l ffiH{ffi ffi ffiftfi$ffi
the economic crisis facing their'policy towards the EEC ;nr1i1u-fulfflled his 1971:coirmltheiii.voters. tionjin ttre lorilir te.*'----It was left to the Chancellor ' Norman Crossland wrttesgf- 
.W.est Gerurany. HeII from fonn :. itr" Wi,Jt C..nr.-nSchmidt, to yarn the su,mrnri.t q o.. i.in - -lf ,nisie., -.-li;;;partiolpants Cha't t_h€{'e- 
-yg_s. 3 Gensctrei,- tot a --trc - fird.iiiireal danger 
_ts^at tlq neeession that the ' flAerat Gor ernmen?faoing ohe EEC-wift flrg^T,yf: [;a eob<r riiron to rropd--irriipa'of unemptoyed nowtotalling tt u ,inceititrity about Siitalfifour millions would turn il;rd;'iir6'of the EEC rvoulrtinto a severe depression. soon be- i'thinr;f -ih;"i;;i'The rest of the time was It rvas, of courle, for Sritiln
,   'the
I iit',1ffi?*,r,n!?,, fflH'll?d P,"$tl,J.:'rre anct its "ves ;'
well have becn drawn up The iVest German Govern.several months ago. ment, he iaia,-'ieiirO;j' til;The fatigue ald obvious resutt of ttre rireet-iG-iied'rl:
sgnsg o.! resignation in 
.the pletety 
-satisfactory. ttri C6iii-etght- other camp_s lva_s.- tem- munity had once igain demorr_pered only Qy...ttlr .lV.ilson's strated its abitity."in Omcult
assurances 
- 
both private and situations, to harfronise inctiii_p.u bl-ic that he J/ou ! d $.u3.1 inteiests tn a spirit ofi.,i-rtrongly recommend the rene. Iistic compromrse,gotiation packase tg 
-g: In. paris president Giscardlabinet next week, Hrs press ,rn^r^i--
ionreiencli-rist'riiliit ;"i",i;;,ii l,fi,t?tl5,,,iltt"d that tlro
,.i -trre 
- ii6ii irniir;'AI'"- ;i;;b"d II::li-' :.llil,c, up th e c o tn m o n:6r.i Jniiii "iih'p ii!,i : 
* 
." 
" " |i: :I:j.,[!.,ii, lS.],:., r.|i,$:l
-Given his earlier critieisms, tistr <iemiiai'to -rdrld8tiiie-it.sll{r 
-Wilson's statements that memde*,trip- termi.--Ht-;Lr"neither the Common Agricul- noted that ihe measures asreecltural Policy nor the. Brussets upon to meei-siitaiii ,iein'inaiDurpalcrgc-y were as irrational were 
.limited both in scope inclor inflexible as many people in duration.Britain had been led to..undet- 
_ 
IIe sairt the eorilpromise o.
;ElJ,hiltr[T.Ho,"l$,,?lifl ,T#tri"f i"le.,f *[.g"f.H;;fiofficial faces.
But in 
-his own, .r^.prlj,lt ::il*ra'il1;r,eron reports rromprgss 
_corference, thg_-_I!$ w.uirg-ti,',i'i"'N.* Zeatand.sPrime -ll{inistel, IUr- Cosgrave., i;iffi'"iiilirter, IrIr Rowting,gave what is the..on,l3, 
.lgl9'gl1 
-g;";'; q;;Tiiil:a'werconie-iii tiilanswer to a quest_ion whichhas Sulirn iiitu'ir'.rt on Nerv Zoa_
P&'LiHi'#L',ii.'"'li?t'YI'if SlllH,.ilii*,.:ynt,,,f 
,,,i;
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! Ortu of the lcast expected
I restrlts of the Dublin summir
I was a strengthening of the role
| zurd reputation of the European
I Cornmission as a whole and of
I M Francois-Xavier Ortoli, its
I president, in particular.
I According to Mr Leo Tinde.
I marrs, the Belgian prrme Minis.
I ter, M Ortoli virtually saved
I the_nteeting from drsasrer yes.
1 terday evening.
I The prime ministers arrd their
I foreign ministers were still
I deadlocked o.n lroth renegotia.
rch 12 I
ll There were many doubts
ll among the smaller counrries
ll about the merits of this nov
ll fornr of summit, or rarher uon.
ll sumnrit, since thc heads of gor,.ll ernnrerrt werc meeting for the
ll first time as thc F.uropean
| | Council. The_v rvcre mildl:r te.
| | assrrred that the Comnrission
I I was reprcsented throughorrt,
| | even during discussiorr of poli.
I I tical issues rvhich were nor
| | concerned with Comnrurrity
I I affairs.
I I But the Dutch in particular
I I resent thie injection of inter-| | governmental approach into
I I Community procedures. It in-| | evitably favours tlre biggerI I countries the smaller ones
I I having little choice but to go| | alonc with them.
ll There were also doubts
I I about the wisdonr of primeI I ministers grappling with tech-I I nical details.
I I It was some comfort to every'I I one tlrat the Dublin summit| | was unique in being dominated| | by renegotiations.t'
dairy exports.
. 
Realizing the gravity of the
situation, ItI Ortoli pointed ourforcefully that unliss a com.pro-mise was achieved that
night, attitudes would hardei
when- the participants returnedto. 
.their _ capitals. and theymight qeJl never reach agred_
ment.- This warning appears tohave had a sobering effcct. andn n o
agreement was reaclred not long
afterwards on both issrre<i ues_
. 
The events of the previous
d.aV 
-!ad already strengthenedthe Commission,s rcputition asa source of nicel.v judged com.Dromrses. A series of alterna.tive proposals, mainlv German.tor correctiag unduly high conltnbutions to the EEC budget
we.re rejected as either unwo*rk.
mechanism', which wis adop-.ted, with only minor alterarions.Both the summit workinpgroups on budget and butteiwere presided over by seniorLommrssiorl officials of formid.
ourE.ur puurrca|ly unacceptable.
4t t]e end of the day it was
iti l n LI r"t 
'an Commission's ori.
able on otii
the Europeiri-cfi;irrr  J_urope  glna.l 
.ingenious ., corrective
aile ex.perien.u' lut priif. rud.'i,rlre Lommlsston'S sccretarv.uurrrrr  S ygeneral, and Mr Edmund Wdl_
C i
l, d 's elenstein. the - di rector-eeneralI relations. il/irh^,,,for externai'r l Wit out
rnese two 







tion issues, the budgerary con.l l
tribut;ions and Nei Z6aland
COMHISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES . SPOKESMAN'S GROUP
tingHouse Square, loridon, WCIX gEe
{,1
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Mr Wilsonts decisive role
--ffitr:rjme Minister and Mr Callaghan areback from Dublin with their terms. Now the
o"*", | 2
THE G
matter goes first to the Cabinet and then to the
nation. There can be little doubt that Mr Wilson
vrill reeornmend ,aeeeptanee and that the majority
in the Cabinet wlll follow him. He affirmed in
the Commons yesterday that this was A friendly
and co4structive conference, that therc was no
serlous confrontation, and that he had seen a real
desire to solve the problems faelng Britain and
others. In the circumstances the Prime Minister
ought to aeeept Mrs Thatcher's advice to " use
y,our personal authority to recommend that we
stay ,in Europe."
Mr Wilson's personal authority in this matter
ls likely to be important, even decisive. Public
opinion pol'ls and other evidence suggest that
millions of ordinary people, asked to vqte in the
first referendum of their lives, will be 'looking for
strong guidanee from their political leaders. The
Prime Minister's critics will cast disbelieving eyes
to heaven at the thought that strong'leadership
over Europe can be expected from him. Para-
doxically, however, it is Mr Wi.lson's very scepti-
cism about what he ealls Common Market theology
which makes him such a Pole Star for the wander-
ing voter.
By any measure Mr trYilson is now ,the most
remarkable politieian of this generation. Like him
or loathe ,him-and there are many people who
do one or the other, and a select few who succeed
in doing both simuttaneously-the Prime Minister
has succeeded in placing himself firmly at the
centre of this particular see-saw. He has also got
himself into a position from which he can
recommend the terms with the gireatest effect.
Whether this is by ski'l,l of by luck or a combina-
tion o,f the two, whether by genuine and meaning.
ful .rcnegotiation or a shabby, if sustained, bit of
pr,ay-aetin€, or a mlxture of these-for practical
purposesY searcely matters, The Prime Minister
ean swing it if he wishes, if he gives this a high
enough priority among his pol,itiial and personll
objeetives.
As well as the tactieal position he has carved
for himself, the Prime Minister enjoys the advan.
tage of having won some tangible and some intan.
gible but impoftant victories in Dublin and beforc.
He can poin-t to these during the referendum
campai.qn. The amounts which Britain may get
in rebates of our budgetary payments-up to f tZS
mil'lions-may look puny comparcd with our cur-
rent balance of payments deficit. But since balanee
of pay'ments deficits canilot be allowed to remain
at such dangcrous lcvels for long. the arnount
will look more significant in the futurc.
Of equal or greater importance. this accept-
ance of departure from the EDC's " own
resources " dogma represents a movement to-
wards the more just principle of member-states
paying aecordlng to their ability and being helped
according to their need. If " community " means
anything that is a move in thc right direbtion,
and wil,l benefit the other weaker countries, ltaly,
Belgium, and Ireland, as well as Britain.
This flexibl'lity, accepted with some statesman-
ship by the President of Franee-who was prob-
ably inlluenced by fears of a Community of Six
dominated by a politieally unpredietable Germany
-has another advantage : it ought to convincethose with open minds that the EEC does not eon-
sist, as some mythology suggests. entircly of
dogmatie theologians. Nowadays the Treaty of
Rome and some of the histcric agreements rvhich
hat'e flowed from it-as, for example, economic
and monetary union bv 1980-seem to be treated
more reverently by British anti-Europeans than
they are by the original Six. A side efiect of
the renegotia.tions is that we have learned from
each other. The thoroughly practieal step of
extending Community aid to the British as well
as the Francophone ex-colonies in Africa is
another example of opening minds and hearts.
This erosion of dogma is a point u,hich Mr
Wilson will have to use his unioue authority to
get across during the camnaign. He now believes
that in practieal terms the Eurocrats are not eoing
to interfere with Britain's right to deal with its
own economic difficulties, whether through the
Industry Bill or in other ways. It is a genuinc
point of concern to many people in Britain that
the opposite mi(ht be true : the Prime Minister
has an obligation to convince ther.r of his vicw.
But his overriding obligation, which the help-
fulness of his col,leagues at the Dublin Summit
wil,l have confirmed in his mind. is simnly this :
tc repay the t,rust whieh so many British people
stil,l place in his personal economic judgment and
tell the country straight that the bleakest periodin Britain's prist-war history will slither
into deeper hardship if we choose to isolate our-
selves from our friends in Europe.
COMMISSIOI'J OF THE EUPCOF.A\:OMVUIJ rDC\LS.,1 AN S r r)r)uL,
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Date: 13l3l 5I TIIIIESTowards the
referendum
I@.^.4 ogdodon ot OrE of the campaign has fm6 thetEa€Eutiction of Brritaim's temr outset Uedn - ttre minimumof gnful-:lo tle.EEC ilr Dublrin requirement- for the ;8dte;:onfrrc{ythe scen€ nsu shifts anic or relaiive peaee withrn theto Wastmirtltct. The first qrrcs- fubour pa"ti. iut it is a-iiacetloqr tD 0e dedded is the_formal that ie going to f""f i"r"r[iUiv
attirtn{e ol t}re Britigh Gove,n- like wa--r bifore rt is all 'ovei.
m€4t 
€s e whole. Tho ltime Mr. Wilson hjmsetf is liket i;
S$$.t_rti. cEtEfuI, i.',!F resist the taunts of the opiosi-rruuln Pttss coofc,rtnce and itr, tlon and to conffne his persbnaltlb House of Commons, to. lsrve participation in the cimoai*tlte atruEt open ,both as lt{sttds to a minimum. This caution-is
15 olry porsonql ,position and unlikely, however, lo bethe cullective position of tlre imitated by other iremUers ui
+DinGC but the probable out. t[re Cabinei on either siOe oi tne ]cttne in both nespects can be argurnent. l{hether or not a iinfe[El with a fair dqgree sf ParliamentBry recess is declared
aGcuraq from past obserrvatisls in the weeks before po[iniOai
and statements. Of the 29 mem- the eountry must now resignbcrs of the Cabinet 14 cun be itself to the spectacle of a
relied upon to vote for accepl. thoroughly disunited (;overn.
ane o,f the new terms. Seve,n ment and a drstracted parlia_
will almost certainly be opposed; ment-all this at a time of grave
aod another two are abuntfui economie crisls.guafltities but suseeptlble to .- One has only to ontemptatepersuaoion by the Prime Minris. this prospeet to feel anew thettr. Wi{h this prepondgranoe of absurdity of the whole exerei.se.prollarrket sen'tim€nt, it is a However, sinee it is norv inevit-farr guess that the Cabinet yr111 ible, the important thutg is to
neggAmgnd acceptanee. 116 make the best of it. This me8ns,
enti-Marketeers will no doub{ in praetiee, msuring that, apsrl
tnaintaio that such ,a deep 61y1- from the victory ol the pro
sion preeludes ,the Gnvernmgnl Market carrse, two other resirlts
fTom ,taking. a colloctlee judg- ean aehieved. The first is t}at
ment. But tt is hard to believe the British publie should bethr! egre'ement will make persueded to take some genuine
muoh headway. For one thins it interest ln the lssues; and the
seems lihety tha,t Mr. Witson seeond that the question should
wiill , harne irndicated to his be settled once and for all.Prime Mi,nisteria'l pa.rtnens i,n - LDubl.in tlrat a gwennment en- LeailefsluP
dotse,ment of.th,e ba,rga,in would Ever since 1g61. opin,ion oollslne. ft)rtheoming. Fnr anotherr, have borne abundani witneis tolit is doubtfut wherher the anri. rhe fa.t ttrii ttre-vot;.;'i.;";llla'rketee,rs are prepaned to remarkably f itti" irr"i,i tfi. e;; IIlFt[rg down the Gov.rnment by mon Market_and know thatl
rcslgnatiorr or b1'pnovokins the thev'know,'uw iittr..-'ii ir;;;ilpno-Itlarket major,rrl' to nersi,gn of lolitical t.'raeiifrip to-d;;r-lin turn. munieate and it is i Uusiness IprOteCtiOn to rvhich Mps as weil 
^. 
I
The point is or some import. H'.HtHi:.r*"1r,1f"" .:'."iBljl'
ane_e. Not only does a formal eftorts, part,icularly o, tf,Jpro.
endorsement give a leafl to the luarket ilde, ir trre campaign-is
_electors;_it presdnts the speclal not to be a fiasco. mn'ie-eonJLabour Conference rn mrri-Apnl object-a p€rmanent solution_with a lait accompli and the wiil be aehieved in prrt br en.l
cnolc\e 
. 
of either playing its suring that the machinerv oll
opposition to the IiEC in row the referendum .annoi ie.ro*lkey qrr e.tse provoking a major ably be .o.pf.lnJ-oi-.r';;#l
eonstitutional cnsis within the hy eirher siae. More irprit""ilparty. still. is that the turnout'should
.But while a Cabiqet decision be hrgh and the maioritv,wrll nesolve some of the initiar decisive. The poils suegesf tnaildifficulties associated with the rhis result ,;;r; D;;iliti;;;:r:l
referendugr it certainty.cannot sible, but it w,lr'neeir-Lli,r, I
remove them all. An agreement imaginative politics t.t*;;;lto allow the free expression ol ,now and mid-June to Ue sure Idisagreement during the course of the prize. -- --.-1
,"u", I Cl
.fr








GRADUALLY THE MOMENTOUS renegotiation farce
approaches its climax. The great actoi_manager. Mr
W*.ooy' clearly envisages a haplv endi"g; ;itil-ir.iair?Deus-tt these are ap-propriate- when the-same couple ilgetting m.a-rried for llie iecond time. yet Mi Wrr,sox;i
contact with reality is,- as we know, only vague ana inte.-pittent. stilt poisiuiJ-d-a;--6hl;? whTcrr iu.n-rrl.Ulr,lAcHAN, no fervent European if mdre so than he was,
}rculg rqqa.rd as tragic_or at least .,traumatic,,' his wordtor tne hideous Drocess of ,,denegotiating ,' our way out
of Europe.
- 
Nor is the road to Mr WrsoN,s final consummationby-any means free of bumps and pitfalls. There ;re s;;;to be unholy.rows in the Cabinet arid partiamenta.v LiUouiparty: they-have already started. In particular, from the
extreme Left and from the unions, theie is bound to arise
a continual roar of dissent. The significance of this roaiis sure to be misinterpreted and exa{gerated. fhe e*1remeLeft claims, just beciuse electoral Tdrtune trai smiieA onit, to speak_for the British people as a whole; the union
leaders. with.no more iustification, purport to reDresent
the llritish worker. ts ii iiOiiuiori't5 t.'rr. of fuil.fieiiieri
consent while such mighty and apparenil.y representativebodies are full-heartediy -against?' We ihall' see. -- -
Much of the forthcoming uproar is goinq to centre
1ou1d the ma.gic word " soGreignty "-a" thing of juif,fluctuating value 
-to some Left-winjers that th"ev rvouklrather surrender it whollv to Russia- than share it for the
common good with friends and neighbours. This wasa horse which. in happier times and under a differentjockey, might have run well. Will it now? Mr Wu,sov
appears' satisfied that a Labour Government would be asfree to misgovern in Europe as out of it. SomJ oi tli
supporters have legitimate doubts. I.et us suppose lhent.tor argument's sake. right- Let us suppose ttiat Eurofedoes have-which' it e-videntlv has noi-the power 'ro
render I\4r Bervu, sav, and Mr Fleeley impotent, to nreverrt
the one from meddling in things he doeb not understand,to remove the savage taxation-by rvhich the other seeksto ruin the whole ciuntrv. ts ii"posiiUie that ttre g"itistr
qeop!-e will march to the referendum oooling booths inthe firm determination. bt, voting ,,no," to' retain its
sovereign right to commit the giavest of all crimes-
suicide? It is sad indeed that tliings should have cometo s.uch. a- pass_: but this is how many people will see the
cnolce betore them.
n"e" , /(








ffi3lr iiJi',lJ:n ernem "'r'euticn-ei
:1":,,i1"'"lrl^fi;"H'#:gu*!*'iHff ;geeinlgl,_,da8 Orogbritannien -;;r--iil;
statte! bekommt, dag es in eine run?n-L:t3ffiffixi'gl"l1*L;;';#!;
#$il:r"Lf:r#,m"#,:"*t".g';r







pie Gqmgiuscbaft habe abermals ge-zeigt, ,,da8 sie auch in scfrwieriien
rtet ein ,,Ja" beim britischen voilsentscheid
rhigkeit beriicksichtigt / Genscher berichtet fiber Dubriner Europa-Konfercnz
Dte.FMV, t2- MArz, BundesauBen-













- AXEL ScEtfrZSACK, Dubtln
Bei ihren Verhandhurgen in Dublln
tonnten dle Staats- und Begierungs'
chefs der EG die letzten noch ofteneq
Frateo do ank0nltlSen birltlgcfica 8l';ffib"itri;* ium GmeinschaftshaG-
fratt sowie aer Einfuhr neuseeldndischer
Butter liisen. Aut der Tagesordnung
stana"n auBerdcm dle Themen Ener-
ifepoUUf und Europ6ische Slcherheits-
konfetenz.
l. Brltlrohcr FlnrorDelhrti
Mit Htlte elnes vG der'Ec-Konirnls-
slon ausgearbeiteten Korrekturmecha-
nismus itrd der Finanzbeitrag eines
lAitgueAs zum gemeinsamen llaushalt
niu-Uercctrnet, urenn fiir diesen Staat
eln"',uttannehmbare Situation" ent-
steht. Sie ist gegeberu wenn tber einen
Zeitraurn von drel Jahren das Bruttoso-
dalorodukt und die reale Wachstums-
rate pro Kopl der Bev6lkerung wesent-
fich unter dem Gemeinschattsdurch-
schnitt llegen.
'Dte Biickerstattuugsquote beEegt
maxlmal 250 Millionen EG-Becbnugs-
elnDelten (ets,a 890 Mlllbnea Mark pro
Jahr). Der Betrag erhiiht sich prozentu--
al. wenn der Gemeinschaftshaushalt
"ctrt Milliarden Rechnungseinheiteniibersteigt. Dte tellweise R0ckerstattwtg
a"" bri-tischen Finanzbeltraggs wird
iriihestens 1978 einsetzen. Die Regelung
eilt zuniichst ftir einen Zeitraun von
ii"bun Jahren. Der deutsche Antell em
forrefturmechanismus wird jiihrllch
etwa 250 Illillionen Mark betragen.
2. Neuseeliinillsche Butter:
Die EG-Kommiesion soll einen Vor-
schtCg ausarbeiten, der dle Einfuhr
nuuiit:inarcber Butter in die Gemeln-
schaft iiber den auf 197? begrenzten
Termin fiir weitere drei Jahre bis 1980
unter den bisher geltenden Bedingun'
olischen Interesr und damit auch lm
iigencn Interesse getan."
Nadr Ansicht des At8enminlsters hat
die neue Form der Treffen der Regie-
nrngschefs und AuBenmlnister in Du-
btin- ihre Feuerprobe bestanden. ,,Die
Europ6ische Gcmeinsehaft verfiigt in
aem' nat der Regierungschefs und
iu8enmlnister nach dem Urteil der
bundesrepublik Deutsehland iiber ein
fnstnrmerit, da0 der \itleiterentwicklung
aes europeischen Einigungswerkes
luSttige ImPulse geben kann."
Auch die Opposltion wertete es als
einen politisch-en Erfolg, daB der Weg
iiir aie weitere Mitgliedschaft GroBbri-
tennien's in der EG geebnet worden sei'
-v""-f"ropa wtrd-damit eine gro8e6iise eendnmen", bemerkte der CDU-
eUieofrntt" Amrehn. Trotzdem diirfe
aii--Clm"i"tchaft nicht noch einmal
soict en getustungen ausgesetzt werden';i"-;a die Regilrung wilson in deri
letzten Monaten getan habe'
Differ.enzen anrischen ReSlerung und
oomiition ergaben sich in der Beurtei-
irll-E 
-aes Foitgangs der Europdischen
Sic-tierneitskonferenz (KSZE)' Genscher
Einart". in letzter Zeit seien substan-
tieffe- ibrtsctritte erzielt u'orden' die
Oen puiopaischen Rat veranlaBt hiitten'ii.t, ttii-einen rasciren AbschluB der
iisZr-v"tttrndlungen auszusprechen'
nrntunn bezweifelt diese Fortschritte'
i"Ga.Eii.tr selen die in Genf erzielten
*igit :tfu , m 
"H: 
*ii. liil h -H":*;
'iii-n8it,ttdr Ebene zu rechtfertigen'i"t"* gebe die AbsichtserkldrunB von
Dublin AnlaB zur Sorge'
gen sichersteltt. Au-Berdem soll eine
h,eeelung der. Einfuhr neuseelflndischeq
XUies gefunden werden,'da dle best+
hende Regelung am 31. Dezember dieses
Jahrcsetsllurt. t
3. Energlepolltlk:
Es wurde die Bildung eines Ad-hoc-
Komitees beschlosseq das sicb mit einer
intenslven Vorbereitun3 der geplantra
Energiekonferenz zwischen den Erzeu'ger- und Verbraucherstaaten befassenioll Dazu Behtiren unter anderem die
n0asOteusung der Oldouars sowie die
Festsetzung eii.ee Baslspreises fi.ir Ol.
4. EuropEische Sleherhcttstonferenz:
In einer gemeinsamen ErklArung be-
ftrworten die Staats- und Regierungs-
chels etnen schnellea AbschluB der
Sicherheitskonfererrz (KSZE) aut btich-
ster Ebene. Sle sprechen von wesentli-
chen Fortschrttten bei den Genfer Ver-
handlungen'
Datum , d3.3./J-
Di. EGRegiemry$f,.fr boodGt0D io tloblio d.o St*itu- d.n Fitr8n'btitsrg
Englands Ja ist Bonn 250 Millionen wert
Seite:
Zufriedenheit im Bundestag
Bundegegierung und Bundestag wa-
ren sich 8&tern darin einig, daO die
bC-Aesctrttisse vqtr Dublin iiber d€n
k{lnftiqen britisCtren Finanzbeitrag im
I euro*Eiselen Interesse fiee.en,. B.unde1l
au8eimintoter Genschdr betonte vor
aem partament: ,,Die Gemeinschaft hat
irniut Eezr-llgt, da8 sie auch in schwie-
a-een-situatlorieu flexibel genug ist, die
fiteressen der einzelnen Mltglledstaa-
ten im Gelste realistischer Komplomisse
iiriteinana.r in Eiuklang zu bringetL"
Zuvor batte Bundeskaazler Scbmidt
m faUUett mit Geurr8tuung fe-stge'






gplunge! Pl dteiioni"ierz der Eegterungschefs 
-lue-fiem positiven Ende zu ftihren. Fi'
ninzmtirtster Apel daukte dem Kander
iiiiaeo Verhanilungserlolg,unter dem
Gestchtspunkt, da8 es fiir die Bun'les-
oeJuUtitr'nictri zu teuer geworden ist",
-wje ReElcnurgssprccher Biilling sa gte'
t{aeh der f0r n6chste Woehe zu er-
*irt""O"" Kabinettsentscheidung - in
mnaon werde es Sactre des britischenV;liC sein, iiber die weitere Mitgtied-
r.iiiif i" d6r EG zu entscheiden, sagte
Censcner im Bundestag' ,,Wir vertrauen
dabel auf den sprichwbrtlcheD 
'commonl;;J a; britiichen Yolkes und damitiii !-,rr"lt 
^ 
Europa' wir konnten und
i"]i -r.o-ttet GroBbritannien die Ent-
J"ri"iir-iiii-"icht abnehmen' Wir habenil;;:ffi. il tun konnten' um GroB-
Biitatini"n eine positit/e Entscheidung
zu erleichtern. Wir haben das im euro-
- 
BEBtrIICONRAD,Bonn
r((JlrMl\SlCr^l ')ER EUROFAtS,:Hi^- -.EVE,il H/1 F iF-rr HER(,F,JPPE
u $ranffurter$lgemeinc
Daturn , rc,3 ,t-
Mathematik:Stunde in Dublin
DerHittlp2iische Rat hat seine Bew?ihnmgsprobe nur bedingt bestanden / Von Hans Herbert GOtz
Seite,lO
dte Regierungsche& ktinftig allerdlngs
etwas -mitder iiber 'Briissel und dte
Briisseler Technokraten, tiber de!
Ritual voa Nachtsitzungen und dle
Versklanrng durch ,Technik", in drf'
sem Falle durch die Taschenrectnet
und lmmer neu herelngerelchte Zatr-
.plrBr.tr'I' l2.M6tz
Als Jonfereol der Taseheruechner"
rUra die erste Sttztrng des trn Dezem-
ber l9?{ ln Paris feierlich pmklamier'
ten .-Europ6ischen Rates" la die ,Ge-
scnic'Lte der europEischen Etnigungspo'
intt'etnsehcn. -Mandrer Teilnehmep
mae allefrbss 0berhauPt oicht mehr
an liese kurioirrf,onlerenz von Dubltn
ertnne* werden. Sie war eine scbler
unelaubUehe vietleichl aber UDV€I-
meldltche Negativ-DemoDstratlon etner
-Ci"taionterenz: 
wie es'ln Dublln zu-
oiie- darl es serade nicht 
- 
und kel-
-nesiitts noOr einmal 
- 
auf eDldrer Chel-
[onfereaz zugehen.' Vielleicnt denken
EeEanEen war. hat elnen mtsehelden-dd Seitrag zur liisung beigesteuert;
dle Kooperation mit dem franzdsiscbeo
st"atiprEiiaenten war eindrdcksvoll.
Die btskussion tiber den ncuen Kor-
rekturmechanismus zur Entlashrng des
Budeets zugunsten GroBbrltanntens
-"i"s"trr schirlerlg, sehr technisch und
wahrscheinlich filr dte meisten ebenso
lansureiUg. Alle .Meldungen", rechtzel-
ttE -fiitr Eie ersten Abendnachrlchten
laictert, wonach Wilson mit dem Ab-
bnrch, ier Bundeskander mit vorzeitl-
eer Abreise sedroht biitten' warer iler-
irutlich falsch und gehdrten ebenfalls
zur Dramaturgie der Konferenz. Die
Gespriiche sind hinterher als sachlich'




fortscMtt gegeniiber friiheren Gipfel-
konferenzen.
Jedenfalls sind dlen Betelligten zu-
nAchst einige Steine vom Eerzen gefal-
len: Die von GroBbrltannien erzwunge-
nen. sich nun ein Jahr hinziehenden
-Neirverhandlungen" sind endgtiltig
Sbeeschlossen, und Harold Wilson hat
in-aUer Form erkllrt er werde in die-
iem Zusammenhang kelne neuen WOn-
ictie mehr anmelden. Aber einige Tell-
nlfrmer aer Konferenz von. Dublln,
*oiit 
"in" Mehrheit, 
haben sich qn den
grausamen Recheniibungen,und den
besordchen iiber neuseelEndlschen
KAsi nur mit verhaltener Wut und zu-
sammengebissenen Zdhnen beteiligt.
Mae das Thema der ,Neuverhand-
luns;;" nun abgeschlossen sein, es sind
iGtlitzenae zwaifel geblieben, wie es
iuctr nactr einem erfolgreichen Refe-
igna"m mlt ,den Briten" kiinftig wei-
iergehen werde. Wenn auch unzweifel-
hat-t ist" da0 lVilson in seinem Kabinett
eine Mehrheit fiir den KompromiB von
Dublin und das Verbleiben in de; Ge-
meinschaft erhalten wird, so wi/d siclim Referendum lm giinstigsten Falle
ao"n t"r^ mehr als elne schwache
Mehrheit der Briten fiir die weitere
Mitgliedschaft aussprechen. Die nAch-
sten" Monate verspiechen daher noch
heikel zu werden, und der Demagogle
in GroBbritannien ist Tiir und Tor ge-
iiffnet.
- Der ,,Europ6irsche Rat", der d,le frii--
heren Ci,ipfefuonferenzen ersetzen soll,
hat s'eind BewdhrungsProbe nur be-
dingt bestanden. GewiB, die ,,Neuver-
h,anilungen" konnten beendet werden,
aber es ist geaau das eingetreten' was
viele beliirchtet hatten: die Chefs miis-
sen die ,,sdrulaufgaberr" der AuSenml-
nister ni'achen, die dlese nrrr deshalb
haben llegenlassen, weil es den 
"Euro-p6ischen Rat" gibt' Man mag' eiowen-
den, die ,Neuverhandlungen" tilt den I
Briten seien eln Sonderfall gewesen' ,
und kiinftlge Sltzungen m00ten @er I
vorberettetlein. Vlelletcht Doch dafiis Igibt es keine Slcherheit. Dte Scbwie-
ii,Ekeiten von D,rblin haben w'ieder
Oe-uttictr Sgmacht, da8 die detzeittge
Konstruktton der Europ6isehen Cte-




verhandlungen" geh6ren ja wo$ mlt
dazu 
- 
in einern iiberschaubateu Zeit-
raum und mit einem verniinttlgen
Aufwsnd zu bewSltigen'
Freilich 8ab es abseits der ,,Mathe-
matik-Stunde" von DubLin auoh Zeit
fiir ernsthalte politische Gespr6che ua-
ter den Regierur8schefs und AuBenmi'
nistern Diese Gespr{dre lassen dle
Konferenz nach dem Urteil der Betet-
ligten im gro8en und gBnzen doc[ als
ntitzliah erscheinea. tlber Vertraullch-keit bestehen noch unterschledliche
Autfassungen. Nur wenn diese jetzt
einigemaBen gBwdhrt bleibt' werden
die Chefs ktinftig olfen sprechen und
ihre Informationen a,ustauschen.Die' verdlfentlichte EntscNleBung
zum Stand der Genfer Konferenz filr
Sicherheit, Zusammenarbeit und Ent-
wicktung liBt vorerst nicht ganz dant-
lich werden, wie stark das ffingen
einiger Teilnehrner war, nun in Genf
aul das Tempo zu driicken wegea der
Annahme, mit Brcschnew ktinne man
immer noch besser verhandeln als mlt
einem vorerst unbekannteu Nachfolger.
Der elndeutige @wlnner der Konfe-
renz war lrland, die Grfne Insel Das
Land hat bravourtts dle Chance ge-
nutzt, sich als ein Staat und ein land
zu prAsentleren, das 
- 
selbst inmitten
eines tiefgreifenden sozlalen und 6ko-
nomlschen Umbrudu 
- 
tn der Lsgg lst,
organisatorlsche und technlactre Pro-
bl6me etner solchen Rlesenkonlerenz
vorziiglich zrt bewaltlseD. Alles
klappG: das Telelonieren ln k{irzester
Fri3t-. die Fernschre.ibverblndungen, dle
Fernsehiibermittlung, Speise und Trank
waren natiirlidr retdrltdr verl0gbar, und
die unvermeidltdren Sidrerheitsvorkeh'
rungen wurden prdzlse und mengdltdr
gehandhabl Mancher KonJerenztellneh-
irer hat slch vorgenommen, das Land




lentabe[eo. dte schlleElt.n cnf ir"rri
mefrr von dlten Tetlnehmem ver:standen
*eiaen konnten.'Die liisung, die. qn
Ende herauskam und wm Vorschlqtdt Kommtsston, erfartungsgemE0,
nlcht weit entfernt w{r'. bfltte vont
Ministenat tn Briissel selbst gefunden
werAen k6nnen, wenn slcb dle Regle-
runsen aut eindeutlge. Welsungeo an
ihrJ Minister und deren Bechner h6t-
ien vlrstiindigen kdnnen. Aber dteg- tst
auch in Dubfn erst bdm drltteB AD-
laul gelungen. .'
Solche eindeutlge Welguruen war-en
aneesichts des Prestiges, das tm Falle
dei,,Neuvbrhandlungenl von ellen Sel-
li&?:$:l*.Etuil'"tP,il"1',:tl*uE
a;*nli,s'*ili:q#"ilti"".s?tr
il;"8und"tkanzter, der wohl mft an6Jri"il-"""uliiitet'in dlese Konteqenz
KO14MISSIO\I')ER EUROPAISCHF Ar .lEMEIN'CHA ts TEI.J ... QE,-qERC,RUPPE
es DIE@WEI,T
UNABE.INGIGE TAGESZEITUNG FOR DEUTSCdTAND
Sej.t.e, y
Gemeinschaft bereits abgefahren ist'
Wenn sdton die Staats- und Regie-
rungschefs sich nicht dazu aufschwin-
gen konnten, selbst den Versuch zu un-
fenrehmen, eine eigene energiepoliti-
sche Konzeption der Gemeinschaft zu
entwickeln, dann ist kaum anzunehmen,
daB ein Komitee diese Arbeit zustande
' Als der PremierministerinDublinautdiJ von britischer Seite vor wqIuSJn
TaEen erhobene Fordenrng iiber Ande-
' r,rri'een im vertr{.iibr die Montan-
,-iJ" zu sPrechet kam, gab er eine
, ausweidrendl Ant'wort. Hier wlrd mant, O"r nSohsten Zeit sehr genau dao
Verhalten der Labour-Regierung beob'
' achten m0csen. Ne{re britische Forde'
' irng"n, die etwa auf der Ebene der
, Neulerhandlungswiinsche lAgen, wiir-
' den die ohnehin von Krisea heimge-
zuchte Gemeinscbatt weiter aushdhlen'
Der brittsctre Premier gebrauchte in
deribictrlieBenden Pressekonferenz ln
Dublin verdichtig oft das Wort prag-
matiscn. Er lobte die pragmatische bri-
tische Haltung zur EG, w6hrend aut der
at d".et Seite ln GroBbritannien in zu-
nehmendem MaBe mit einer betonten
deringschatzung von den DogEatikern
aer Olmeinschaft geschrieben und ge-
."-O"" wird, diieine Theologie- der
iflc-ve*rage'entwickelt hdtten' Nun'
*"nr, 
"t Jine sole}e Theologie 
g-eb-en
ibffte, a"n" dient sie tn jedgm Fall. der
tr'ortentwicklung der Gemelnschaft in
nictttung auf eine politische Union' Eine
sehr diesseitige Theorie also'
bringen wird. Im iibrigen verriit der
Auftiag an das Komitee, daB es sidt bei
seinen Arbeiten auf die Erfahrungen der
Internationalen Energie-Agentur (IEA)
stiitzen solle, sehr deutlich, wieweit
man sich in der Gemeinschaft dartiber
im klaren ist, daB die euroPdische
Energiepolitik nicht tn Briissel, sondern
in Paris bei der OECD gemacht wid.
Die iiberstiirzte Eile, mit der sich die
Regierungsdrefs in Dublin fiir einen
schnellen AbschluB der Konferenz frirSicherheit und Zusammenarbeit in
Europa (KSZE) ausgesprochen haben, rst
auch nicht gerade ein Berveis fiir polrti-
sches Augenma8. Der BeschIuIJ ist urn so
unverst5ndlicher, als eine Reihe von
wichtigen Fragen f0r den Westen nochgar nidrt gekldrt ist. das gilt insbc-
sondere Iiir den Grundsatz der friedli-dten Ver5nderung rlcr Grenzen in
Europa.
Zwar haben sich die Ec-Mitglied-
staaten auf eine Formcl geeinigt, die
sicherstellen soll,'da6 auch dre Grenzen
innerhalb der Gemeinschaft mit friedtr-
chen Mitteln ver:indert u,-erden kiinnen;
.- 
':':' Die GiBfelstiirmer Yon Dublin
l3'3 r Yor;eu; Bergtouren
Von A)IIL SCEflIZSACK
Dublin
nas Gipleltreffen der Staats- un{
LfBegierungschels der Europtischen
Gemeinschaft in Dublin schien gegen
Ende in eine ausschlie8llch aul die Per-
son des britisohen Premierminlsters
Harold lVilson zugescbnittene Veran-
staltung auszulaufm. If,ilson lieB sich
die Gelegenheit nicht uehmen, nach dem
erfolgreicben Abs&lu0 der Gesprddreiiber die brittschen Belhittsbedlagun-
8en vor die Fernsehkameras und die
nrnd .000 aawesenden'Joumalisten zu
treten, um dem britischeD Volk den
glticklichen Ausgang der nahezu eln-jdhrigen Verhandtungen mit der EG zu
yerklinden. So gesehen, war dies der er-
ste Wahlkampfauftritt des Premier-
ministers fiir das britisde EG-Referen-
dum im Juni dieses Jahres.
Wilson kann hodr zulrleden nach
London zuriidckehren. S€ine Verhand-
lungspartner sind i6m Eoweit rfie m08-
lich entgegengekommen. Sclbst in der
schwierigpn Erage des britischen El-
nanzbeitrages fiir den geutelnsamen
Haushalt haben sie am Ende nadrgege-
ben. Dieser Kompromi0 ist fiir die Ge-
meinsdralt nicbt unproblematisdr.
Denn scbll€Blich miissen jetzt auch dte
Armsten in der EG zum Wohle GroB-
britanniens in die Tasehe greifen. Man
wird slch feraer tragen miissen, ob
Iondon nun auch wirklich keine Forde-
rungen mehr iiber Neuverhandlungen
ctellen wird. So slcher schetnt das nicht
zu sein. Audr werm Wilson erklErte, da8
keine neueiltriinsdre prdsentlert wiirden.
Die Erfahnrngen, die man btsher pi1 I blsher steht aber dle Zustimmrurg cer
den Engl6ndern geiaadrt hat, sind-nictrl I Rr.rsseu und der Ostblockstaat€n zu
Serade ermutigend. Zwar hat die La- | einer soldten Formel noc?r aus. Auchbour-Regieruni il5eD Vorbehalt refto I und gerade deshalb ist nicht einzusehen,
die Direktwahl des 'Euroo6ischen-pir- | warum sich die Gemeinschaft fiir einen
1 laments damitbegrilndet aa8 sleslch[n I schnellen AbschluB der KSZE-Konfe-
I dieser Frage nicht festleeen k6nne. be- | renz auf hiichster Ebene ausgesprochen
I voq das biitische Volk -slch in einem lt hat, zumal bekannt ist, daB diese For-
I Rrterendum i,iber den Verbleib in odei I derung seit Jahren von den osteuropEi-
I das Aussetreiden aus der GemeinsA4t l schen Teilnehmern der Sicherhcitskon-
I entsdriedenhabe.Dar[berhlnauscrude ll f;;:* immer wieder erhoben wordenjeaocn eruei, aaB etoe Ausweitung der | '"'
, befugnisse dbs Eruop6ischen Parla- | Vielleicht aber war die KSZE-Erklii-
nenti ein unzuliissigei Elngriff in die I rung der Regienrngschefs auch das
Souveranitat des britisdren Parlamen- | EiogestAndnis, daB die zum Teil hoch-
tes sei. Auctr hier wird man bei einem il fllegendan Erwartungcn, dic an diesepositiven Ausgang des britischeu ll Konferenz gekni,ipft wurden, nicht zu
i:C-neferendumi sehr genau das welte- ll erfiillen sind und da8 es deshalb besser
re Vorgehen der Briten beobachten ll sei, wenn man rn0Slichst schnell das
miissen. ll Sanze Unternehrnen abbreche. Die
Im iibrigen deckten die Staats- und ll Amerikaner dliingel ohnehin sdron seitR;;i;fi;;.h"fs auf dem Gipfeureffen ll lglgu* aul den Abschluo der KSZE-
in Dublin g"n"tr.o*"nif die Karten d-er [l lbnferenz'
Gemeinschlft auf wie Harold Wilson die I
des Inselreiches. Der BeschluB der Gip- |
felkonferenz, ein Komitee einzus-etzen' I
das sich mlt'der umfassenden Vorberei- |
tung der geplanten Erd6lkonferenz der I
Erzeuger- und der Verbraucherstaaten i
befassen soll, kam im Grunde dem Ein- i
gestandnis gleich, daB det Zug fiir eine 
I
energiepolitische Gesamtstrategie ge.r I
KOIIMT\StL)\r',)t--R E ,a_ !lE'i,.RUFpE
LV- Iro n ffu rter $l I g em ein c
Seite ,lDatum , d3.3.,?s
peu $rfcrcrlru rrtgeger
N. B. Der ,Europdische Rat", also die
Runde der Begienrngsdrets der neun
Liinder der Europ6tsdren Gemeinsdraf!
hat seine Tagung lmmerhin ln einer
\f,eise zu Ende gelradrt, die ein Gefiihl
der Erleidrterung ausliisl Wie wenig
fretlidr in Dublin Hoffnungen erfiillt
wurderl die an die neue, auf stetige
politisdre Arbeit lm europdisdren Sinn
hinweisende Bezeldrnung einer instltu-
tionalisierten Gipfelkonlerenz gekntipft
wurdenn veransdraulicht der Beridrt
unseres Korrespondenten aus Dublin
iiber diese ,,Konferenz der Tasdren-
computer", wie er sie nennL (Seite 10.)
Die Aufgabe der ganzen aufwendigen
Veranstaltu,ng war vqr allern, dern bri-
tischen Premierminister Material an diie
Hand zu geben, mit dem er den Folgen
der friitrer von ihm selbst gefdrderten
Wiederaustrittsbewegung entgegenwir-
ken k6nne. DaB dieser Zumutung ent-
sprodren wurde, bildet den eLrzigen
Erlolg von Drblin (wenn man absieht
von der BerufurU eines Ausschuses im
Blid<'auf die bevorstebende Energie-
konferenz, die .wenigstens elne erfreu-
lidre Absidrt ki.inftiger Zusammenarbeit
venAt). Aber es bleibt ein Unbehagen
zurtid<, wenn man bedenkt, wie sehr die
Gemeinsdraft bemiiht werden muBte,
u.m britlsdr-innenpolitisde Voraus-
setzungen dafiir an sdraffen, daB Eng_lard bet selnem felerlichen Besct lug
bleibt, Duropa anzugetriirer
Eine md8ige Budgetenflastung und
eine gute Perspektive fiir Kdse und But-
ter Neuseelands, gewiB im Verh6ltnls 
.
zu denq was auf dem Spiele steht, klelne
Dinge, muBten besetraflt werden, um
den Labour-Premier dazu zu bewegen,
vor einem Volksentselied fiir clen Au-
sdrlu0 an die Gemeinsctraft einzutreten.
Aber damit ist die Sdrlactrt um Englands
europdisdre Position noch nie:l.t ent-
sdrieden Es lSBt sidr, auch wenn Wilson(nidrt die Regierung als solche) fi.ir den
Verbleib eintritt, nidrt mit Sictrerheit
vorausseherl wie die Risse in der La-
bour Party sidr welter auswirken wer-
den 
- 
Risse, die, wie die Oppositions-
fiihrerin Frau Ttratdrer in einer tempe-
ramentvollen Unterhausrcde sagte, mit
dem Papier des Referendums nur not-
drirftig Oberklebt sind. Diese Flucht ins
Referendum vor einer Entsdreidung, die
eine parlamentarisdr abgestiitzte Regie-
rung zu treffen hat, gehdrt zu den An-
zeichen der politisdten UnstabilitAt in
dem europiiisdren Land, das so lange als
das stabilste gelten konnte. Und weldres
Gewidrt ktinnen denn wirklidr die von
Wilson erwirkten Ergebnisse der Neu-
verhandlungen fi.ir den Mann auf der
StraBe haben, der nun tiber sie urteilen
soll?





Unter der F0hrung Harold Wilsons hat GroB-britannien dte Geduld seiner europdischen
Frctrade bis an dte Grenzen des Erhiigli&en
strapadert. Das htBltche WOrt ,,Erprelsuag,,
wollte keiner vou lhnen ln den Uuna neUmei
abee kelnes beschreibt besser de Art und Weise,in der trrilson von der Europdisdhen Gemein-
schaft gtinstigere BedlnAungen ertrotzt hat. DieHoffnungea, daB Eagland ein stabillslerendes
Element ln der Gemeinschaft darstellen kiinnte
stnd dabel verllogen.'Wenn nidht O" 
"ft"" Z*"il{et w1e$gr aulkeirnen, ob es Oberhaupt klug war,den Brlten dm Weg in die Gembinschaft iu eb-
nerL so stellt sich doch zumindest die Resigna-
tlob ein, da8 man sie ohne Schaden fiir alle riicht
wieder zilehen lassen kann,
De GauUes Maptel ist etwas groB filr den bri_tischen Premier:rrinister, aber es kaan keinenZweUel geben, daB er ihn sich umzulesen se_denkt. Europa hat von Wilson wenig h-erqrir-
ten. Dcr beJammernsrerte Zustand GroBbritan_
niens lHBt ihm vielleicht keine andere Wahl,
doeh wdre diese Elnsicht ertrdglicher, wenn man
das Vertrauen haben kiinnte, a"S Wilioa.rrrJdi"Labour Party tn der IagE sind, das Inselreich
von selaen nun sdron drroniseh gewordenen
Schwlerigketten an befreien. Nichts-sprichi-in-
des daftr. Vielmehr muO man damit rechnen,da8 die Labour Party angesichts ihrer internen
'C'egenn612s das Land ln eine periode schadlicherUnruhe fiihren wird. Auf absehbare Zeit wird
9roBbritannien der ,,kranke Mann,. Europasbleiben, der Hilfe braucht, statt sie ,,, g"b.n,
- 
Das ist die bittere Erkenntnis, die nach -etnemJahr 
"Neuverhandlungen" iibrigbleibt. Sie soll_te nlcbt vergessen werden, wedei von Wilson imGefiihl des Triumphes iiber das Emeichte, noch
von den anderen ln der Stimmung der Erleichte-
rung ilber das Ende einer Kris!. Diese ist inWahrhelt nur oberfldchlich beigelegt. Wilson
hal-fiir_selaen Triumph einen boheri preis ge-
zahlt. GroBbritanniens Ansehen befindet Jch
auf_ einem Tiefuunkt. In Europa redet niemand
mehr davon, da8 die Briten dieser Gemeinschaft
mehr politisdre Reife, mehr Gewidrt ln der Weltgeben werden. Wilson h6tte das negative Image
etwas aufbessern kiinnen, wenn er nach dem
Konferenzende nachts in D'ublin einige freundli-
che Worte tilr eine Gemeinschaft gefunden h6t-
te; die einstchtlg und solidarisch genug war, Bei-
trittsbedingungen zu modifizieren, bei deren
Vereinbdrung der schnelle Niedergang GroBbri-
tanniens nldrt vorhergesehen worden war. Es istihm nicht eingefallen. Er hatte offensichflich
nur die Demonstration ,,seines., Sieges im Sinn,
9ie giinstigste Selbstdarstellung 1m ,,Wahl-kampf", im Parteienstreit um das Referendum,
das keinem anderen Zweck dient, als die Gegen-
sitze in der Labour Party zu tiberwinden.
So haftet auch den Vereinbanrngen von Du-blin der Ruch an, daB sie raelr auf-parteipotttf
sche als auf tatsachliche NotS6[dlgteiten-zuee_
sch'lttm sind; und Wilsoo tat iimig getan, dle-
sen Verdacht zu zerstreuen. Unter aen veric[ie_
denen Vorschldgen der EG lilr etnen neuen ft_
nanzbeitrag hat er nicbt jenen technlsch kompll-
zierten Bonner plani gemiihlt, der finanziell-fllrth" 
"t-n 
giiastigsten gewesen w6re, sondern den,der sich zu Hause am besten ,,verkauten,, lABt,
weil er eine feste Summe enthdlt.
, 
Die iibrigen acht etimmten sctrtieglich an, weil
die.Neuregelungeu ohnehin nicht gleich in ikaft
treten, weil Frankreich eini,ge seiner prinzipiengewahrt sieht, weil Bonn nieht mehr zailen
muB, als es wollte, und weil es zundclut wtchti_ger schien, Wlson Ober die selbst geztmmerte
Hiirde des Referendums zu helfen. Von den bei_
den gew{inschten Gegenlelstungen, ketne weite_
ren Forderungen mehr zu erheben und slch un_
eingeschrdnkt fiir ein ,,Ja., einzu,b€tzen, wollteWllson aber nur die erste geben. Sein persOnti-
ches Engagement im Referendum wtrt davon
abhdngen, mit welcher Mehrheit rlas brtflsche
Kabinett den Vsreinbarungen zustimmt. Bletbtder Graben zwisehen pro- und Anfleuroptrerntiel und breit, danr wlfd T[ilson tauwarm'btet-
ben. Selbst wenn eine Mehrhett des Volkes t0rdas Verbleiben in der Gemeluschaft stimmt,
werdeq die Linken in der Labour party und dieGewerkschaften weiterhin vieles in dei EG ,,un-
zumutbar" finden, und \tlilson wird nur sehwer
verhindern kiinnen, da0 sie dte Gemeinschaft
mrt neuen Zumutungen behelligen, wie den vonden Benn-Freunden schon angedrohten und
nach dem Rdmischen Vertrag nicht eflaubtenImportrestriktionen.
Aber selbst diese di.istere Aussictrt scheint vie_
len noch ertrdglicher als ein,,Nein,. und ein Aus-tritt Gro8britanniens aus der EG. Vor allemBonn fi.irdrtet dann Rr.ickwirkungen auf dieNATO und auf Londons Eintreten fiir Berlin. zu:
mal da die isolationistisdre Stimmung in den irSA
schon genug Anla8 zu Besorgnissen gibt. Einekiinstlieh aufgebauschte KrisJist beigJtegt; dieskann aber nicht dari.iber hinwegtiuscleln, aaBdie euro-pdischen Regierungschels zwei 'Tagelang widrtige Themen wie die fnbpannunei_
u-ntl dre 
-Energiepolitik vernachliissigen mu8ten,blo8 weil die Briten nictrt auf Kdse aus Neusee-land verzichten kiinnen, aber auch keinen Zolldafiir zahlen wollen. So l,ange der ,,EuroptiischeRat" der Regierungschefs, wie auch diesmal, die
,,unerledigten Schulaufgaben des Ministerrats..
Icisen muB, unterscheidet er sich kaum von denGipfelkonferenzen dlten Stils und ist schon auidiesem Grunde au8erstande, der Gemeinsciraii
den dringend bend,tigten Zusammenhalt unO An_trieb zu geben.
Selte:
Mit den Briten leben
VON DIETER SCHRODDR,, Z. Z. DUBLIN











inglese Deciso dai Ptint.Ministri di rirrnirsi iri giugno per preparare l'incontro con i Paesi
a Oottipo t" Cr!!_tre!.gry lesta nel MtC, ma tutto dipende dal relerenlgm
produttori di' Petrolio
t
DA'. NOSTRO INVIATO SPECIALE
Dubllno, ll marzo prattutto la sua rinegozla-
I,a concluslone del sum- zione facendo risparmiare el
dt'ctmunitarlo o llubllno suo Pzese circa 65 mllioni
'ta colnclso con ll 59. com. di sterline ognl s,Elo.rsem-
plcanno dl Harold Wllson. pre su rlchtesta inglese la
Ossl. sl tcrmlne della cola- conferenaa ha effrovato la
ztond nel castpllo, gll irlan- importazione in Europa, a
. desi hsnno regalrto al Pre' conrlizioni di favOre, del
mier brltannlco due conra- burro e del tormagglo pro-
mEle e sulla tsvola 0 stata dotto in Ngova Zelanda.
dcDostr una torta sulla qua- L'aspetto 'dominanta. nel
ls splcoava lr'scrltta <CEE lavori det surunlt dubllne-
. Dubllrdl I0?5 -. Auguri r. se, b stsbo dunque sem.
h.lma dl'gustare la torta I pre quello della eoslddetHmt Mlnistrl hanno can. , ta rinegodagione brita,mdca
teto in coro c Happy blrth. t Dnrrante le disgrsgioni not-
dry to Hsrold i: Questo epi. turne di ieri, I deleeail ban'
soilio lndica to splrlto dl no @rcato dl trovarc urra
ciliJtoraaone e dl-amiclzia scluzione multinaztonale at-
chl,: dopo tante dlscusslonl, l'orgomento-p^lt arduo: quel'I preva'lr:o alla conferenza. 'lo della sce-lte dl tm siste'
Stisera alle 20 nell'ala del ma contabile compficatissi'
caJtetto riservata alla stam' mo per ghrrtgere ail'equo pa'la st C sparsa all'lmprowi- gamentodelle-speseCEE.
-so la no[kia che I'accordo Uno dei modi 
-per statiliro
. 
con ilt inglesi era stato or- la quota. flnale che-ogni Sta'
-ii ".assiinio. Ia cosiddet- to metnbr-o deye {om annllJitnei5aizione si E percii, corrlspndse 0, ad esemplo'
concluJa fellcemente e ta quello bassto. suUa bilancla
Oran gretaila rerterir a far dei pagamentl.. Al momento,pi.ti -oli -ttri-tcato Comune la. ( bilancla u lnglgse-O defi'
il;:prc ;rh; r"iito oii tet"- cltaria,^ ma qusrdo rondrsilia-fi -popoti""- dei- pros' potrb fur uso 
-dgl Deqr:olio;ffi; ;i.t;-ii- rtvili iavo. nindlsenon -prodotto nel Ma-[vote-all*turopa. re del Nord' le gose cambte'
--iJconfeima irltictate Oet- rpruto:Durante la nottescor'
Iaccoiao-e iiunta morto pitr ril wilson e .i strot delegatt
i"tai-qu"na:o i primi tr,ti'ni- hanno. cercqlo 
-di imporrtitil, i*iiJtiti-aai-capi ai-ai- un siste.BP dl contributi che
caliero- oesii elterf, trannb non . colplsse trcppo dura-
a;|f-la foio aetiniiiva ap- mente-coloro che hanno una
pioraziot e a vari promem'o- bikngia de-i pagamentiita 
- 
dedicati ciascuno--ad .Dopo ore e ore di discus-ir" atgotrf6tt-o ;E;ifG : sionb-stamane-a-lle due i no-
ctre tra"nno preso il posto det YP 
-g9l9q11i hanno dovuto
consuetb c6municato fiiraie. rj.ccgopg.qre che il compito
Anche le discussioni Aei'ii- cii stabiiire un slstema ac-
sto sono,state conAotte"osii c.etlabl]g o tutti per il. finan-
in modo morto rrammei?i- 
'iq{ne-n!9-qe[1-comunitb nonrio. Ieri, durante fe no"""l pub essere trovato in brevepiir ore di sedute, i oetc.s'at.'l tempo' E' stato percib deci-
in loitanzr avevaho dis'JriJl iSrS oi.f,lrti|i, "3iT*3"i3:-so quasl esclusiv-amente------ DroDoste avanzate alalla com-I'arsomento piD spinoso: iliilIiol,fi?i]ffi"u.,quello .riguardante il r.,-*- I nesozlefi sui--cbntrtbutfdi determinare la elti[a 
"oi"i,:ni"tiii"it-*sono- 
svot6,
fl"'"SB't}l:di:ryii #; fi'*g1".:'lt,k*1g"g Sf
B"S,hlfr "ii,i',iffi i,i .',lil itil g,gii u;1;,Tlx13",:
che aflerma di essere < tas- intidfliil Stftiaaone inac-
sata u in maniera eccesslva iiiiii.f-ifl-e m6ciintsmo cor-(!pg,"ig quando- gL arrive.ri iliioil-;. S6iio occorsi quast
al 3l dicembre l9?7 allnrchd ;i'-misi'aii-arrcro al te-cno-
avlt line iI periodi transi-
torio della sua Derteclpazlo-
ne comunitarla). Su questo
punto [rilson ha basato so-
"riti per produrre questodocumento, che b un po' co-
me l'equaztone di Einstein
sulla rclativith: varlg perso-
ne ne conoscono I'eslstenza,
poche affermano dl caplrla
e pochissime ne sanno vera-
mente spiegare Il contenuto.Il meccanismo correttore E,
in sostanza, un sistema con-
tabile per rimborsare, con
determtnate limitazloni, par-
te dei contributi versatt dB
ciascun Paese alle Casse co-
'mnnitarie.
L,a discussione nel Csstel.lo di Dublino b servita, in
sostanza, a scegllerc dal do-
eirmento della commisslone
it sistema contabile pit !evo'
revole agli lnteressl tnglesl
Per quanto rlgrrarda l'Italla'
v'0 da dire, in sostarEa, chei nostri lntere8si flnanziarl
non potranno venire sensl-
bilmente modificatt dalls de-








b basato su consl-
derazioni politico-economl-
che a proiezione ben plitprofonda. Anzitutto lB no-
stra azlone continua a basar-
si sul convincirnento che oc-
corre giungere a un'Europo
veramente integrata. In se-
condo luogo l'Italia conside-
rq, molto piit utile, dal punto
di vlsta economico, usare gll
strumcnti comunitarl creatlper I'attqazlone di una du-
ratura polltica di sviluppo
delle aree depresse.
All'ordlne del giorno della
conferenza, oltre allo que-
stionl riguardanti 18 partpctt.
pazione britannlca alla Co-
munitb, apparivano altri ar-
gomentl corne quello del Pro-
hiema enerBetlco, che rive-
stono grande importanza Pe'il futuro dell'Europa. I prl-
mi ministri hanno declso, su
proposta irlandese, di riunlr-
si nuovamente in giugno, al-lo scopo di prtpararsi per
rrn'azione comlme, in vlsta
della eonferenza internazio-
nole che avrb luogo in luglio
tra i Paesi produttori di car-
burantp grezm e i Paesi con-
sumatori. I primi minlstri
hanno esaminato nelle gran-di linee i problemi che si
pongono alle nazioni indu-
strializzate per ouanto ri-
suarda il problemi eneuqti-'
;;. -Ij  --riarte itattana st ir
insistito eil Punto dl man'I;ilE: Per quanto Posslbi-
ie, coiieiato ll Problema del
Detrblio con queUo Pitr vasto
delle materle Prime.
Un altro Punto all'ordlne
del glorno dlscusso QuPstn
mattina si riferisce alla eon'
ferenza Per la sicurezza e la
cooperailone in Europa. i
capi di soverno hanno chia'
rttb i riipettivl Punti di vt'
eta. in previslone deu'inizio
aefs tcrze lase della confe-
renza ed appunto in questo
frangente si O Parlato del
dopo-Breznev.
Le trattative Per la terza
fase. secondo le intenzioni
det delegati, dovrebbero ave'
re lnizio Prima delle vacan-
ze estive. molto Probabil-
mente a Helsinki, Per Ia dl'
scussione dei seguenti Pun'ti: aunento della fiducia
reciproca fra i due blocchi;
mutamento Pacifico delle
forntiere quando gli interes-
si dei Paesi confinaniti lo
richiedano; misure cautela'
tive riguardanti I'ammassa-
mento di forze in Prossimi-
ta di altrt Paesi ed incre-
mento dei rapporti culturali
e a umanl n fra le reazioni
dei due bloccht. ProPrio rl-
Euardo ailla cooperazione e
alla sicurezza euroPea, il
Presldente del Consiglio Mo-
ro ha messo in rilievo l'utl'lltl di una stretta collabo'
razione lra i Partners della
CEE e ha dichiarato: n Po-
tremo procedere molto Piit




{f uunnlalL ubt tc,6 l&tf A
Data: lL3.r p.
A DUBLINO DOPO DUE GIORNATE DI TRATTATIVE ESTENUANTI
fraggiunto l'accordo ltu londra e
',DaParigie Bonn le naggiori
Dll llosrRo tlIvlAl0 sPEctatE
Dublino' 11 malzo.
I capi dr gorerno della CEE'
doDo due giorni di estenuan'
ti 'Crartativb, hanno l'agBiulrto
un comPromesso sul Proble'




ziari al bilancio CEE e le con'
cessionr alla Nuova zelanda
giustlf,catro sul ptatto IIIlerl]o
se non pl'oprlo su quello lll'
ternazionele. la stlategia der
sa uscire dal Mcrctto co- |
mune, hanno ceduto.,baivan- 11do aoDena le appaltnze al ;l
sottil6- < ricat1o . fli frrndla ilE hanno da[o a wt]rolr la ll
ocsibiliti, dt raccomanoare' llin occasione del referindum lldl fine erugno. il q si, ali Uu- lr
ropa.
nanzlBrlo supplementel'e. chei"iuCrl sopriitutto sulla Ger'
fiante Federale e sulla F'rEn'
;i;.-'Irn -onei  cne Giscard
e bcnmtat avrebbero volen'[rert-evttato. se I rlscht Poll'iiii non foisero stall tanto
iravt.- i se Pol 1l Popolo brl'
tannlco dlrit dl no Ell'Euro'
oe 
- 
dlceva lerl sera un-P9r'
ia'oce-della cancellerla fede
iate : I soldl tornerenno ln'
dietro. Ma nol avremo la cG
sclenza tranquula t.
Il c meccanlsmo correttlvo r
n# inuiie I contributt ttrl'
6ui ai-nuancto delia CE,E daiirte ot un Paese membro
?u tlnguagglo d evasivo,- ma
i6ho s[atdirese ln consldera'
zione le dtfncoitil economlche
iinlcne della Gran Bretagn&)
crinsenttri una sorta dl rtm'
borso. ciot rtna dimlnuztone
aeeti'onerl che derivano da1
srsiema finanziario detto del-i" < rlsorse Pl'opl'ie ) Ail'e'
ventuate nmbbrso sara aPPli-
cato un Ptalond.: cu'ca 160;tltBrdi dl ttre nel I9?8 eisig e tt [re Per cento de]'
itntero btlancio CEE (quat'
iromrla mtltardi dl llre) nel
1980,
In base al sistema delle( l r.\o|se pl oprle > tl bilancto
della CEE vlelle alllnelltatoda Lre cesprLl: r dazl sullo
rmportazioni, i Preltevl sulle
espoltazrorll agltcole e, ln ca'
so dr nece;srta, una allquota
dell'IVA. Dazl e Prelievi aPpaltengono, per dis[]nzlone,
alla cEr L'allquota deU'IvA
costrtursce un contributo na'
zronale a gqttutllvo nel ('aso
clre dazL e prellevt tlon fos'
sero sullictenti a coI)llre trttlcle spese di btla llcIo.
fl < meccantstno correttito ',
rnflurra. sIa pul'e dtfleretrte'
lnente. su tutte e tIe lt' t t.lct
del btlaucto E' 'tara clo(' (tl'peI'ata' ol)PosITlol\o d(:xlnnll'
r'a dcll', Ftancta clto t:ott lo'
lova lrlterare rl Slstema e 1I)o'
lizzava soltanto ttlla rldttzlo'
ne dell'altquota I!'A Nella
fornrr.rla origiuarta e stato
modtficato Pero qualclre Para'
dese Van UYI e dello stesso
wilson sulle malattla di Brez'
nev. imDressionl del resto
contivise anche da Glscard
e de Echmidt. E' opinionedi costoro clr€ ll s€gretario
g,enerale del partito comunl'
sta sovletico lascl la scenapolitica entro l'anno e che
cld possa ripercuotersl nege-
trvamente sul processo dl si-






sono stati sUperati in se'
i rata. La tappa di Dublino haI iormalmenie concluso il c ri-
' negozlato " con Londra. I
raioorti fra la CEE c la Gran
Bretaena. quellt ettrtali e
ouelli-futurt. non dovrebbero
diu lpotecar. I avvenirc del'
1'Eurooa dei Nove.
In hnea dl Prlnclpio, Wll
son Puo tornat'e a l-ondra
ioaaiitatto. con le armi dI
u-na 
- OiPtomazla Pragmatlsti-
c8. ma non per questo prlla
di' amblsuiti-, hB lmposto il
suo Dunto di \ista: le condl-
zionf d'aPPat'tenenza della
Grau Bretagna all'EuroPa co'
mune sono adesso finatrziat ta'
mente meno Pesanti di quando fu l'atlfleato a Westmin
sler il trattato d adesione. E
po, wilson ha promesso cltc
I'appello al Popoto 5313, " ca-
loroso I soltanto se ll gover'
no di Londra grudlcllele u Po'
sitivi> i f.isultatt del <rlne.
coziato ). Non soltanto quel'Ii emersi da questa riunio'
ne dl Dubhno, ma anche quel'It ottenuti dalla Gran Bre'lLena ln sede comuulterla
neIIB politica a8irlcola (ecce'
donl continue ai meccanNml
dellEulopa Verder e nelle
DolitlcE Iegionale rcreazlone
hi un apPoslto Fondo dl svl'
lupDo regionale).Gll otto P&rlners della
cralri sretasria Pagano cosl
rin- orezzo Concreto Per evl'
tere' la (crisl dlssollltrlce,'
S1- itatta dl un sacriflclo 11'
metro econotnlco. DoPo uua1".i.- ai--L"i.rtattvi aridatt a





Cro ha Pclmesso el mrl)l'
str:o 
- 
aeitr ' ostt lr Rumor di
fare una breve drchlal?zlone
.. oeni volte clle ci allonla'iiirii" aat lavoro della Com-
"i*iiirne europe,, - ha 
detto
i{;;;i-- .sr 'esce dalla real-ta Il ruolo dell csecrttlvo coilirnilatio d insostitulbile eiiillro etsere concellato dal'la 6ur necessaria coopera'
zion-e intergovernatlva').
I1 Dresidente Moro ha ln'
vee o voluto :morzal e le PO'
ierirrche sul ruclo del cotrst'
L1'., euroPeo. che mc'ltt ve'
ririDo come sovl'astl'uttu-r3 ca'
"""d ar antrttllat'e il Iavoroi"r"r"" istltuz,ont comuniterie') di ,aiempte pttt acceniuen'
do 
- 
sono le parole di Mol'o 
- 
rl carattere comunlta-|ro delle riuuront dr capi diqoverno. Se cro da tur lato
mette ln evrdenz& il nuovo
spil'lto progmatico dt Gi-
scald. dall altro porta a unlaffolzanrento delle strutture
tradrzronalr della CEE ..
I capl dl go\erno sl soncbrevernente occlrpeti anchcdella sltuazione economice
delle CEE. E hanno conve.
nuto sulla complementalretadelle ptolitrche economiche.
Rrspetio a qualche mese f&,
ogtsi si evlta di purrtare l'ln-
drce contro l'inflazlone plut
tosto che contl.o la dlsoccu.pazione. o vlcevel'sa. Tuttl
sono concoLdi nel guardarei drre fenomenl conglunta.
mente
A proposrlo della confe.
renza pleparatoria clell'ener-gra rche redld rruntti dal 7
aplrle a PaIlqr t naesl con-
sumatoll. l i)ae.sr produttorl
e I paesr rn \.la dl sviluppo)
r Nove hanno confermato cheIr partecrperanno.
L lncontlo dr Dublino hr
pelnresso rnflne di Lndividua-le alcunr sbocclrr concreti al
!regoziato qulla srcurezza e la
cooDelaztone u1 Europa. I ca-pt di governo rltengono cheI templ deila confet'enza dt
Grnevr a vadauo accelet'atl
pel' arnvale posstbilmente al-
Ia fase conclu:rva eutro I'esta'
!e aDzlche cntl'o l'anno comc
era.previsto
Su questo orientemento
sembla abbrano lnclso le lm'pl'essroDr reoentl, rtPortate
durante le ioro Yi-s1lg g MG
.sca. del pr'rnlo mlnisLro olan-
Commentando I'orienta.
mento dei Nove sul negozia-to dl Glnevra il Presldentedel consiglio Moro ha det'to: <Una volta poteva sem-
brare che Mosca ci rincor'
resse, oggi i indiscusso che
sramo noi a non voler farpassare un'occasione dl pa-
cato dlscorso. Rimangono Pe'
rd essenziali la compattezza
e la solldarieti occidentali,
sia al livelto dei Nove sie el[vello atlantico. Possramo
andare ovunque, se cl tenie'
mo per nlano >.
Arturo Guatelll
oo
labortstl volta a correggere( errori e debolezze > del con'
servatore Heath. uu premierDit sfoltunato che colpevole'
'Gli alteati euroirei. girlsta-
mente preoccupati all'tciea
che la Gran Bretagna Po.s-
Senza cotrtPromettersi troP
COMMISSIQTJE OELLE COMUNITN EURCPEE GRUPPO OEL PORTAVOCE
'dg LA SI]AMPA.
Data: (L,5.F p. (
Conclusa dopo due giorni la riunione dei ministri degli Esteri
"cOmpronteinrt lro i tloue, s lluhlino
Wrchd la Gran Brefagna resfi nella Cee
\ccettata una revisione delle condizioni finanziarie per l'adesione inglese - Resta l'incertezza sul referendum di giugno
(Dal nostro inviato spmiale)
Dublino, 11 marzo.
I Nove erano (( condannati
sI successo D, sul tema cru.
clale del c rlnegoziato D brl-
tannico: un fallimento avreb.
be aperto nella Cee una cri-
si dl, prima grandezza, e
una soluzione interlocutoria
avrebbe svilito sul nascere
le formule dei vertici r.ego-
lari, con la quale si i pensa-
to, non si sa con quanto
fonda,mento, dI rilanctare iI
discorso europeo. Ma il com.
promesso tra le richieste'dl
Wlson e le resistenze dei
suoi partners continentali si
D rilcvato pii arduo del pre-
visto: il primo ministro in-
glese da una parte e Giscard
e Scbmidt dall'altra hanno
dato vlta ad un complesso
confronto. Nessuno si E mai
sentito di ipotizzare un esi.
to neBativo; ma gl'interessi
nazlonali, ancorch6 lesittimi,
hanno dimostrato ancora
una volta dl essere il vero
< sentimento r del governi
europei.
I leaders dei nove Paesi pitrprogrediti d'Europa, pur se
alle prese, come tl resto del
mondo, con gravi dimcolta,
sl sono scontrati su un pro-
blerna che, in ultima analisi,
E di qualche decina di miliar-di di lire: il problema, ciod,
dell'alleggerimerxto del contr!
buto britannico al bilancio co-
mudtario. Uno scontro, ov-
viamente, piir che comprensi-
bile, poichd b certo compren-
sibile che il governo inglese
si sforzr di ottenere Ie nri-glion condizioni possibili, ed
b-anche comprensibile che il
governo tedesco rilutti, come
governo del paese pii.r ncco,
a pagarne le maggiori conse-
guenze; ma dlventa semprepii arduo pensare che su que-
ste basi si possa costruire
una forma politicamente ap-
prezzabile di unite europea.
Il faticoso compromesso
dovrebbe comunque servire
a impedire l'uscita della Gran
Bretagna dalla Cee, e questo
resta un obiettivo fondamen-
tale, affinchd non sia pregiu-
dicato, almeno, lo ( status
quo>. Naturalmente resta I'in-
cognita del referendum, al
quale Wilson sottoporrb i ri-
sultati dei < rinegoziato rr.
UFiffignita relativa, se Wil-
son."s'impegnerb seriamente
a sollecitare il voto favore-
I o cti governo, nelle more (rel I
I defafigante negoziato sui con' l
I trrbuti finanziari britannici'
lsul tema fondamentale del'
vole dell'elettorato, Poichd
l'ooposizione conservatrice dgii in larga maggioranza filo'
europea. Ma neppure questo
o motto chiaro, stasera: c'b
chi teme che Wilson non
s'impegni pii.r che tanto, e
ciob voglia in ogni caso con'
servare un marglne di distac'
co, per Poter sopravvivere tpoliticamente a qualunque l
risultato del referendum. Si
puo sperare, tuttavia, che an'
cfre il pragmatismo del lea'
der laborista abbia dei limiti.
Non offrono materia di ot-
timismo, a quanto si sa, in
attesa dei documenti ufflciali'
neppure gli altri temi affron'
tati dai nove capi di Stato
d i d l
I'energia, si d deciso ancora
una volta di ricorrere ad ttn
gruppo speciale, che elabori
una politica comune europea'
in vista della conferenza tri-partita (produttort di Petro'
lio' consumatori ricchr e cen'
sumatori poveri) avvtata dal-
Ia Francia. Ora, la crisi Pe'
trolifera data ormai da un
anno e mezzo e gid nel ver'
tice di Copenaghen, nel di-
cembre del '73, si diede man'
dato alla Commissione esecu-
tiva di Bnrxelles di elabora-
re una poli,iica comune eu'
ropea sull'energta.
1 Si cercano, anehe sll qltes'o
i punto vitale, comPromccst
I fcrmali. Sl tentano a('l'ol'it-
i zre di linguaggio Pe:' t onci-Iirare puntr di visla dtletst,
I detern:inati da interesst dt'
I uersr, o presunti lfllt. E sotlo
I questo profilo, della concilta-
I zione nominalisticar, lnerita
un cenno anche la dcctsionc
sull'agenda della conferenza
tripartita: tra gh S,tirtr tlruti,
che vogliono un'agencta hmt-
tata al tema del Pe'rrolto, ed
alcunr Paesi del Terzo I\Ion-
do. che ne chiedono I'esten-
slone a tutte le materl€ Pl't-
me, si b presa la dc':isionc
di' appoggiare la tesi degli
Stati Uniti, ma con 1a Pro-
i messa, acl uso del Terzo Mon'
I do, ar proporre una data Perlun'altra discussione, suil'in-
I sieme delle materre Prlnle.I JIvl.rE svrrelE ancora sul coordlnamel'ilo
laette politiche economrche
I (inflazione s 16g6'55i6ns) non
I si d andatr oltre affermrziotrt
DELt-E CoMllNrra g,,r,n
generiche, con l'impesno, al I
soiito, di riParlarne. I
Infine, un tema Potitico, la i
conferenza sulla sicurezza e IIa cooperazione in Europa' I
il grande negoziato multila- i
terale Est-Ovest di Cinevra. II Nove sono Per una conclu- |
srone assai sollecita, sembra I
anche Per dare la Possibilita'i Srezn.u, al quale. le condi-j
I zioni di salute non consenti'
I rebbero piir una lunga Per'lmanenza al Potere, di Parte-
'ciparvi. Ma questo Proposito,
apprezzabile da vari Punti di
vista, dovrb Pure conciliarsi
con Ia soluzione di alcuni
grossi problemi tuttora aper-
tr. E che tali problemi Pos'
sailo essere Positivamente ri'
soiti ora in Pochi mesi, dopo
essersi per lunghissimo tem'po scontrati con le resisten-
ze deII'IIrss, sembra, a Prima
vista- estremamente imProba-




Il vertiee di Dublino ha raggiunto l?ueeordo sulla spimsa questione
P. !
| 
-r-I Del nostro inviato
I Publlno, lllmarzo
I lt uertice eutqpeo fu au-
'luno si d concltno in seI'at,,|rro 
-, 
occorilo che hz otte-
lrnoto il consenso ilella ilele'
lE*i-,r" ittglcse. In bor,e.d
leglto, la atra che golrd 'es'
lserc ilmbqsato all.& eron
l*"tasno ital 1978 in Poi sul
l'loi/aite delle sue conttibuato-
l* al altonc..o europeo nor.
lwfid 
"up"r*" 250 milipni ilil" uniti'ili conto'', cofiislp'at'
laetlfei o circo d,trettanti ilolt
fkri, ossio 160 milistdl ili
Iti'tc.
I L'etemcnto pii, sconcertan-
ltu ih quB$o riunloac.ztro-
lpeo e lo syroporzione'lto lo
lpsto rwnaorio in gico elU aifiicona ikl,le trqtffiioe.
lLa, aAi*aUnlonc ilci .con-
I mAuA *uionali, rlteteso, ila-
lsti inglis* pud comqortore
lo loro'looore un dsPtitmio,
,lfut 7979, iti clrroo centocir
qlurrnto, milrrlrill ili lire'.an-lcheirisiltati,posteid"enticltclolonilesi (le togioni dcl' Ca-iui, tiil'ulsianologo oggoaiolpnerneise, fossero.c ,orr, re7- lEembert pstruchwte a'Ttlirit-
Germani,o e' lo Froneia:. ci-linutile oililentrarsi in chio-lcontro i proilottt latlin*o-
lro trascurabile se roftron-lrimenti tecnici pet b lorolcoseori neo-zelandesi.
tato al'bilsncio di grand-i na-lcomplieazioni, I rifenraetfil Nei ritngli ili tempo con-
aoni. Buto WtlsgTS clre lalsuggeriti pq stabii.l;r.e.qt;,arllcessi dol iinegoiuto-i "No-
soloi&rtuziottcdelFondore-ldp un Pese possa fnrire ililoe,, 
-' 
inteimifietttengntegicztale, ili recentissimo op-lun.tiesomeful suo contrlbu-linteOnti dal presid,ente it,6.prwozione, ho ossicuroto oblto sono stati proposti e cpln-lta iornmissitine ilello Cee,
7t Gran Btetagnt_uno_.ston-l@stoti in base oil cletIIlntil@ooli 
- 
si sozo occupoti 6
zionento triennole dl 200lche appoiono assoi lottttnildlfii arooment1 Detld cor-
miliarili ili lire, ed, all'ltalia,ldat tema. Cosi. od esempdo,lferenza-d.i Helsintci aulla ei-
Ia iuggiire beneficbru,340lls Gtqn Bretohrw non oio-l|irez;ro s,LroDeE (che fiuti-
miliarili. ln realtd come sills che it ibfuit dell.a.bilan-lsce Paesi ditt'Est e itallO-
d. gP qgOoto,.il probl.wt'olcia itei thianenti ab unaloest), na dti riguardi I ca-
e clt ponwa tntetno. wtr'sonlconihzione necessonoallari-lpi di gooerno honno prean-
lnbisognoilidbnosttore-ch.e_lduziane perchd'sa.ili ooere,liuntdto ld luro disfronibi-
ha totto meglio,d.i Heoth;.lllonualmeite, uno bila,ncidllitd, per un o*ro6,o d fisul-
cancelliere teibsco schrnid,tlmolto,saonioggbsa, ma pre-ltoti'rrsitioi,'-Il presidente
sente d sr.d ootrc l'esisenzaliidL- c1.6 toifl'aiipo su;naoliiri,fr iidio--ni ]ii;p;6td,di tar ctptre ai atoi elettonlit petrolio ileto More adt NorillA rijgarilo, sul sempre tnag-
che la Germanio noz- accet-lntira i6;ondnlite itoi bzz1laor6' conienuto dtstensiooto sern!fie, pal,sloamente, illB ure muchino che. ier ill-d,ella wlitics eailentale.
ruolo di pogqtrice. lpld,hl,rzrw dat tratfaitentolct]na iolta 
- 
lu ilichiaro-
Mqthz I rntnistri imposta.-lprete1aainle,ofu Nuooo Z9.lto ,- Fnteoa sembrare ehe
rmno le lhtee.d.etlo r[scus-ll.onda, si sic assistito,'nellalld Russic ei intalzasse pu
si,w,e gli esperti proceiletsa-lseoera st. Pstrick Hdll iblllo cu,nteretaa, oggi i indi-
no ail-afraniost. c;tooli. Han-leaste[o di Dublino,, a utulscustio-che siamo noi a twn
no imfentersato le ptccolelclleanzo del Camemberte-dilrtolu tar passare-.tlna occa-
n7a1cctl;r* conttbiE (iembmlmorclu iti lormo41gi il,onsrd clslotc dt pacata discorso. Se
I'Oceidente d soliilalc e eonvl
ootto siil o liaello dei "No-
-oit' 
sia a lioello atlontico, se
si tiene Pet mnno' Pud ot'
Irontare tuttot.
Nel "Dertice" rLon sorlo
state ilimenticate Le materie
ori.me. Tutti nodi d'i stroor'
'din;;;do filieoo Per l'Euroga
e oer il rnond,o, che coinool-
oono. sotto il Wotilo econo-
-mico', decine di migliaia di
mitidrdi. Ma, Per Patad,os-
sole ehe setnbti, la conferen-
za ha ntotato attotno ai
cinouonta o cento mikardi
( in' luturo ) che l'Ingliltetra
pagherd in Piit o in .rneno.
Una iaezia. Ma una inezn
che per ltrilson Puit signiti-
care'il trionfo. o lo tine Po'iiiia,- se efiti sugs-erissa; 1l
"si" per l'EuroPo-agli el.et' l
.ton, e g.li eletton d.ecretas'
'iii6 ;'n6';, non gll rcstqeb'
,be altro scarnqo che quelloiai raesiungere Heoth nel
Itimbo-d.ei pensionati del Po-
Itere.
Ii Hario C,orvi
€l2 3.7s- IL TEI}TPO laP
Salaare
l'Europa
Ctd cltB d necessario dornan
darsi, oro cttc i ,tooc Copi di
Gouettlo europei, per la primo
ooltl r,un?ti non giit ht una
conl erc nii c c nts o c ata al I' inl uofl degh otganNsmi cqnunitoripredsti cl,ai lrattati, ?na ln un
t Cowiglio p ormdi istituziott&
llzzato come organo decisiotu-le supremo dell"a Conu*td,
luMD laLto alla,Gran Brcta-gu b concesslotl che rendo
no pp,ssibile la sto Wrnunen-
za ncl Mercato Comune, E sedn queste decisionl derioerd,
utl impulso elfrcace a quel pro-
cerso di unlficazione anchc po-
Ltlca del continente, che da
troppo tempo appare arenato.
E' un interrogatioo al quole
non si pilb d,are aneora utu
risposta dEc4Ea. Perche non si
so se cro prterd. a contincerela maggioranea d,egli ekttori
inglesi a rispondere aslr cI
relermdum ili glugno, ed. e
inoltre tutt'altro clu chiaro se
la presanza ibno Gmn Breta-gw lacillterd opwre ostacole.
rd, quei pnssi nuooi nella lot-
fluad,one di utw nuooo soorani-
tit soorunnaiotule cltp dooran-
no essere cqmpiuti se sl anole
cltc b Comuniro cessi d,iessere
utu sefiplice unbne doganale
per assuTnere un ruolo d,i pro-
tagonista d,ell.a politNca thon
iliale. Bsoyrn attenilere d,l sa-
pere, alli ptooo ilei latti, se b
lunzlone dl lorza tltard,otricedel processo di unificaeione,
che apgilenne ln passato al
generale De Gaulle, twn oerrit
assunta ora dal Gooerno bri-
tanntco.
Certo trancesi ed inglesi so
no, lra i popoli europei, quclli
che lwnno una piit antrca tra,-
dizione nazionale. E da ttoppo
breoe tempo hanno perd.uto i
loro irnperi, prch€ possano es-
sersi interarnente saezzati da
un modo di pensare (tn gtan
d.e r, e di constderare i proprl
maggiort tnteressi ptuttosto
ptoiettati oltre gh Oceant, che
contenuti nell'ambito del con
tinente al quale esst apgrten-
gorto. Ia loro conoersione ai
princi pl dell' int e g ruzione e ur o -
Wa ron pu,b quind.i che esseregroduale: la Francia, che pure
al processo comunitario arseoa
contribulto a darc, con Schu.
rntn, ll primo tmpulso, d stata
per anni (anche prima d.i De
Gaulle: Trcord.xo.mo la mdncata
rattflca del trattato ntttutiuo
della CED), l'elemento frenan-
te del processo di unificazionepolitica, e solo recenthstma-
mente, con Giscard, d'Estatng,
e Ntsa decisa adabbandonarequesto atteggiamento. Anchegli inglesi aDranno probabil-
rnente bisogno di tenpo: essi
dooranno lare un loro rodag-
glo europeo, ,l cul rilno sara
tlirettamente propraonale al
graduale d.isperdersi dei loro
mteressi negli altri conthwnti,
e oll'ineluttabile allentarcl ilei
loro olncoli con gli altrl Paesl
del Conmonuealth.
La decisl,orc del (tertlcet
dt llabllru, do Euesto punto dl
olsta, appare ispirato a sq'
oe*a. Gli inglesi, chlarnatl a
ionlermare con il relercndum
dl gturuo, li Wrteciwzione ab
Ia Comunltit, twn aoranno Pllt,
W negarc il loro << sl r, l'alibld, un eccessioo graoame eco
nonico che si allerfiwoa e$se-
re stato loro lmposto. Ia. lorQ
scelta oerterd sull'accettazion'e
o tneno ilel principio stesEo
dell'unifr.eazioae europea. Il lo
ro Parltrnento lo aueua accet-
toto. Un Gooerno laburista ha
ritenuto d,i dorserlo rimetterein discussione. La decisione
popolare non potrd ora che
bssere ilefi,nitioa e smza equi-
tnci, eil b bm chiaro che essa
non riguo,rda soltanto I'adesi@
ne a un Mercato Comune, ma
la wrtecipaeione a un'Eurow
chc tende gradrnlmante ad
unirsl anche sul piano politico.
Non I senu significato, o
questo proposito, che, insierne
ion I probenl d,el afinegoziato
britannicoD ll Constglio itei No
oe abbia allrontato, esprlman
do un punto di oistd coflrune,
un problema politico di Pti'
maria importanza: quello degli
ulteriorl st)illtppl del negoziato
con l'Est in seno alb Conle-
renza per la siclrezzo e la coo
perazione in Europa.
a Possiamo andare a tutto 
-hz rletlo ieri sera l'on. Iiloro
- 
se ci teniamo per mano,).
Ecco il punto: se oogliono so'
prat:rsitsere gli europel debbono
K tenersi per mano rr.
JI
pa,e : 4,8:,rs [A IrlXtH BELEI0III
Dicn qu'il ait enfin clos
Lo Royaume.Uai 
-a-'t1il_gagq6 gil avqnt tant. Ea tant que < prc- eertains aspecta f@dameDteu, d€or pe,rdu ceta6.-bataule? [q-r€- E-urop6en >-, ll peut eettmer.,_ea cetta Eunirc qu;;-;Ert'cfil-poom et dtffidle I donacr. Mer- dfet qu6 be condtttons qu'll a tnrlredl e4r' ea qunttaat la capltale obtaueg ds seg paft€oaires per-lrtaadalc, le- Premtet ministrc mettrmt aCsormriir'i la Graidg Une COmpOfOifOnbrlt.r?lque, M. Harold Wilson, ae Bretaguo do virrre ddcemmeat & .
Far-atlaiCrit tout e te& sausdaiq retonti ur et oosfitrn*rOuqe ir peu {httfUf0Dt tout A fdt d6Cu. Sans doute Communautc. En tant que leader I pa^r contre, on De lreut pas direavait-il regu de ses part-e.naired du parti travallliste, il peut esti- quiTaiiirluiriltffu"uo. 
.ree.cc i quol ll s'atteudalt. Ni plus, mer que les cordiLiotrs obtenues par le dernier < emuaet > de pa-nr ncdag. , ne mt pa.s suffru-ntes pour qu'rl '1i; gt ;G"orifr[-i*rr" p",f^t'iffi:' $ffi-m'ffiSF,'-p3flEgkffiit
tr.-estpo*nbreceeeoaantq,eres Hm"-ffi XX",ri rH"'f*,."I :g-;;*{ IJ:ilit', ootrnme
* su*&, r de id. wikdn .e- ;;i;;il;"cToo'*""ii-i"*;;"i on pouva.it tu srerndlq torrao a
chalent e sdsrectio devant-une 'iiffi i.*ok*a;-;; $ot;;;;": ra dmplo, -coop€ration intersou-
soiuUon qrrf efrargeatt Ets blea il*-t. * s 6vuvvr.u- Y}tj.m3"t,l--C il D'a_pa^s 
-non llusn cna dir porti frvaflsre *'o.,,; arccrs sigarrie-t-u auromr- [:flilil""Tl"fftl}"""'Jlgtj
d_querncot une ddfaite 
_po,r. Ia nouve[ei pouliquee - q, ae aon-Conmunaut€ europ€eanc? Certes, ner dps i-putdons aiuveltec ttga Brltanniques derreureat avant l,Eurone.tout des lnsulaire qul ont En mettant le polnt final d ladu m.ail e athaper compl0te- 
". 
i*e?o"i!n*r"i ["#ii,,ique, tesment b, ,rus communa'tai". qh;i{-8"-;;-r..;;;;;T onr prisanrop€ea. Il faut soullp.er ce- j
qe,n<taat qu€, ryr t ,,. l€8 aossi"t! rfi. $ffitl BiIllE i?#,Ti:;de la < r.en6gocia6on >, qu'il iiri-r,-:,iE"ii#"';E'e" ra com-s'agtsae de la,politique- {S"r-E: inunalt6 er"oft"nniz- A t,irsuean agr:lcole, des paye ea voio drr rr^-*rili-l-.1_".1--
le dossier de la Fcndgociation hritannique
[e Conseil eulopeen n'a pas lait
Ylaiment fa preuve'ile son utilit6
(De notre enrryyf speciol)
f npfry de,libtd.e : doet le dlte.r do Drblln .td ayElt 6to (i&r!6, ii y prbI de-.oLauqo-r6r 
-lc danla goal'oraeur anglatrc i < evolr rcgr6 u srn I'titailde-,
- 
qul a cerrl d,c Gedle i oo nouveaa GLsp,ite;EdDs vfolmt malc tout atesl lmmr-
5[3 ff JH:lg* T"',inuffi"B#m gEl&r ffiT,ffilt'*"h*"'*g,ryra1agrl 9t_ lee-mtaiatre d6 aftcrc. 6temglner 
-de te orufi Juia -;6p6 ;r;;r&nb poor Iour plemie-r_ coroil corop6ea, oat *g,16 lo 
, 
cort 'rlc le rerregdladonb,rltrnnlque an Ma,rcD6 omruln.
I fr .?Gfi&n:fr, f3,{"#ifi: f#i+,,:"Eiffijn H"' ,f;
I$S"r*S"""rpf *1,1,"ff?l!"i.* il&"ilI aerniore a Bnrxeues,probllrnes de ra Nouvere-z6rp^q:, 14ft'ffi" ffiHr'Ji 
"*" 
",H:":t
ln *H5rr,#,'ffire{#!*j [lrH,F:+ :il"'H:+]f;fifrIa lettre du Trait6 deest m6nre possible qu'i la-iongr", ilo"n!"fiii'd" Corr.{l aurait nuon s.e rondo comntc que_ cctte i;ia"i- r;llrj*rellijtiri. "qiii"'#r,oro, pr., A r,rhrir',:"F"]:*P1.t*",-nr-".ren€goc ation. q' r r n"ndu.r 
-ptr'' a' ni,triil ii'I"r"i,ri,?i.ff#5r? id'uu an ernpoisonla el
les d6cision:i au r. eo-rfl$;i',Iff '" F'orrl:ememeat aA;-hir'i". jaum 6te salutaire. Elle 




Jormder pour y arrlvcr. La com-para,lson est doac per.r flatteuCe
pour ce€ derniers. A eels, ll y B
deux raisons. Ir, premlere est
qu€, comm€ I'afflrmalt le Pre-
mler mlnistre belge, M. Leo T'tn-
demals, lea chefs de gouverne-
meDt sont eortis de leur r0le et
out commls l'tmmense p6chd d'or-
gue{l <le voulolr doccuper de pro-
blomes te,chniques dane lesquels
tls so EoDt b€terment enlis€s. f,a
eecoade est quc parml lcs chefs
de gouveraemeat t{unis & Dublln.tl y ea a quelques-uns qul ont
plus l'habttude du eommandement
que de la eoDcertafloa. D0s lors,
les fr{cHms devleaDent La6vrta-
bles et rrendent encore plus al6a-
tolre la bonne marche des tra-
vaux.
C€ lut certainement le c-r, hrn-ttl et mardi A Dublin, o0 le dos-
sler brltannique, avec ua peu plus
de sang-froid de la part des chefs
de gouveraement, n'aurait JamalsdO prendre plus de quelques heu-
res de leur temps. Cela leur au-
rait pemls de se pencher evec
moins de pr6clpltation s:r les au-
tres dossiers qu'ils avaient pr6-





D  est rnalheureux que, ifaute de temps, uE sujet aissi Ilmportant que tes mati6res
mldres ait 
€td renvoy6 A un
seil de ministres, alois que c'6tiitli, semble-t-il, un suJet- qui cor-
respond exactemeut d ceul qu,on
esp€rait voir trajter au collrs,
d'un.Cons-eil eufbp6en. Il est tout I
n ussi 
U0res rrre- |
>y6  Con- |)r tait I
r t l  |
A x o '  i
aussi melheureuri que, faute de
temps toujours, ou n,alt fait qu,ef-fleurer l-a proposltion belgi: en
mati0re de lutte contre l,iaf-laHon
et ls ch6mage.
Certes, les ehefs de gouveme-
ment ont < pondu > deC cl6clara. i
L. H.
tions iEtdressaDtes sur l'6Dert1e,,
et 
-la conf6reDce sur la s6cuiit6,et.la coop6ration en Europe, deux
:uJeF ^ qui seront, a-t-on- apprls,les thOmes centraux du proilah
< Consell europ6en > qul se tien-dra A Bn:xellet, saas doute A IafiD du mois de juln.
Cr6er ua comitd de hauts toDc-
tionnaires pour arnener la Com-
munaut6 A avoir une posiHon
commuDe A la Confdrence tnter-
nationale de Paris et admettreque I'Agence lnterDauonale deI'energie ait sa place, en taltqu'observateur, e cette m€me con-f€rence, m€me si co soDt le des
choses r-ut6ressaDtes et dlfficile-
ment.obteDues, ne paralssent pas
constituer des id€es marqu6es-du
gceaq 
-de I'orig.tnallt6. De m6me,la d6elaration zur la Conf6renee
sur la s6curitd europdenne ne sortpas des sentiers battus. Memes'il est l-nt6ressant de noter quelcs chefs de gouvernpmeDt de taCommunaut6 ont cr.u hon dc falredependre de 16sultats satisfai-
sants et 6quilibr6s A Geneve latenue d'un ( sup€r-sommet ) d.Helsinki, C'est la, en effet. sans
conteste,-_un recul par rapport
au_x- pGsitions qu,avaient piises
MM. Giscard d,EitaiDg et Wilson.lors ale leurs entrevues avec M.Brejnev.
En fait Ia seule vdritable sa-ti.\factror de ce premler < Conl
s'cil europ6en > de l'histotre cle laComrnulrrl5 est de voir erJrn
clos le dossrer de'la z renOgocia-tlon > britannique. fl no reste
nraintenart plus qu,i esp6rer que
ln.s BntanniqUes fas.ent- Ie nr€nre
chomin rer'c I'E':r.nfre qtre celuique l'Europe a fart 'r ers eu\.
s3
x. G.
des a6-ttnancement de Ia Com'I L'oooosttion des eo'servateurs
munlut6 >, num6ros. I eL 5 
-tlu I I f"-f'oi irir.u.iif ce r€ferendum
catalogue des revendic?!&41 1u.t l ; 
"!i6idr"i-at6-iejet6e sans dif-3::i3'"ti,H,i,'":ii:Si'f"3_311i:l:'ntt.r6nli,?,,Jf T'o",i,ttliuT,';
mrquq sE suE.sle su vvfl'r'Ye ddclslons auxquelles le gouverDe-
wealthetdespaysenvoledeImenttravailllsteDepeut,ltti.m€.
advetobptmenf >' et < les m0ttro'I me' ee r6soudre'
deia des esp6rLnces, iL:fl 9l I i;"i';;ii{"ir."rvir.#;;:;r-;,;-tout cas comble Ies espolrs @ | meot venu, Ies .onsen'ito'rrs n.la Nouvelle-z€lande. | ;;;;r;-.;;i ';;., ";;;;;t rui, acIl reste malheureusemeat une I falrc' campalne en favour du
sixi0me demande libellde en ter- | maintien dans la Con)munautc
mes sufflsamment vagues pour I europ6ennc.
Justifter toutes ces oppositions, 
-z I C'est plutot D la faqon dont iliavolr : .r Le maintien pal' 
.le ] r6sistera A lB pression des s1'ndt-Parlement de toUS lcs pour-oirs I cats ct des srlpt ou hult ntinls-
sur l'€conomle britatrDique ndces-




ls dl6rendum sero un deuxiinre
test s6v0re pour lU!. Ullilson
On . rnb gl oiro 16rl ry' C'est ce paragtaphe falsant aI'
rcnt oltl ao gputuaDmeat de I luslon A la perte de L;r souverat'
l+- E:td- IEq-B.H-: *. t 
-,:l:, p3'r-1T.""11i"1.., F'iTllli:
Les ordoaratifs du r€f€readum
Deux de les exlg€lces Eva'ent'' voat bdn tialn, M. Eldward Short,
en-ta]t, aEJa perAri leur obJet 
-au 
-rti.t J r."ponsable pour l'orga-
momeut ori elles fureut preseEtees I 416611oo des congultatloas, d6ela'
A Luxembourg. El-lgs. concernatent
i'"i"*6Jiiio"-ifivailliste a une har' ratt, mardl sotr, aux communes'
lm6itsation tles T.V.A- sur les prg' que ee rdf€rendum. auralt. lieu
;dEod€c - r h cuilldor dtt:'l ront lis seot ou bulf mluis[resfrihcston & b Grnr 6o Cablnet'brltannlque opposds
do8,EctogD i b @urmunru'. au March6 commun, quand MMt6 cOoDGm. Otr Do pollo Wilson et Callaehan feront rap-lqeOghr, A-. I/9PqI;elL,g11' -Dort. la semaine prochaine, des
' rdrDt 16 ttrtito d-D ry tBlsqi i€suitats dc la rei€goclatioB, etqd attlonto oependsa!. dgll,l1 id-';;p"."i,o"i--Liur- - aofrnes
iff**S#o#1"f iP#::*lS,-"nifiil'"'.';k-,.:"IH:h&roL 
iltl"Tlti-*r,xt',*#.Jr"[ 
'""','il:c,est le ler avrll 10?4 que du < oul > au rcf€rcndum et pr6'M.-ilh; i;ilaghen, iii"etd"t Ygnlera sou;; forme de < livrefftotii-i'i roret6 c,rri,il ];*l ll :l;.d', J,T,li3T#*',,X1'Jl'r?ouvert. A Luxembourg, I
Eoclatton , en prtsentaof ,i" c"i' yll"ol9.-.9'tllleurs pr6cis6 qu.9
ffi 
"!H#T,'Jt'"i":fl*ru:i*:i?L,"$i1,"13."1ei'..:3H",#:f;Jli;ffiJ.*;;;iir"rr-".-o i'."iJ-..: ralt le -< oul > ou le < Eon > auiir?'-ii!"eii,ii""i.i-i. 
"onl'iu' r6r6reudum'
ffii:d:;-;"u;ls dt'ie mahtlei de iiaisemulablement le luDdl 23li parttd fixe dee monnaies eu' Juln, !tre date inha,bltucllc porlr
rcpE"rttes. -des Eleeteurs lnvariablement aP-
uae partie de te- 
-troisie-me de' Bilics e'lil,#i3t"1"'"1 lTt:,rT,l:
mande tomba- en.d.esuetuoe.p9l- 16 d6ootiillement'des votes A Lou-dant la < rencgoclatlon > 
-: 
la. po- ;;;';;';retorie cfnq mllle fonc-littque agricole, objet.^de tant if"""ii*j ondndra duatre Joursd'opposltioas, cgsF? delre 
";1: et ne sera'donc terhrn6 que lecause de rencherlsseme!!, 
_"_Y: vendredi en fln de Journ.er
orix. Elle Demet aujourtt'hul aux
"drii;;i;r6-a;ahe-approvlslon' Le prlnclpe de ce r6f6rendum
fijj.'f"].,ltiitui'ma"crr?' eD pro- eoatlnire A' susclter l'opposition
;iidaiH;i;Ireil-Four le rdste, des coEservateurE qul ont beau
i"r,lEx**t*:::in",:";:ii'"",:l:H','"r3:"'il",'i',##ilkl'".fr ??:iiirt iltitil-cubre"ttoni,ee tempo- faret -Thatcher, que ce r€f6ren-;tr';-eDt6ni leurs prtducteurs dum De sert qu'i camoufler..lesd; b6tatL dissensions du paxti trava-rlllste
'-,?x3"hl"*.rm,I'3:,iffi ri+Jffii:lLt',',"&.i"gX?*,T#
tres trroductlblemeat hostlles eu
March6 commun. sans Pour .a!r'
tent Drovoquer une Eclgslon du
oartl.'que sleront Jug6es les qua-
itt6s .a'ctlqucs de M. Harold Wil'
800.
Oelul-cl, ll est vrat, e d6JA falt
Dreuve d'asseo eXtraordinniro.
f,uallt6s de survle A le t€te de
s'on turbuleat parti. C'est e sa .
long6vlt6 ooUH-quc que les hult I
auties d6l6eEttdns L Dubllo de'
valeDt etre-Eenslbles en lul of'frant soa cadeau d'aanlversalre.
< Cela Paralt trop beau Pour
€tre vral >, remarqualt le com'
meDtateur de la B.B.C. daDs le
.journal parl6 de mardi' Le len'
iematn, - M. Wtlson d6tromPait
lul-m€me ses audtteurs eu d6cla'
rant A la radio que le < haPP!'
birthday to you > et le giteau
moatraient lue les mllleux eu-
rop€ens avalent accePt6 sans
tr6p d'exaspdratioa la < ren6go'
eiation de son paYB tl
< Ils (les Partenalres dc laGraade-Bretagne) veuleDt que
nous restious dans la Commuaau'
t6 et que nous gaPlons le suP'port etrtier des Britanniques- n.
boncluait le Premier minlstre fai'
sant 6clro aux derai€res llgnes du
< livre blanc > de la < ren€go'
elatlo: >, bible de son Partl et
seloa lequel < la ren6gociatlon ne
aulra pas i Ia Communautd mais,(si elle r6usslt) la reaforcera :'.
P.4




AprOs le premier Conseil a Dublin . !
l'Europe deura faire beaucoup mieut
la prochaine fois
ill. lflilson relusera de mourir. politiguement pour la c.E.E.
L eS. Ue^ut se dise,f trCs satisfaits d,p rem ie r Consei t eu rop*en q ri iii ii'iJrZ
te.nir d Dublin pendant deux iouis.'t-,iii
1ton p u bt iq ue eu rop6e n ne, 6tte,. pen i[iada son.c6t6, qu,il a taltu Oien bii-tei"lpout Oviter. la. rupture et *taOtii cfeicomprcmis boiteux quine satislont tinil
,ement personne, surtout en ce al,i
?gI9erp ta ren6gociation cte tdc,i6sio;Dntannique.
^Le_premier ministre betge, M. Tinde
i:ff i::,:;,tr:';;1,,::,;f :! j:if :!i!:nes, a r6sum6 diplomatiquement ta situa_
ffion en d isant : 
" 
C'esl M. O rtoli, le p r€si-
d ent de I a Comm issionburopde nne, qu i a
sauve ta mise. Tout a lailll iater d ta der-
nidre mnute quand les. Britanniques ont
lait mine de retuser d nouveau une for-
mule introduite pat le pftsident lrcngais
M. @$card d' Estaing e p rcpos dela t{vi- .
slon 'htture de le-..contribution du
Royaume-Uni au budget du Marchd
commun. Finalement, M. Wilson a ac-
cegtd les conditions qtB lui ptoposaient
ses partenai res europdens ..
On lira par ailleurs ce qu'a donn€ la
seconde journde de discussions. En cequi concerne plus pailicdierement la
Grande-Bretagne, on notera que M. Wil-
son reste ext16mement circonspect. Tout
en reconnaissant que la rdunton de Du-
blin a permis . de grandes amdliora-
tions . des conditions de I'adhdsion bri-
tannique d la C.E.E., il a dit que ce serait
au peuple britannique de ddcider (pat rc-
ferbndum) sr /a 
" 
renegociation etait
r6ussie .. // s'est refus' e dire pourtant si
ces amdliorations 
€taient suf/lsantes
pour qu'il aille jusqu'd recommander au
peuple britannique de voter en iuin le
maintien du pays dans la Communaute. il
fera rapport ii ses col/dgue s du gouver-
nement el c'esf te cabinet dans son en-
'semD/e qui prendra alors une dficision.
Essayet+t-ilde I'inlluencer ? MEme pas,
semble-t-il. Je surs leur chef, donc je les
su,s, tel paralt bien etrc la ligne de
conduite que s'est tracee M. Wilson. Elle
ne s'explique que par le souci de rcster le
leader trcvailliste tnconteste quot qu'it
puisse arriver.
_ 
Si /'on ajoute que tes pailenaires desHtttanntques leut ont facilil6 les choses
au maximum, par exemple en leur don-
nanl aussl satislaclion sur fu lgn77s
ndezdlandats, on ne peul Das dire oue
les Continentaux aieinit 6t€'pay6s de'ri
tour. Plus g rave, M. tt)tlson a bien dit que,par la su ile, d' a utrcs,evenctications'bri-
tanniques pourraient encore 6trc lormu_
/Ces. Cerles, tl n'y aura plus ators de
chantage d I'adhision 'rnals sj /es
Consei/s europdens se trouveil btoqulspour I'acrcr ou autrc chose, oi seraI'avantage ?
. 
On a donc presque consacr| deux
louts aux seuls probldmes des Brilanni_
que.s. Pour le reste,.un accotd de principe
a erc.acquis sur l'id6e que la piochaine
c:nrc.pnce.s.u.r l''nergie soit 
'largie 
auxguestions interessant le tiers mo-nde.
I Par contre, on ne s'est pas intCressC aui texteque M. Tindemansavaitpr€parC {urla lutte contre t'inflation. MM. Giscard
d'E.staing et Helmut Schmrdt avaientdeldquitte la sdance Le morns qu'on pusie
dire de cette attilude est qu"ette est peu
€l6gante A l'6gard d'un homme auquel ils
ont par atlleurs cont6 une importante
mlssion de synthdse. La propoiition duPremer mtntstre belge qut prlconiiedes
corrfacrs 6largis A plusieurs ntveadx mi-
ntstdrels, 6conomques, industrruls et
soc/aux va donc devotr 6tre revue par les
responsab/es de l'€conomrc et de t'em-ploi. Techntquemen_t, le sorl r6serv6 d
Dublin d la proposition betge peut s,ex-pliquer. Entretemps, une concluston
s'impose .' ce n'esl pas demain que les
Neuf lanceront une potitique vigo'ureuse
et concertae de lutte contre t'inilation. Etpouttant, il y a urgence...
Un rodage, ce premrct Conseil euro-pden d Dublin ? Soit. Mais concluons
alors que 240 miltions d'Eutop6ens
commencent a en avoir assez de p6ta_
r-ades de depart et de nuages de lumees
Le reste du monde est en route, tui.






est close, Ino U/ilson n'a pas dit s'il
defendrait <0uP ,, ,.ferendumle
Lreffet de Dublin
DITBLIN U (/rf").
Ia Prcmlct nlnlstn H$oldflbon r d6clrr6 ma,rdl rolr ur
ooure dtnc conl6rcace dc Pruro ,qs'tr pcaratt quo lr r6unloo do
DoDlln rvelt aboutt I de r ;tu'dol r,o6UorrtloDr D des condl.
donr d'adh6:lon dc lo Grgndc
Blctselc i la Communautf milr
oue ci rcralt eu peuple brltr,n
ilquc dc dGcldc rl la r ren6go
ctitton . avett 6t6 r{us!le.
llrllsm, qul 6telt lDtorrog6 Pel
olusleurs centatnes de Joumalls'
-tea, a obstin6ment lefusd, su
courg de sa cPnldrmce de Prcsse,
de dlrt s'il coDstd6rait que'l'am6
Uoratlon de! conditions qu'll a
obtontrc r'tait suffisante pour qu'll
rccomnallde au peuple britsnni'
ouc dc voter pout le malntien
de le GnndeBretagne daDd 18
Cdilnrmautd lors du rdf6todum
du moh do rurn"
n fd bomd A rgpdtor qu'aprDs
son Etour L Lontlres ll feBtt un
r8pport ddtstlld sur ls rdsultats
du sorunet d6 Dlrblin aur mem-
bres du cablnet travailllste etqull Bppartiend:s au cabinet deprendre une d6cision,
r Nous avons mcn6 [r dlscus"don aolsl loln gu'ellc pouvalt
alla. 8-t il dlt. nou! savooe.maln
tcoarrt of noulr en sommes. Nous
n'oYonl plur de polnts I coulc
y6q' dm lea aftpcLrtlonr- ellcs
ront tctmlncee r.
L'A6OBI' I
DEB r RISITOIIBNES r
Dc ldl, lcc neul chek de gou.
verncrrrttr dc lr Communaut€
curopfurtrc 
€trleot parvcnua mar-
dl rolr I rm accord sur les tm.
Dortrtlou de produltr laltlers
n6o-r,6frnd8ll mettant nn I ia
r ren6goclatlon r der condltlonr
d'adtdslon de le GrandaBreta.gne I l,r @E.Il a fallu nerd hanres su, dl.rtgent! des ncufs pays pour
tomber d'accord cur uie-formutequl 
- 
fixe ur plafond pour leso rlstournil D quo ls Grande
Brctsgne. pouJra recevolr loEque
sa eoDtrlbudon au budget com-
munautaire aura ddpaisd desprcportlons 6quitables.
._ C{tg foruulo sttpute dgale
ment le{r condlHons que IB G-ran.
aleBretsgnc devra safisfatre pour
dlrnltds de compt€ ddpa$c hult
mlllraldt dtDltds de. comptc.
ENEBGIE : UN PAS
VERS LE TIERSMONIIE
D'autre part, Ies dlrlgeants de
la Communaut6 anrop6-nne sont
aUds b lB renconttr tlos pala ex.portateuE de pdtrole : lls ec.
cepfemt, dans une d&lantton pu.
bll6e mardl solr A l'lssuo du con-
selt europden de Dublln, que lafuture confCrence su! l'onergle
il r€ste douteux quc oes c ashtuces technlques 
' 
Dulssentatt6nuer tr0s senslblementles oppositions au March6
9ommun,- encoro avlv6es parla crlse 6conomloue.Du moins, les -Dartenrlrec
de la Grandi.Bretd'gne ont.itsIe sentiment d'avolr r loftleur devoir 
' 
pour 6ivter lrsortle lracassante de l,BGrandoBretagne cn Juin.
- 
_Mals aucun des vrits pro.blimes de lturoDe n'a'6td
r6solu I Dubltn. Et le r m6.
eanlgme correcteur D ne laltqu'aJouter une nouvelle piE
ce au man0eau d'Arlequln sl
souvent recousu d'une Eu.
rope mlse i mal par la crlsequi lrappe tout le systlme
economique oceidental.
R.F.
ne pcrte pas uruqueme.nt sur leproblCrne dnergd,tique mais 6gale.
ment sur les ( questions dir6cte-
ment lides a l'dconomie et les
finances des pays en voie de dC.
veloppement ,,,
. 
Les pays exportateurs de pd.
trole ont en effet tndlqu6, olrsdc leur rdcente confdrence au
sommet b Al3er, que le dlalogue
ut,lc pys-pruductanE ci coo.
EonrErtqut devra 6tslemcnt port
t8r. lur lts 8utt6 mstl}!e! pt?
mlora du TloEllIoade.
r GMCE A ltt. OBTOLI r
r G-cst Frangol*Xrdor (Eoll,lc pilEldGnt de tr Gonnldot
curop6enno qul a rauv6 tr ull rI d6clBd l.l'issue du con$tl tr.
roD6on, le Premler mtnlgtre bl-ge, M. IJo Tlndemans.
c Tout B latUl rater b la dcr.
nt0rc mhut I a oJoutd ll" I't&
damans, qusnd les Brttsuilque!
oot fett EID€ de refuser U aou.
YeBu uno lormule tntrodults Da,rM. Valery Giscard aEstaiaf fptlp(B de la rdvisloD tuturc-dcla cohtrlbutioo du BoyaumeUal
Bu budget du Marchd Cornrnun.f,. Ifudemrnr e Dr{cl.s6, au
coure dc ea conl6reoce de orescqu'll cutsmerslt eu molr atrrlllrol . tour des copltatrer coruperrrree r. dans le cadrc de lr
E|reloo qul tul evalt 6tt conlGc
Bu lomluet de Prrls. Ie r rappor-
tanr europden I a d'ailleurs dd.
cl8r6 qull allait commencer ce
tour des capitates par Dublln.
DEBAT SUB I,E REFERENDTNi
ATIX OOMMUNES
Psr 312 volr contrc W, bCbanbre dea C,omrnuoce r r+pousc6 mardl rolr une moflonde l'opposltlon condamnsnt terprolroBltlonE du gouverneEent
brttannlque pour lr tenue d,une
rfl6rendum iur lc msintten du
RoyaumoUnl danr lc March6
Comrnun.
M. Edward Short, prdsldent
des Communes, a ddclai6 que lefuhu rdfdrendum n'6tslt- pas
contralr€ aux principes et coutu-
mes de la ddmocratie pBrlemen.
taire. U a prdcisd que la consul.
tation pourrait avoir lleu la lundi
23 Jurn.
Pronongant aa premlore allocu.tlon importante dquis qu'elle
dlrige le parti conserrateur,Mme
MBrliaret Thatcher a afflrm6 que
le gouvernement travaiUiste Bvstt
recours au rdldrendum pour !tur-
monter la divlslon suicitde au 'qein du parti travailliste par Ie
ddbat sur l'Europe.
Sl ls rfudon de Dublln
stalt 6tl un 6chec, c'e0t 6t6
uD concert de lamentatlons
sur le ( terrlble couD a port6i l'Europe. De fait,'[a h6go.
clrtlon a 6t6 difficile. mais
ceux de qul d6pendalt I'is.
sue, le chanceller Schmidt, lepr{sldent Glsca,rd d'Estalng,
et bl€n entendu Harold Wil.
son lul.m6me, ont eu Io sa.
gecse, apr0s avolr fatt appel
aux lndlspetrsableo expcrts,
d'adopter - un rm6cariisme
cortecicur r qul, sous fortredc risoturnes, att6nuera Iepolds de la contribution brt.
tannique eu budgei commu.
nautqire. C'est une prlme
verree par le continent oour6viter que les Britannt{rres,
en Juln, se d6tournent pour
de bon de la C.E.E, Cela dit,
I pouvolr r6clamer toute a ristour.
ng [.
Initialement, le plafond desc rlstournec r sera fix6 i 250
mlllions d\rntt6s de compte par
an aux taux de change actucls.
Ce plafond sera automatique,
ment relevd sl le budget commu.
nautaire qui se chiffre actuellB
ment A environ six miltards




De eerste Europese Raad zrt
erop. Deze wat vereenvoudrgde
versie van de vroegere topkon-
ferentie heeft bli de meeste deel-
nerhers en waarnemers een wat
pijnlijke rndruk achtergelaten. De
vergaderrng was vervelend, irri-
tereld, chaotisch, maar op het
einde was iedereen toch opge.
lucht dat de breuk tussen Gio-ot-
Brittannid en de overige EG.lan-
den was vermeden.
Er werden ook verontschuldi-
gingen aangevoerd: de forrnule
zelt_moet nog worden bijgewerkt
om het volgende keer wat vlotter
te doen verlopen; de voorberei.
ding was evenmin voldoende.
Volgende keer rn Brussel- en
daarna in Rome, kan het allemaal
veel vlotter verlopen.
Maar zelfs in dat geval kan
men zich afuragen of de Europe.
se Raden een aanwinst zijn voorde 
. 
Europese besluitvorming.
Zoals gevreesd zijn twee dage-n
aan bijna niets anders best6ed
dan aan de Britse .heronder-
handeling 
". Premier Trndemansheeft ongetwijfeld getjk als hrl
beweert dat achter de technr.
sche aspekten zwaat wegendepolitieke problemen schuilen.
Toch rs het een beetje vreemd
dat een Britse premrer zlin partri-
politieke strubbelingen door ziln
kollega's wrl doen beslechten.
Erger nog. door ziin eisen moet
Wilson zrjn eigen. door drepe
verdeeldherd over het EG-lid-
maatschap geteisterde partil brj-
een trachten te houden.
Belangrijke pohtreke dossrers,
waarin de Gemeenschap stelling
moet nemen over grote interna-
tionale problemen van het ogen-
bhk. worden daarenteqen ln en-
kele 
. 
trenlallen minule-n afgeha-ppeld. Ontwikkelingen diJ de
komende jaren de welvaart van
Europa, de vrede in de wereld en
de vooruitgang in de derde we-
reld doorslaggevend zullen bein-
vloeden, worden vriiwel zonder
bespreking onder een vage tekst
begraven. De onmacht van deEG om een energiebelerd uit te
bouwen en haar plaats te vinden
rn de ekonomische orde van
morgen, ts nlet in het mrnst ver-
holpen.
Toen ten slotte het grootste in.
ierne politreke vraaqstuk rn de
EG, nl. de inflatie, de werkloos-
heid en de konjunktuurverslap-
prng ter sprake kwamen, bleken




COMMISSIE VAN OE EUROPESE GEMEENSCHAPPIN BUi?EAU vAN OE y/OORDVOfROEFt
s ]t i'"I'[rufiE
Na Dublin
Dc te of de tot de negen eer.tr.lltlnbten cnprarldent Gbcard ullgeDrelde Europaa mhlde?.
raad waa !n dle ramenrtelllng vool hct eersl lnDublln blleen. Het to vooral een gerpnkgcrcrdcn luglen Gtrcard, de Dullse finrltfr
Schmldt en de Brllee premler Wllaon. Zondat dat
c7. yen car agenda rprake wac en tclutfl da
mlnblcn ronder Gxperls vergaderden, wi OcBrltrc blfdnge ean de EuropCoe begroilng toch
hel yoommmde lhema vrn geaprek le hei voorde Brlflen weltbht Gen ie lufltetachtlg ot
onvoldoende compromle dat tn hei ldrn Carttotol land lruam ? De zeer budgettatr bemrrlcDulbe Katueller tneft abrotuul wlllcn beletten
,ft'-IT'r11\\Y.:i.j;T$
Darun:af E\?f 9, 4
d.rt-de Dultre belrrthgbotlters dte hel gmttfe
J lea p.de Eurcpor uttgeven modon 6"rir-,hoeuel dle ultgaycn 
-rlechlr een kteln rleeiyonnen van dc globale Dullse begrottng, nog
-l cen-r 
-zouden mooten belaten. liet nane det
I ln lbne rar hot on dlcarrrtc dlc ctgenntkr onde? het nlveau llgl yrn Gen StlalrhootO in van
eeitta.mlnlslon. De mlnlclen van Flnancl6n rande negan landen hadilo dsre zaak mo"t*
rcgelen.
- 
Hoe dan ook, hGl pdnclp. h aamaar! drl ccnland dat betdlngrblhnemoelltltheda tcnl eenlll::n :t n btfdragen ror de Europero t"g.riiJItn gerlsloumeerd lr[gen. ln grote lllnei'trccihcl Topberlld tn Dubltn do -tornuti ren CjComnlarle aanvaard.
- 
Algemcno voot*arrdo lr drt angclcaCrboerngnDlhnr gedurcnde drr iren il1il;
vcrloont 
- 
de Brltrc behm b ioOcrr oe oiriio
?!:clt! ehlote;aren !n cuonwlcht 0*;:';;aln Drulo-nluonaal produkt crencenr onder hagemlddeldc yrn hot bnrb prcdukt Yai ';Gemeencchap llgt
_I d"t geval zet Engoland aanrpraal kunncnmaren op ccn lerugbetallng dtc mgat aanzlenlili
zon kunn-en tlrn. En, zoatrgercgd;rr J" 
"iJ,i.:r]1j],:id: .blt1.ag" doo? de end.L EuropercIrnoen uorden Detdal.
_ 
Een twcede, eerder ten$rnenlete toegevlng aanEngeland, le de belolle om ool m-rc7 ;;;g:Tlls"- rsctlns tr yrnden ,o* ii ,il";i;Engeland yrn illcurzeclandrc boler. De Bdtciolen dle botsr yan hun broeden at meer-oan-eii
11e_1u_. 
Uc-n.fo1 moetrfi Dcdunen d. X6ffi'
1"1o"-T 
-nllaettng atr wfldvrrenaen tc berctnri-y-e1 fa akkood getdt nlet voor ffcuw:eeL-,tl!er.
ten yraagt rlch at weanom dal attemael zo t[n
9p-en schealtfe uoTdt atgewogen. Xei;; ;,;Hetne hooecthetten Gn ae- fnur:iiinClcboeren vtnden voor hun produkr n"a, rrii-ilii-nipq m mcer atzctmarkten tn Jepan * 
"d;;,i;het Voro Ooelen.
._Elgenaardlg genoeg tr het pofitleko aspect dathot Bittr reterendum onlutrlsriii-r"io*r1'
Dublln ofllclect ntet te? cprake gckom"r" - -'-- -.
._tret gaat lcn rlotle om dc uraeg ol Engcland
1un_toekom* zter eb cea tntcsreieio tiii'ilihet Europece contnenr en onreialcui zllii"l *iiepelen ats Eurcpese nate. Wctke ;;i # ffi;;or.?rtg.."m rpelen tn de weretd ,";;";;" il;vrllwl lllg do Europeee u *t""lrr"n*f 
ti6r"
gcdeelte dal de Br{llpn denken leveel te betaton.
_ 
ilet drlc mll,ard pdrH sterflng ot ca.2S0 mltfard
Belglcche trank botalen de Brtiten lnOerAaaC aiOtf Ewonel begrottng ecn vrtt groor bodrag. Diiyroelt uoorl ull het dmpel lelt dat op atb
lngcvoerde 
- 
landbouuproduHen, zoate Oatoi,tlle negen landar hetflngoD lellten taarvan'do
opbrcngst gebrulki wordl, o.m. om de erporl vanEurcpese landbouirproduHen naar Aerui maenle ltcunGn. Maar Engeland lmpodeerl 
"norm 
u,,oilandbouwprodukten ult derde tanOen terrtiiB.lgll.n Dunstand o.m. hun UrooCg;;m-#?qt lna€r ln Franlnllt kopen op wetk gratn z[gem hefilngen beteten, Zolang SngetaiO atOus
,,on-Eutopeb3o hfnd3tt belaali hoi *n grot"
f!!!gry- .aan h.f,truen aan het eur#sLrndbouf,rfonds en het tlet yan al dal geld oeen
cenl.lcrug, 
-tenzl, mlslchlen voor O" 
"iporf-rai3,1f{ lnllouwrpecrailtetron en wrrrsry'naarlcv1rcnnr? Staten en andere derde ,anden.
__! :r.I'nr.Dosllsl ltr voor de Brttse Kansettcr
:3],:flll!.rT zfin ecrder gcrcaereerde hosdtngole hl, Dderl naanden aanneeml le taten vari
:!. clndeflft- eonr (Eurcpese) tfeui---Cocxennen ?. Hlf heelt vrtklaard dat try ai
, voorolellen lnzake het ,r,m6canlsme -*rr#*i;
arn.zfln kablnet gael voortegEen, een taUiiaraerlq roah bekend venvoede tegenetanJere
van Engotandr ildmaatrchap oil oe ele-c. iirr;iI_.tI. zar htf de zaak nog;.'"ir.'i", ;;;
, ::19:l-om nteuwc concessles re verkargeii
i Het.ilrkr-bt,na waarschtfnlttk, zoats het Uiina'ieier
; 9 drt de Franre prertdent, de Duttse kanseffeien enderc Europcanen het Wllsonlaans geial;; Deu:lln.
COMMISSIE VAN OE EUROPESE GEN4ELNSCI' A PPEN AUR EAU VAN DE wooFrovot-RDfR
IIIT TAATSTE IIIIUIilS
Daturn ! .3EEht
topberaad heeft nies opge-
leverd dat een klaardere kijk
verschaft op de noden van
het ogenblik, Het heeft alleen
het lef beloond van e€rste
minister Wilson die met
steeds nieuwe dreigementen
de t< heronderhandeling r in
zijn voordeel heeft beiloten.
Wilson kan nu met het resul-
taat ven die onbeschaamde
onderhandelingskunst g a I n
pralen als hij ziin volk wil
overtuigen toch in de Euro-
pese club te blijven.
Maar het weinige dat er aan
Europese overtuiging over-
bleef, bloedt alleen maar
verder dood. Leiders van
negen naties hebben zich te
Dublin moeten gedragen als
een gezelschap boekhouders
en kaasproducenten, voor
wie alleen ccnten, Nieuw-
zeelandse boter en gekibbel
over cheddar van belang
zouden zijn.
En dat op een tridsrip dat de
sociaal-economische toestand
overal gctaarliik kraakt I
Dat men de rnond vol heeft
over de uitdauirrg \ an de
energiecrisis r.n allc structu-
rele veranrlcringen clie onze
maatschallpri lnocI onderrg.ian. Dat bonrlskanselier
Hclntut Sclrmirlt nrrr ccrls
zijrr r rccs herha;rlt 
- 
ovcr-









Voor centcn en cbeddar
Euopa hceft zich te Dublin
op zijn smalst getoond. Iets
anders was ook niet te ver-
wachten. De Gemeenschap
lijdt aan gcvorderde politiekb
bloedarmoede. Die- kwaal
wordt niet geheeld door de
regeringsleiders twee dagen
lang in een kasteel bijeen te
zetten.
Begoochelingen kan men
voorlopig opzij laten. Het
vang van deze uit dc jarcn
'30 zou aannemen t
Ivlaar het baat blijkbaar dlo-
maal niet dat de Europcco
leiders met de neus op dczc
harde werkelijkheid gcdmf-t
ntten. Zij ontwaken nict tot
het besef dat hun natieo
hoogst dringend een geneen
schappelijk front moetcn op
werpen tegen mveel bedtci-
gingen. Zij laten afiralend
tijd en kansgn ontglippcn.
Schijnvertoon en r nieupo
stijl >r zullen niet belettea dat
het verder bergafwaartr giat
als Europa zo tocschietclijk
voor eigen fouten blijft, cn
elke lidstaat zo zelfzuchtig.
r< We mean businesa r, riep
Harold Wilson jaren gcledcn
uit toen hij aan ziin knrb
tocht voor het Europeso lid-
maatschap begon. In. vrijc
vertaling: het is oas Grnst,
we vragen niet beter dan dc
stier bij de horens te pakkcn.
Er is sindsdien wel zict vrglttroebel water door dc
Theems gestroomd,
Wie onder do Europeso lei-
ders durft deze kreet het dc
vereiste oprechtheid vmdaag
overnemen ?
Of zullen wij berusten in eca
vermoeid, aftands Europa
dat niet beter zou te d;s
hebben dan bestendig zijn
tijd te verspelen in het zoe-
ken naar <correctiemecha-
nismen ,, of mistige structu-
ren voor de toekomst ? l*eift
er werkelijk zo weinig poli-
tieke verbecldingskrac-ht' dat
aan Europa geen aantrekke-
liiker, menseliiker gelaat kan
e('geven worden ? En ook
rccn halnas tcgen de nodbn
tan elke dag ?
\f ie ,.lurft het cisen. met het-
zelfde lef dat voor andere,
zelfzuchtige m o ti ev en z-o
ruim voorhanden schiint ?
V. VAN SUTSEM
po3






ACHT REGERINGSLEIDERS en 6en staatshoofd zijn
$stereo weer vele uten bezig geweest het werk te docn
van hun ambtenaren 
- 
dat wil zeggen technische details
te regelen-en berelreningen te controleren. Maar aan het
einde van de dag konden zij dan toch laten weten dat zij
de zogenoemde ,,heronderhandelingen" over het Britse
lidrniatschap van de Europese Gemeenschap met succes
hebben voltouid wat de Gemeenschap zelf betreft.
Het voorlaatste woord is thans aan het Britse kabinet,
dat nu zijn oordeel over de resultaten van Dublin moet
geven; daarna zal het Britse volk het laatste woo,rd heb.
ben in het referendum over de waag of Engeland in de
Gemeensehap zal blijrren. Dan za} moeten blijkelr, tp zei
premier Wilson op een afsluitende persconfertntie, of de
Britten de theorie van de gemeenschappelijke markt we-
zen dair wel zich verheugen over de praktijk ervan De
premicr liet uitkomen ervan' overtuigd te zijn dat de
herronderhandeUngen eerr zuiverdcr keuze mogelijk maken,
en heel wat theoretische angst hebben weggenomen.
DIT POSITIE\IE resultaat van Dublin over de heronder-
handelingen stemt tot grote voldoening, ook al hebben
de regeringsleiders en het staatshoofd in hun ol€rvar€D-
heid een aantal ,,losse einden" laten h'angen, die de amb-
tenaren nog handenvol werk zullen geven als zij ze aan
elkaar moeten knopen. Maar dat is meer vervelend dan
gevaarlijk. Politieke ongelukken kunnen op dit punt niet
meer gebeuren zo is verzekerd.
Toch is ook weer niet helemaal waar dat, nu het resul.
taat gunstig is gerrreest, het er niet meer toe doet hoe het
tot stand is gekomen. De vorming van de Raad op het
niveau der regeringsleiders had immers tot doel te komen
tot de zo noodz4kelijke verbetering van de besluitvorming
binnen de Gemeenschap. Bij de laatste fase der B"its"
,,hertnderhandelingen" heeft het bestaan van dit D€veD.
beslisstngsorgaan er echter toe geleid dat beslissingen in
de oude raad op het nivaau der ministers van buitenlandse
zaken werden uitgesteld, waardoor zij rolstrekt onvoorbe-
reid op het hoogste niveau tereeht zijn gekomen.
Betere voorbereiding van de bijeenkomstm van de
hdgste raad, l die gisteren terecht na afloop door minis-
ter Van der Stoel bepleit werd 
- 
kan dan ook zonder
overdrijving als een levensnoodzaak voor.de Gemeensehap
worden besehouwd, ook al is dat niet in overeenstemming
met het romantische idee van negen peinzende mannen,
die onbezwaard door details de grote lijnen van de Euro-
pese politiek vaststellen. Grote lijnen zijn nu eenmaal een
samenstel van kleine punten.
p.?
TUSSEN DE BEDRIJVEN door hebben de acht .regc-
ringsleiders en het staatshoofd ook nog kans gezien wet
aandacht te wijden aan de wezenlijke problemen van deze
tijd, zoals de recessie, die dreigt om 1e slaan in eeo;de-
pressie, de energieproblemen, de grondstoffen, de werk-
loosheid, de iriflatie en de ontspanning tussqr Oost en
West.
Groots en inspirerend zijn de verklaringen niEt, dtc zij
hierover hebben gepubliceerd 
- 
konden dat ook.niet zijn,
omdat de fijq voo: ,,oplossingen" nog lang niet rijp is. Ook
hier dreigt het gevaar, dat het sarrenkomen van de hoog-
ste beleidsbepalers verwachtingen wekt die niet gehqro-
..reerd kunnen worden.ondat ie behandelde mat-d6.te
weerbarstig is" I
Maar bij de huidige stand der Eunopese zalren kan het
al a]s een grote. vooruitgang wo.rden beschouwd det dc
regeringsleiders het eens zijn geworden over een ad-hoc.
commissie van hoge ambtenaren die zal trachtsn ge.
meenschbppelijke sHndpunten te vinden voor de homen-
de internationale energieeonferenties.
Te hopen is slechts dat.deze groep meer succes zal heb.
ben dan de in 1957 opgeric.hte ,,intercommunautaire werk.groep" voor de energie, die indertijd ,tot taak had een
gemeenschappelijk energiebeleid voor'de Gcmeenschap
v@r te bereiden.
NIET IN DE verklaring staal maar dit is wel door de
Nederlardse premier meegedeeld, dat de nieuwe werlq.
groep ook het denkbeeld zal bespreken vail een onderhoud
tussen de Gemeenschap en de Verenigde Staten over de
economische, finaneidle en monetaire politiek.
Dit denkbeeld zou wel eens een van de belangrijkste
suggesties van de bijeenkomst van de Europese l{aad 'irt
Dublin kunnen blijken te zijn geweest. Indien he't althans
door de Europese Raad zelf aanvaard wordt.
COMMISSIE VAN OE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN AUREA.I VAN OE WOORDVOERDER
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.Voo.r, hij- van Londen n.* a"--i"iil
noordstad was vertrokken. had hii se-
zegd, dat er v-an tu, g;Ln';.tiH;-gen.te verwachten waren voordat hii
verslag over de resultaten van dc Errl
ropese Raad zou hebben uitgebrac.l.rt
aan het B-rits-e kabinet. Bn dat'zou'uii-,glen ot de,,heronderhandelingen..
ars een- flrcces mogen worden' be-
schouwd en of de Labourregcring inqe campagne voor het referendumplo- ol anti-Europees zou adviseren.Maa,r de gcbruikelijke persconferentie
na de top rva-s al afgclopcn tocn trVil_




tiir:zei wel-niets, maar hi; praafte toc-hlOpgewekt- zelfs, Met een^ grol ;"-;;;grap liet hij bliiken, a"t fi to"f, ,i*ontewcclen was.
,-H,et,is vermetel te voorspelten watoe 
.Labour.-reger-ing met hiar sterketractre anti's in de komende dagen zalDesrrssen, maar minder stoutiroedio
, lrll t" veronderstellen dat Wilson voo?] Drlve.n. in dp Europesc Cemeenschao; zar pleiten. Hij heeft nooit anders lel
#9:V..gl hij'kan het nu .;i;;.fi,kra$oen doen. De Europese partners
zijn Engeland, al is het s;ho;,r;;;;J
i3"l"i, l,",li?i ! f iT$"t;l'" ,?t ig:$l$jt nu eindjtijk t.t I"vrl.'iii ,"1-
ffi"J,f "iJ5fl",X:i,iifl :;11''"3:: lElevenwicht tussen de ,,grirt"r,'-in 'aiGemeenschap zou dat 
"6n goud" ,o.[ztln,
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Row looming over ..[trU
Regionatr Fund control
!Y DAVID CURRY
THE EUROPEAN parlianeDt to. end ot tbe !hrg.- ve_r, experi. for th-e Regionrl Fund budget,dav embarked on .a pqteaual mental-perloa or trri Firnd't-o ;- ;;r;d- tir"?'iiG"rgilir,.""corn-
' collision coutle wltb the council opeu tlre quistio; ;i;Iilid;- iiitrron expected to sDend no
. 
of Ministers over .who is ulti.. tibn. more than isom. unit6 this year,matelv rBsponslble for ctln: Parliainent which also vot"o ii".oull..*, fi itiii"o"iliolo.t.
. trollins the flnaneins o.f the_nfd 'to put s00m-. 
-unita of acddrini *,rrth e00r. He atqo poiritcd out' Reeionald Fund oi tue . Cffir: intd GJ-iuna'J-6ual"t-iii;;; ii;l the transfer ol rirooey frommunitv' than the tsom. piuJ-i; -;q";,i iiii'r.., fund to.the rigronar
s,'ir.,",ili3Jt:::4"t"',f;:l",il m't",*ri;t-i,.r.',til?:l'.,'J #i.,:t,u,"x;j,,+i:i[i;:,,gor Mintsters to concede. rhrr the tue cduncirl  i { qr..;{i i;irr"ui i,t['u["i.ttrlTJ'j'"J.;*iyr1:':Fuud came under the direct con- tliat once- ii. aomrtJ tfiaf tue;; ;;;,-y that the parliament had' trol of Parliament.(by classifying are areas wte.e .S f:oagi,iiiv e*"p.essca.t lr non-compulaorv expeodi- powers cin fe lorn-pr;;fi;;-'il 'ti. 
"rgo.d that the 
parliamemture) rather than as monei over i{itt ue sac.in.iinf-"i'i;;;;idi wiJ riskrng delaying rhe start of',y,,i[],*,llffiT,:nt had onry con- jiii--sr*ril'*'IL.'.fv*i#iilii [!] r",g.-uy-rdfiriiiioil,gu.'sur,tative rrshts. - iuthority. mrdljh:t"l"""fli1fr[:l?tlIt deeided to pressahead wrth tn- aiartion, it fears that iiere he wa6 tread,ing on veryr-' tts claims in spite of a clear etate. Finance-riinisters may wani--[o ffiiitii,o fir;]i-;i;?e -.barlia_ |ment from Dr. Garret Fitzgerald, stretch ttre irtrn. -"r;iti ;i ilent .eg.ra, itself as verv mueh i
Il'#:i,il?,1',,,1l Yi$:::y,3: *:rat,tlt.trl5.,f"jlf#""1 i}iflfll9rti "li"H rii,'-ti? ji!'i:if ifl'+h,tti"::l#ffi:r"i;'"ff rxf'ii,rHlfl$:1,[,rli,J#,#..Jitliiiemerged from tbe Paris meilting sooier it ca, 1it19tr ihe--a;;1;i:s"- in"" 
""t its eonciliation mal'tl Iof Heads of Government tate tasl goo inio -rpe OinL-lih"-;on;i in'"}v in rapid motion fn o.iirlyear, to elassify the fund as obli- the better. to hammer out its 6iffcrenees,Satory' aDd that the couneil of M. claude ch€y56oo, the com- 
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EEC subsidises more sugarl
imports from world marketi
' BY IOHN EDWARDS, Corf,toDl?lEs EDtToR 
I
ffir*uixf#;'$m*tmffi il;-df]:{#f";-{jr,iir#t'l't$ffi filtlfti""i'# iil"J"dli .Iiiii- ii':is vi,;vi ;i th;- iec,.e^nt. steep fall York inarke-i -.overn-ifht - and
"irinn r..triishtiuUsiOvb-ett,een 
in--world narket values. rcports that India had sold fivc
ii;c?ffidiii;.na 
"oiu prites, Commission sources clairned cargocs o[ whitc sugar recentlyd;;t""ili-tfi previ us iinport- dt"'ffiiliffiipirt-ofri..-invoiv. at prrces of over .[290.
export arrangement-whe'rcby. lne tn; subsidies -up to 160 Units The August positlon closeg
cost was. reduced by matcblng of: Aecount *tuld have been 
"50u1 
16 dowo, at f262.50 a ton,
::l!!'-$tr':#*0",t,:J*:ffi{:iit.'{.#4iH{"y",,irlhi'*;it**'im"fil'+l!
t8t',:-,r:tttrLit'H';o,t*'?,fii im;'*,u'i""?3'o.TloElir,'.3u1 ffi; oiirv p-ricc.*,' nlqq-gi!l
to have bc far the ereatesiihoit iilri 
"ir"Uiiai"i-irp 
ii'1e6'Ufi1.' higher in the moroinc,, at t275 al
ase in the Community. Holland but all'ofrers were said to be ron':' I
w*as awarded the remaining above 2fl) Units. Unless massive investmmt inl
9,1100 tomes. 
- 
.. Another EDC buYing teDder new suEor proOuction is .madei'For the first tinre Britain *iii"ir"'-ir"fa-ne*t-*,"& for a soon, thoro could be a real and!
reeeived none of the I
rq .is unde_Rrees,,[L.iil'-i$; fi*lf Ul :1,,':.lY,tm.:,:;lT; l'm; tNl':l-!lir']*,:1":.Tt: i'r,iai'*#J"^-li#io"'ft"i 
.*I :ilJllg llolir3"l,Tnffi'"6:lk,J; iiJii'ltr,; committee ctrairniin", I
rxf#"Ti$$,lft"'1.,T,"',''1L,Hl, }[:lUl,:Ur'1,x*:r,'i?lmt inr."''*r:liq,,I:{. i!fitiltlt I
i"ll,.t'.'%rturll'H"qJ'0.,'il lll $LT::r"-ri'iili'i""tzobo,' ;;; g;1;;t1**,,,'*,11.''XinJ"v",.i r
l nr*,'""'n:'ltl' Y. ;". 0 :'n* :Ii!"Ii'T-i* p^EC. i::t'r: ;'iil" ;:- ;;, " - ;: lXri'.T'ritir;ri.itlj};ire"ir,e yurto.day helped ,to arrest a . Thts tend€,Bsv mrsht bo I
scareity has intensifiea ir"rti'iv i-ectrns in worid suiar prices.on strenxlrthened by a "massive newli,[iiJ'it--ii lstinratert tfi"re-ii tt" London terrninal nrarket requircrnent" for sugar iir ai-inorttal of up to -E0q0dt foltowrng nrmours that the Com- non-foorl industrial product,
--it" 
ar€rage imfrort subsirly grant any imp,ort liaencrs at all. likell'to tak€ up a larger share
eive; *ffis-254 Unrts of a..o-unt ttru ratiy wis not sustatned, of the market in developed







Un socialiste frangais, ll|. $penale, est elu




n aur8 fallutoute la Journee de mardl auParlement europ6en, en ouverturede sa session annuelle 19?5-19?6.pour 6lire son nouveau pr6sident.
M. Georges Sp6nale, d6put6 socia-liste du Tarn, a 6t6 -d6sign€ |
ce poste, aprds quatre tours de
scrutln, par 86 voix contre 72 e
son adversaire d6mocrate-chr6tien
belge, M. Alfred Bertrand.
Les deux premiers tours avaient
vu s'affronter cinq candidats bri-guant la succession du repr6sen-tant lib6ral hollandals, M. Cor-
nelis Berkhotrwer. Les candidats
com munlste et conservateur,Mme Leonilde Iotti (Italie) et
et M. Peter Kirk (Grande-Bre-
tagne), rassemblaient les voix
(.e_ 
_ 
le,urs- groupes, tandis que
MM. Spdnale et Bertrand n'aril-
vaient pa^s i se d€tacher, lesliMraux reportant leurs suffrages
sur M. Michael Yeats (Flanna
Fail irlandais), candidat du groupe
des d6mocrates europ6ens de orb-grds, fornr6 surtout-de gaullistes
de I'ancienne Union d6mocratique
europ6enne.
An troisieme tour, Ia situationse clarifiait. Les comrnunistes
retlraient leur candldat et appor-taient leur douze suffragei ilM. Spenale (59 volx), tandrsqu'aprds le retrait de leur chefde file les conservateuni repor-





sur MM. Berf,rand(55 voix) et Yeat€ (54).
Pour -le quatriCme.itour, le rOgle-
ment du Parlement n'admettaitplus que les deux candidats les
mieux placds. C'est la fractionliberale du Parlemcnt qui assurale succds du repr6sentdnt socla-liste, en lul epportant masstve-
ment ses volx.
M. Georges Sp6nale est le troi-
sidme repr6sentant frangais e
occuper le fa.uteuil pr6sidenilel duPariement europ6en, apros RobertSchrrman et Alain Poher. n estle deuxiime soclaliste apres
M. Walter Behrendt (soctal-d6ho-
crate 
-ouest-allemand), qui avaltprec6d6 lvl. Berkhouw'er.
lN6 le 29 novembre l9l3 A Carcas-
sonne. M. Sp6nale est un ancrengouserneur de la France d'outremer.Dlrecteur de cablnet de Gaston Def-ferre, mlatstre de la Francc d'outre-
mer. dans le- golrverncment GuyMollet, en 1956-1952, M. Sp6nale ;4t6 nomm6 haut commlsialre deFrance Bu Togo de t95Z e 1960, EluCdputo soclahste du Tnrn en 1962, lt
est aussr conseiller 96n6rxt de son(l6partement ct vlce-pr6sldent rluC.ilr.r :l ri,glonal IUidr-p1.rl'6f95 flgps1s
I$?4. Membre du parletirent eurof6endepuls 1964, il est devenu preslitent
de lB Commlsslon des budgets en 196Zet a, €t6 porte A la tote cte Botrgroupo polluque A I'Assembl.c desNeuf en 1974.I





EF"s dialog med de arabi.
ske lande ventes ogsi drll.tet. Denne dialog var knap
noh kommet i gang fdr deirgik i sti. For det fdrste er
dialogen blevet overhalet aI
cle olicforbrugendc industr.i-
Iandcs samlede for.spg pe atfa en konfercnce om oliepr.i-
serne med clc olieproduce-
rcnde lande. Der.nzelt har dc
arabiske lande krevet, atden palestinensiske friheds-
organisation PLO far lov atdeltage i dialogcn med EF.EF-landene hai efter langbeticnkningstid svaret. at d6
alabiske lande seh, mi sam-
mensette deres delegation,
men en egentlig plO-reura-
sentation 
--i forhandlingernegiir man ikkc med til.
.pa-de arabiske lande flrstvil afgdre, om de kan accep-tere EF's kompromisforslig
sids-t i dennc mined. vil topl
mOget n€epl:e kunne grii.e
andet end gentage gnsket om
et samarbejde med de ara_biske lande.
Endclig ventes der en gc-
nelel debat om srtuationei iMellemdsten og 1ta C3,1>errr,
som er assoclcl.cl rled EF.I\It.n d-er el ikke lagt op til
et siclligt EF-rnrtrltir,.
Sid.e:
Danmark nu skonomisk i





betegnes af EF-kilder r Bru-
xelles som >superegoistisk
og farlig for Europa<. Situa-
tionen ventes drfrf.tet pi EF-
topmldet i Dublin i dag ogi morgen. Regeringscheferne
vil ffl forelagt en rapport fra
kommissionen, der siger, atden lkonomiske vekst i 6rkun bliver pi 1,5 pct. mod
2,0 i 1974, som ellers har ve-
ret preeget af en lang rekke
af lkonomiske kriseforan-
staltninger.
Statsminister Anker Jlr-gensen fir i lapporten et
skulderklap. Danmark ran-gerer ikke lengere i dentredjedel af EF-lande, derhar de stlrste dkonomiske
vanskeligheder. Det er ud-
sigten til et mindre under-
skud pi betalincsbalancen
og en bchersket -ldnudvik-ling, der har faet kommis-
sionen til at placere Dan-
mark i >den mellemste
Sfuppe(.
Tyskland og Holland er
med fortsat store betalings-balanceoverskud i toppen.
Eelgien ligger lidt under ogFrankrig og Danmark eiplaceret med en rnere eller
Jnin{1e h.urtig forbedring afbetalingsbalaucen I bun-den
ligger fortsat lrland, Italien
og Storbritannien.
Kommissionens ansvallige'for den lkonomiske politik,tyskeren Wilhelm Hafer-
kamp, oplyste sA sent som ifredags, at bruttonational-
produktets vekst i 1975 kunbliver omkring 1,5 pct. for
EF som gennemsnit, arbejds-llsheden vil vere uendret3,5 pct., inflationen svagt
faldcnde svingende fra 6 pci.i T5'skland til 20 pct. i ita-
Iien. EF's samlede betalings-
balanceunderskud ventes atfalde fra 14 milliarder dol-lar sidste 5r til 8-9 milliar-
der i Ar.
USAs dkonomi
Men det sidste er afhen-gig af udvikhngen andre ste-
der i verden. og en fremtra-
den-de diplomatisk kilde sag-
de kort fpr afrejsen til Dub-lin til Borlingske Tidencle,
at det altovervejende pro-blem er dcn amerikanske
dkonomi, som er darligt kg-
rcnde og rkke giver storeh6b om en posrtiv afsmit-
ning p6 den europaiske pko-
nomi. Tvartimod har denfaldende dollarkurs givet
USA en urimelig stor kon-
. kurrencefordel.
Delf-or bliver hovedopga-
vcn p6 topmddet at dr6ite,
hvordan de ni EF-lande kan
styrkc deres konkurrence-
evnc. Der er ikke lagt op tilkonkrete beslutninger.'Det
vrgtlgste er, at landene og
specielt Tyskland erklerei
sig rede til en afstemning afden lkonomiske politikl si
underskudslandene kan{empe deres import ogTyskland og andr-e over-
skudslande kan lge deres
rmport.
En vis sammenhseng
Der er en vis sarnmen-heng mellem dette punkt patopmldets dagsorden og
energi- og rdstofpolitikkenl
som ogsa skal dr6ftes. Menglipper de britiske genfor-
nandltngel.. ventes der ingenposrtive lesultater pi nogen
aI Dunlitetne.
Pa den udenrigspolitiske
clel af topmdclet ilial marrdrofte den eulopaiske sik-
kcrheds- og samarbejdskon-
lc,t'cnce i Gentive, hvor EF
Irgesom NATO prpvcr at ko-otdinele mcdlemslandencs
polrtik.




VEJEN TIL EF-topmodet i Dublin i dag og i morgen
er blevet brolagt med indrommelser til Storbritannien
under 1l mAneders genforhandling af medlemskabs-
betingelserne.
NAr de andre EF-tande er kommet Storbritannien
i mode, er det foist og fremmest af politiske grunde.
Danmark har veret blandt de mest villige til at slek-
ke pA okonomiske fordele for at opnA den politiske
gevinst, som vi her i landet med rette anser britisk
medlemskab for at vare.
DEN SIDSIE STORRE hindring for enighed i Dub
lin er strid om et system, hvorefter det britiske bidrag
til EF-budgettet kan nedsettes under visse omsten-
digheder.
Forskellen mellem de to ydersynspunkter i den sidste
fase, de franske og de britiske, er kun for en klatskil-
ting at regne i forhold til d6 to landes samlede oko-
nomi. Hvis man ikke kan enes om dette punkt i Dub-
lin, vil det simpelt hen sige, at den politiske vilje
mangler.
MEN ET FORLIG er ikke nok i sig selv. Prisen for
de sidste lndrommelser vil vere, at premierminister
Wilson giver et utvetydigt lofte 
- 
sA godt han nu
evner det 
- 
orl at anbefale det samlede forhand-
Iingsresultat til velgerne ved sommerens folkeaf-
stemning.
IryERKEN EF som s6dan eller Storbritannien er gAet
uendret gennem disse sidste 11 mAneder. EF lever i
en anden verden, end da man begyndte. Den gamle
EF-garde har set skriften pA veggen om, at dens
drsmrne er skudt ud i en tAget fremtid.
Det er ogsA giet op for i hvert fald en del briter,
.at deres opfattelse af absolut britisk suverenitet mA
revideres. Det er en af livets realiteter, at det britiske
renteniveau med alle dets virkninger pA dagliglivet
ikke lenger€ fastsettes i London City, men i andre,
til dels helt nye finanscentre.
DETfE GELDER for alle EF-lande. Men forestillin-
gen om det modsatte har varet mest sejlivet i Stor-
britannien..
Det bedste hAb, man kan udtrykke for Dublin-
modet er derfor, at EF-landene legger en realistisk
nrrdering.af sig selv og omverdenen til grund for
deres samarbejde. Kun derved kan det fA berekraft'
KOUIfiSSIOtrn[ FOR DE EIJROPJIISICE FIILLESSKABER - TALSMAI{DEIS
EF i Dublin &*-,
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